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£ ! d e c r e t o d e 
¡ s c a ü z a c i ó n 
L a s C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s 
Se dice h a i l a en p r e p a r a c i ó n u n 
r e a l decre to sobre f i s c a l i z a c i ó n banca -
r í a - s ^ g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l a disipo-
e ic i6n t iene u n c a r á c t e r m á s a n i p d i o , 
cues to que se r e f i e r e a t o d a cla^e de 
C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s . Y a u n d e b í a , a 
nues t ro j u i c i o , ex tenderse m á s l a i n n o -
v a c i ó n en c u a n t o c i e r t o s aspectos m u y 
in teresantes de l a v i d a de l a s C o m p a -
ñ í a s c i t adas no se r e g u h u i , o se r e g u -
lan def ic ien temente en n u e s t r o C ó d i g o 
de comercio. T a l o c u r r e , p o r e j e m p l o , 
con los actos p r e p a r a t o r i o s d e l c o n t r a -
to d0 sociedad y su c o n s t i t u c i ó n , conve-
iPTÍtérn-é»t0 r e g u l a d o s en d i v e r s a s le-
sis'.aciones e x t r a n j e r a s . 
Por o t ra par te , d i v e r s o s p r o b l e m a s re-
lacionados con l a c o n s t i t u c i ó n de l a s 
C o m p a ñ í a s - a n ó n i m a s so h a l l a n t a m b i é n 
e s t f e c l í a m e n t c e n l a z a d o s con s u f i s c a l i -
zac ión . Así o c u r r e con l a r e t r i b u c i ó n que 
se a s i l a n los f u n d a d o r e s soc i a l e s e n 
forma de acciones l i b e r a d a s , c é d u l a s de 
.fundador, pa r tes de f u n d a d o r , e t c é t e r a ; 
o oon el j u s t i p r e c i o do los b i e n e s que 
c o n s t i t u y a n las a p o r t a c i o n e s do l o s so-
cios. 
C o n c r e t á n d o n o s a l a f i s c a l i z a c i ó n , y 
r e f i r i é n d o n o s , en espec ia l , a l a banca -
r i a , su neces idad es ev idente , y a que 
en l a a c t u a l i d a d el f u n c i o n a m i e n t o de 
los Bancos so b a s a en u n a f i c c i ó n : l a 
de suponer d e p ó s i t o lo qu© r e a l m e n t e 
es p r é s t a m o de los c l i e n l o s b a n c á r i o s a l 
B a n c o ; y l a de p r o m e t e r e l ú l t i m o l a 
d e v o l u c i ó n de l e s f o n d o s de su c l i en t e -
la, en el acto en que é s t a l a d e m a n d e , 
no obstante i n v e r t i r l o s en ope rac iones , 
c u y a l i q u i d a c i ó n exige u n pla-zc i n c o m -
pa t i b l e con l a d e v o l u c i ó n a l a v i s t a . 
C o r o n a m i e n t o de t odos estos a b s u r d o s 
j u r í d i c o s y e c o n ó m i c o s es e l hecho de 
cus tod ia r los B a n c o s g r a t u i t a m e n t e loa 
l l a m a d o s depósitos do su cl ientela . , y 
aun a b o n a r el B a n c o d e p o s i t a r i o a l de-
pos i tan te l n que se d e n o m i n a i n t e r é s , 
que no puede e x i s t i r n u n c a en e l de-
p ó s i t o . 
De j ando apar te l a f i s c a l i z a c i ó n p o r el 
Estado de i n s t i t u t o s b a n c á r i o s e n pa r -
t i c u l a r , y l a de C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s 
en gene ra l , hemos de f i j a r n o s e n o t r o 
aspecto f i s ca l i zador m u y i n t e r e s a n t e , y 
que deb ie ra ser t a m b i é n r e g u l a d o p o r 
e l f u t u r o r e a l dec re to ; nos r e f e r i r n o s a 
l a f i s c a l i z a c i ó n p o r los m i s m o s acc io -
n i s f as. 
Los hombres de empresa , f u n d a d o r e s 
y d i rec tores de l a s C o m p a ñ í a s a n ó n i -
mas, m a n t i e n e n l a a p a r i e n c i a de su1 f i s -
c a l i z a c i ó n po r l a s j u n t a s gene ra l e s de 
accionis tas o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s , 
pa r l amen to do d i c h a s C o m p a ñ í a s ; pe-
ro l a d e m o c r a c i a e c o n ó m i c a es t a n f i c -
t i c i a como l a p o l í t i c a . 
Pa ra a s e g u r a r esa f i s c a l i z a c i ó n , en 
diversas l e g i s l a c o i n e s e x t r a n j e r a s se 
proscribe posea e l de recho de v o t o el te-
nedor de u n a s o l a a c c i ó n ; se (prohibe 
delegar las r e p r e s e n t a c i o n e s de l o s ac-
cionistas en f a v o r de los m i s m o s a d m i -
nistradores sociales , p r o h i b i c i ó n i n s p i -
rada en el c o n o c i d o p r i n c i p i o de que 
nadie debe ser j u e z y p a r t © en u n m i s -
mo asunto, y , sobre todo, se es tab lecen 
ó rganos f i s ca l i zadores p e r m a n e n t e s n o m -
brados por los m i s m o s a c c i o n i s t a s , 
A este efecto p o d e m o s c i t a r e l C ó d i -
go de comerc io a l e m á n ( a r t í c u l o s 243 y 
siguientes), y el de i g u a l c lase d e l P a -
n a m á ( a r t í c u l o s 449 y s i g u i e n t e s ) , que 
regulan el Consejo de v i g i l a n c i a de 'as 
•mencionadas C o m p a ñ í a s , e s t ando enco-
mendada t a l f u n c i ó n a c o m i s a r i o s en O 
Código del E c u a d o r y a i n s p e c t o r e s en 
el del J a p ó n . 
Mas, teniendo e n c u a n t a qxie n o sola-
mente interesa l a í n d o l e de l a m a r c h a 
social de las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s a 
sus accionistas, s i n o t a m b i é n a los o b l i -
. Racionistas, pues to que d e l r o s n l t a d o 
económico que o b t e n g a l a e m p r e s a de-
penae que se a t i e n d a n o n o d e b i d a m e n -
^ los servicios de p a g o de in te reses y 
ae a m o r h z a c i ó n , a l g u n a s l egrs lac iones , 
como, por e jemplo , el C ó d i g o de comer -
nanairgCnt,nn Gn su c í e n l o 352, o rde -
n ia f i s c a l i z a c i ó n soc ia l de los oibli-
r e ^ n í t a S , conced iendo a é s t o s e l de-
le o de as is tencia a l a s j u n t a s gene-
v o t o acci0Iüsta-s, c o n voz p e r o s i n 
de i S /n0trTria f e R e a l i z a c i ó n p r i v a d a 
de ^ m J * r ^ o s en l a b u e n a m a r c h a 
tas v o l í P a f l í a s ^ i m a s (acc ion i s -
blecida v gaCIOnÍSÍaS) d e b i e r a ^ esta-
sición (Tue , e¿ o d a P0r l a n u e v a d ispo-
Do se lo n J • n u n c i a ; y s e g u r a m e n t e 
p o d u a n opone r los m i s m o s re-
M a c d o n a l d p e d i r á a e v a c u a c i ó n i r 
Tres financieros íranceses a Londres. Marx presidirá la delegación 
alemana: el Reichstag ha aprobado la política del Gobierno 
(BADIOGEAMAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) los pasillos de l a C á m a r a de D.'putados era 
PAB-IS, 26.—^L'Ed-e íNouvel le», pe r iód i co í6^8, tarde l a s i ^ u i e j i t e : E l debate plantea-
rad ica l , da hoy l a no t i c i a impor tan te do que p*0 Por interpeladores p o d r í a ser apla-
Macdonald piensa pedir en l a p r ó x i t n a se- jzac*0 mxiy provechosamente hasta septiem-
bre. N o obstante, e l Par lamento p o d r í a se-
gutr celebrando sesiones dos o tres d í a s m á s . 
Paros 
i t ó f / l p ú b l i c a Por el t e m o r de 
cas ininifí R e a l i z a d o r a s b u r o c r á t i 
Bancos ^n11 lÜ)m fTesenvolv imicn to d 
nimas on p a r t l c u l a r . Y C o m p a ñ í a s ano 
dos nKt . " ponera , ! . L o s b u e n o s r e s u l t a -
en p a r t i c u l a r , y C o m p a ñ í a s a n ó -
)5 ohín ,genera l - o s ^ e 
t'-anjero 'l06 ^ 811 í c t i c a en el ex 
E s p a ñ a ™C?mmd^ ^ a D l i c a c i ó n en 
son nn.'v , ^ C I r c u n s t a n c i a s nresentes 
L a cnTífVOrab,es a P r o p ó s i t o . 
^ sa.be ^ r n , c ? a n ó n i m a ¿ son . como 
pai-a. e l ' d o L l n S , rument '0 i n d i s p c n s a b l e 
nómica Hri i . - dc l a a e t ¡ v i d a d eco-
mismo , 0 ! V í l 9 ; los B a n c o s s o n as i -
cesarioc; H a u x i h a d o r e s n a t u r a l e s y ne-
P " ^ e n t o r i ^ t 6 m Í S m 0 d c s a ^ " o ; s i , 
fcalización . ro l )u! ;k)s ' Y P a r a e l lo l a f is-
^ m n ^ h m e d Í d a h i g ¡ é n i c a r e c o m c n -
de l a v ^ a ' d o T 3 10 Cn los P c r í o d o s 
desa r ro l lo H L0S Vuchlos' en eme ese ^eaEslf^ f l o r a r s e , c o m o le o c u -
*nentando ' ^ a c , u a ^ a d . p a r a , a u -
^ r i o do r i ( l u c z a ' P e r m i t i r e l equ i -
econoniP S T U Í ) U e S i 0 y c o n s t i t u i r l a 
^ Postgucr04hCChCS ^ l a S U e r r a y dG 
E m i l i o M I R A N A 
s i ó n plenail.a de l a Conferencia que se ce-
lebre e l lune<i l a e v a c u a c i ó n completa, m i -
l i t a r y e c o n ó m i c a , de l a cuenca del l l u h r , 
y que ya ha informado a H e r r i o t de estos 
p r o p ó s i t o s . 
E l mismo p e r i ó d i c o asegura que es i n m i -
nente el acuerdo con los banqueros. 
Es ta c u e s t i ó n de los banqueros es el te-
ma prefiorente de los comentarios de los 
pe r iód i cos . « J j ' O e u v r e » , radica l , asegura que 
H e r r i o t e s t á dtspuesta, a aceptar modifica-
ciones en la> 'Comis ión de reparaciones, pero 
que no quiere que se toque e l Tratado de 
Versallcs. •na porque este Tratado sea una 
cosa perfecta, sino porque const i tuye l a ú n i -
ca g a r a n t í a de los derechos de Francia . 
«Le Pe t i t P a r i s i é n » acusa a los banqueros 
. de mezclarse en los asuntos po l í t i cos de 
l a Conferencia. «E« incomprensible—djqe— 
que las c l á u s u l a s p o l í t i c a s sean discutidas 
1 por elementos ajenos a l a Conferencia, y 
l a realidad ce que hace cuatro d ías que los 
i banqueros r o c h a z ü n todas las g a r a n t í a s 
financieras y reclaman g a r a n t í a s pol i t isas . 
Pues b i e n ; s i estrg exigencias continuasen, 
har ían/ el acuerdo imposible. E l pe r iód i co 
cree que b s exigencias vienen m á s dc l a ' 
j banca inglesa que de l a banca americana 
y que en ellas debe verse la inf luencia de 
Montagu Normr i ad . director de l Banco de 
Ing la t e r r a , m á « que del representante de la 
banca Morgan . 
Es ta a c u s a c i ó n contra el director del Ban-
co ing l é s se encuentra en dist intos per ió-
dicos, l a maj-or parte de los cuales basen 
su o p i n i ó n en las declaraciones que Har -
ges. miemb-o del Conseio do la br.v.ci Mor-
gan, ha hecho al llegar a Ing la te r ra . 
! Tres altas personalidades de la finanza 
¡ p r i v a d a francesa han salido para Londres 
a c o m p a ñ a n d o a C l e m e n í e l , m.'teistro de Ha^ 
[cienda. que con e l ún ico objeto de l lamar-
les ha hecho el i i .aje a P a r í s . 
T a m b i é n ha salido para Londres oí se-
cretar io general de l a Presidencia del Con-
sejo, que quiere oonferenciar con H c r r i n t 
acerca de l a conduc-ta que el Gobierno debo, 
seguir en las C á m a r a s , que se r e ú n e n el 
martes.—C. de H . 
L A B A T A L L A F I N A N C I E R A 
L O N D R E S . 26—Estamos en plena bata-
l l a financiera. Rodeado por lo m á s impor-
tante do lá finanza norteamericana y por 
toda l a banca inglesa, H e r r i o t ha hecho 
veni r do P a r í s tres personalMadcs financie-
ras, no financieros t e ó i t c o s . comd los pe-
ri tos de l a Conferencia, sino directores de 
Bancos, hombres de negocios que puedan 
codearse con los L a m o n t y los M o i i i a ^ u 
N o r m a n . D e este modo, l a banca francesa, 
que t a m b i é n t e n d r á su parte en el ompres-. 
t i t o de 800 mil lones de marcos oro . h a r á 
o i r su voz para apreciar l^is g a r a n t í a s del 
e m p r é s t i t o . 
Parece que H e r r i o t p lanteacrá esta cues-
t i ón en l a sesióoi p lenar ia de la Conferen-
cia, si de a q u í a entonces no so ha logrado 
encontrar una f ó r m u l a de acuerdo, y con 
é s t a ya s e r á n dos las cuestiones que los 
p í e n 1 potenciar os, t e n d r á n que resolver : l a 
de los ferroviarios del ¡Robr y la de las 
g a r a n t í a s del e m p r é s t i t o . 
H o y só lo han trabajado la tercera Co-
m i s i ó n y el C o m i t é j u r í d i c o . Es te l leva .ya 
m u y adelantados sus trabajos, y os seguro 
que p o d r á presentar su informe en l a se-
s ión p lenar ia del lunes.—B. W. S. 
V O T O D E C O N F I A N Z A A M A R X 
N A ' U E N , 26 .—La D e l e g a c i ó n alemana que 
ha de i r a la Conferencia de Londres se rá 
presidida por el canciller M a r x ; a c o m p a ñ a -
r á n al presidente el m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros , doctor Stresemann, y un Cuer-
po de peritos d i p l o m á t i c o s , financieros y da 
ranisportes- Es ta c o m p o s i c i ó n no es def ini t i -
va ; d e p e n d e r á de la clase do i n v i t a c i ó n que 
reciba {Alemania. 
Ayer_ en la s e s i ó n nocturna de l Reichstag 
ed cancil ler M a r x ha l e ído una carta dic ien-
do quo el Gobierno no puede prQniunciarse 
sobre la Conferencia de Londres, cuyos 'xe-
eultados son t o d a v í a inseguros. E l Gobierno 
a c e p t ó la d e c l a r a c i ó n que en nombre de los 
partidos de l a coa l i c ión l eyó el diputado 
centrista y ex cancil ler Fehrenbach estable-
ciendo como base del acuerdo con los alia-
dos : la e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a y m i l i t a r de 
l o j terr i torios i l e g a í m e n t e ocupados, la l ibe-
rac ión de los prisioneros civiles alemanes y 
el regreso de todos los expulsados y resta-
blecimiento de l a s o b e r a n í a alemana en todo 
el I m p e r i o . Sin estas condiciones Aleman ia 
no firma n i n g ú n acuerdo. 
D e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n , el Reichstag 
ap robó la po l í t i ca del Gobierno, votando sólo 
en contra los nacionalistas y los comunis-
tas.—T. O. 
( D e las Agencias) 
E L D I A D E H O Y 
L O N D R E S , 26—Todas las Delegaciones 
aliadas han asistido a l a revista naval do 
Spithead, la mayor d e m o s t r a c i ó n de fuerzas 
navales celebrada desdo 1914. Por l a noche 
han regresado a la capital los delegados. 
Los trabajos de la Conferencia han expe-
r imentado una breve p a r a l i z a c i ó n . Unicamen . 
te la tercera C o m i s i ó n c o n t i n ú a trabajando. 
M r . Morgan , que ha embarcado con des-
t i n o a Londres boj- mismo, no p o d r á llegar 
a Ing la te r ra antes de que la Conferencia 
t e rmine , pa&s é s t a no d u r a r á m á s al lá de] 
2 de Agosto. 
Macdcna 'd desea poner a l Parlamento al 
corriente de las negociaciones antes de las 
vacaciones, que e m p e z a r á n eJ 6 de agosto. 
* * * 
L O N D R E S , 26 .—La in ic i a t iva de la Dele-
gac ión francesa a l pedir el aplazamiento has-
ta el lunes de l a ses ión que debe celebrar 
el p r imer C o m i t é y la r e u n i ó n p lenar ia de 
la Conferencia obedece al deseo quo an ima 
a los negociadores franceseg de llegar a un 
acuerdo, contando para ello con las gestio 
nes oficiosas que h a b r á n do hacerse hasta 
dicho d í a , con e l fin de aproximar los pun-
tos de vis ta respectivos., lo cual p e r m i t i r í a 
a la Conferencia abr i r la d i s c u s i ó n e l lu -
nes, contando y a con los e'ementos nece-
sarios para llegar a una so luc ión general. 
U n nuevo C o m i t é j u r í d i c o , integrado por 
t é c n i c o s ingleses, franceses, belgas, i t a l i a 
nos, americanos y japoneses, es tud ia rá , hoy 
los dos pá r ra fos del progranAa franco-bri-
t á n i c o , relativos a la? modificaciones even-
tuales del plan Dawes. 
E N L A S C A M A R A S FRANC'ESA.S * 
PAJHS, 26 .—Lo i m p r e s i ó n dominante en 
Más combates en la zona 
francesa de Marruecos 
Las t ropas dc F r a n c i a t u v i e r o n 15 muer tos 
y 29 her idos 
R A B A T , 26 .—Una par t ida de unos 1.200 
fusileros a t a c ó e l 23 -de j u l i o a una frac-
c tón de Haua ra . al Es te de Bad-Mizab . X 
consecuencia de ello, se formó una colum-
na da maniobra , a l mando del coronel Co-
lomba t . que el 24 por l a ñ r a í í £ n a t r a b ó 
para votar , entre otras cosas, los c r é d i t o s j combata sontra el contingento r i fe j io , a l que 
supletorios aprobados recientemente por la • d i v i d i ó en dos trozos, d e s p u é s de una b r i -
C o m i s i ó n de Hacienda , e l proyecto de in - Uante acc ión . 
q u i l m a t o , etc. . l i t e p é r d ; d a s francesas hen sido 15 muer-
x'or o t r a par te , l a corta s u s p e n s i ó n I h a b i - ' t o s . de los cuales uno europeo, y 29 heri-
da en loa trabajos de l a Conferencia de | dos. entre ellos un of ic ia l . 
Londres q u i z á s p e r m i t a H e r r i o t ven i r a L a s bajas enemigas han sido m u y i m -
P a r í s para hacer ueclaraciones en l a Cá- portantes, 
m a r á de Diputados y e l Senado sobre las ¡ * * » 
negoj.iauiones que e s t á n realizando en L o n - I FEfZ. 26 .—La acc ión francesa en Marrue-
c^s • . ! eos c o n t i n ú a , en condiciones m u y favora-
D o s p u é s el Par lamento p o d r í a aplazarse j bles, p o r c i a zona situada al Nor te de Fez. 
hasta el o t o ñ o . I consecuencia de los acontecimientos de 
E l grupo de l a izquierda d e m ó c r a t a (ra- Ia zona e s p a ñ o l a , los r i feños de Abd-e l -
dicaies) del Senado se r e u n i r á el martes K r i m , que ocupaban e l r ico p a í s de Uarga, 
p r ó x i m o , d í a de l a r e a n u d a c i ó n de los tra- | donde r eca t aban contingentes armados y 
bajos parlamentar iosj a fin de proceder a L cobraban impuestos, in ten tan de nuevo, 
examen del estado de los trabajos de la | aunque en vano, entorpecer las operac ío -
C o n í e r e n d a de Londres . P o d r í a ser que, a ' nes francesas, provocando escaramuzas en 
consecuencia de ó s t e examen, el grupo h ic ie . I e l frente de dichas tropas, 
ra llegar a M . H e r r i o t una nota indicando I Grupos de r i feños han tratado de pene-
su Punto de v i s t a sobre las negociaciones ; t r a r entre los puestos de M a d i i m a y A i n -
' M a t u f . No han consgdido m á s que quemar 
algunas tiendas de c a m p a ñ a y ma ta r a dos 
i n d í g e n a s da c a b a l l e r í a . 
de Londres . 
L A I N V I T A C I O N A A L E M A N I A 
B E R L I N . 2 6 . — E n ios centros oficiales 
creen que l a i n v i t a c i ó n d i r ig ida a Alema-
nia para que concurra a l a Conferencia de 
Londres l l ega rá u manos del Gobierno de l 
Rcioh e l lunes p r ó x i m o . 
D E S P E C H O N A C I O N A L I S T A 
B E P J L I N , 2 6 . — H a fracasado por comple-
to l a ten ta t iva de los nacionalistas, enca-
minada a provocar un gran d e b a u T ' p o l í t j c o 
en el Rd-chstag, coa mot ivo de discutirse 
el proyecto de presupuesto provis ional . 
L o misma Prensa nacionalista se ve cons-
t r e ñ i d a a reconojer io . 
E l «Loka i A n z e i g e r » d i c e : « H a y que re-
conocer que ayer en e l Reichstag se dis-
cut ieron ú n i c a y exclusivamente cuestiones 
p o l í t i c a s , y_ no hay posibi l idad do afirmar 
que . esa a i s c u í t ó n haya sido m u y impor-
tante. 
IJ& « D e u t s c h e Z e i t u n g » ooñfíesa con des-
pecho que «fiyer en e l Reichstag hubo ^ n a 
m a y o r í a favorable a l Tratado de Ver sa i l e s» . 
Un aviador argentino empieza 
la vuelta al mundo 
A y e r s a l i ó de R o t t e r d a m y l l e g ó a P a r í s 
L E B O U R G E T , 2 6 — E l aviador argentino 
Pedro Z a n n i , salido de Rot te rdam para dar 
l a vuel ta al mundo , ha llegado a las quince 
horas a L e Bourge t . donde ha sido aclama-
do por gran parte de la colonia argentina 
de P a r í s . 
M a ñ a n a s a l d r á con d i recc ión a L y o n y 
Roma. 
E L Y I A J E D E LOS Y A N Q U I S 
H A L I F A X , 26 .—Han llegado a estas aguas 
aguas cinco contratorpederos americanos, los 
cuales j a l o n a r á n el i t inerar io que deben se-
gui r a su regreso a los Estados Unidos los 
aviadores americanos que e f ec túan la vuel ta 
al mundo. 
-BEh 
Cuentcm los hi&'toriadores {que suelen 
ser unos embusteros) que Bonaparte, an-
tes de etnpre'iirder ta c a m p a ñ a de 1790, 
se e s tud ió a fondo la de Mallcbois, lleva-
da a cabo en los misinos lugares en que 
el corso genial iba a conquistar después 
eterna glor ia . Cuentan t a m b i é n que Cé-
sar se e s tud ió las c a m p a ñ a s de Alejan-
dro ; que N a p o l e ó n recomendaba a los 
que quisieran ser caudillos el estudio (be 
la His tor ia del A r t e M i l i t a r ; que Car-
los X I I . , . N o ; n-o quiero cansaros. Con 
numerosas citas se puede probar que to-
dos los que supieron algo dc an-danzas 
bél icas {para evitasr que a los mi l i ta res 
les suceda lo que a l del alambiqiie, que 
se q u e b r ó los sesos inventando uno que 
hacia siglos que esiaba desexébierto) re-
comendaron con insistencia lo conve-
niente que era hojear las p á g i n a s de 
la His tor ia . 
T o p u es a r n m o de K i v e r a 
Comisiones nutridas le saludan en la carretera de San-
tiago a Coruña y deja capital a Betanzos 
-dD-
Banquete popular Entrega de la bandera al Somatén. Una nota oíiciosa 
M a ñ a n a , a las siete y media, m a r c h a r á 
e l presidente del Di rec tor io . 
Ona nota deL pi-es ídeuto 
C O R U S A . 2 6 . — E l general P r i m o de R i -
vera fac i l i tó esta noche a l a Prensa l a s i -
guiente no ta oficiosa: 
•mub ie r a querido dar a la Prensa de Co-
ruñaf una nota oficiosa de i r . V w s ; pero 
esas marchas, piees af i rma Rousset {el 
s ímil es suyo) que a¡si como la estela 
de wn navio ¿-c borra en el mar poco 
tiempo d e s p u é s de pasar aqué l , asi se 
borraba la sangrienta que dejaban las 
columnas de Bugeau-d. Ello es cierto tan 
sólo de u n modo relativo, pues el re-
cuerdo de l a dureza de Bugeaud no se 
borraba tan a m a , y es innegalble que ese 
mariscal f r a n c é s fué el conquistador de 
Argelia, « L o j hechos son cosas te rcas .» 
Y a los á r a b e s y bereberes no se les 
somete con discursos. Antes de sembrar 
el terreno hay que a rar lo . 
Lyautey es u n Bugeaud m á s f lemát i -
co. Avanza s i n eesair, pegando con ma-
no d u r a ; d e s a r m a n d o a tos sometidos; 
u n i e n d o l a s basos de o p e r a c i o n e s de l a s 
que p a r t e con l a s que c r e a a v a n g u a r -
d i a , p o r m e d i o de p i s t a s , y cuando hace 
alto sabe que todo el te r r i tor io que deja 
Sajicho a l paño - . \Nadie esca r r rúen ta a su espalda no se c e r r a r á {sigamos el 
en cabeza ajenal Cierto. ¡ P e r o e r a co 1 siímil de Rousset) sobre la qu i l l a de su 
O/T A» ("!r-nfm.pninr\ navio. Pero no me c r e á i s a m í . E n ta sa de escar entar l 
Y ibosotros, sin duda, oyendo los con-
s(]0s de los maestros cn A r t i de la C w 
r ra , comenzamos, antes de roer el hue-
so del Rif, a estudiarnoy las campanas 
de Argel ia . Me indw.e a hacer t s ta afir-
m a c i ó n el hecho de que se parecen, co-
mo d.os gotds de agua ciara, los p r i -
meros pasos dados por los franceses en 
el te rHlor io argelino en los pr imeros 
a ñ o s del siglo pasado, y los que noS' 
otros hemos dado cn nuestra zona. E l 
sis'tema áe puestos de La Valée ha enr 
contrado su cquivaleiUe en el R i f y en 
Yebala: el desastre de la Macta se pa-
rece a Anua l . . . L a dep re s ión púb l i ca 
francesa, que clam-aba por el abando-
no de Argel ia , ¿ n o tiene su semejante 
en E s p a ñ a t He a q u í por qué yo eren 
que, s in duda, nos hemos estudiado tas 
c a m p a ñ a s de A r g e l i a ; pero l a His tor ia 
hay que comenzar a leerla por el f inal , 
que lo que impor t a no es saber los erro-
res que cometieron los demás , sino los 
medios que emplearon pa ra subsanarlos. 
Observac ión de maese Reparos. Luego 
no es cosa de corrompemos tas oracio-
nes con lo que hizo Bitgeaud, que ya es-
t á m u y lejos de nosotros, sino con lo 
que hace Lyautey , que es tá a h í or i l la . 
1 Cabal! Aunque h a r é observar que al-
g ú n ds pr incipios dó, arle m i l ü a r \ son 
eternos. S i pa ra algo se lee ia His to-
ria comenzando por ta p r imera hoja, 
es para encontrar esos principios inmu-
tables. ¿.Qué tené is que decirme de es-
tas palabras del infante don Juan Ma-
nuel, escritas cn el siglo X I V 1 «Que no 
fe d is t r ibuya el E jé rc i to en las plazas 
fuertes en tal manera que no qwede dis- ' 
voniblc coniingenie necesario para 
hacer la guerra.)-, ¡.Qué d i ré i s de Cé-
•tdr {qtte fué u n general que sólo cosechó 
tr iunfos) , aconsejando tener sus fuer-
zas reunidas? ¿Qué decir de Pero Gru - ' 
•'10 af irmando que las c a ñ a s aisladas fá-
cilmente se quiebran., y unidas forman-
do u n haz es difícil romperlas? 
Pero volvamos a nuestros carneros 
ri f r ícanos , 
Lyautey es u n continuador dlc B u -
yeaud, y u n buen d i sc ípu lo de éste, que 
'\a sabido prescindir de los errores del 
maestro, sin echar en saco roto sus 
buenas e n s e ñ a n z a s . Le censura a Bu-
j e á t u i el Kíéiorí-adór f rancés Roiissct 
aFrance Mi l i t a i re» de 2 de noviembre 
del pasadlo añ'o, y en la sección t i tu lada 
« C a r t a de M a r r u e c o s » , se lee lo que si-
gue : « E l g r u p o m ó v i l de l S u r {ahí te-
né i s las columnas maniobreras de Bu-
geaud), d e s p u é s de haber terminado el 
30 de septierribre de realizar la só l ida 
o c u p a c i ó n del p a í s Ait-Barza p o r pueslos 
y blocaos, A V I T U A L L A D O S PARA OCHO 
MESES Y UNIDOS A LA RETAGUAR-
DIA POR B U E N A S PISTAS, se ha lan-
zando el 1 de octubre anles de amane 
cer, por medio de u n s a ñ o r á p i d o , sobre 
el colta<\% de TizUnCTaida.n. \Cógil \e \ , 
d i r á n algunos. ¡ Y a asomaron los ' famo 
sos puestos de L a Valée l \Que me han 
áe coger \ ¿ E s que en vais enemigo y 
desierto se puede dejar a las tropas pro-
pias a ta intemperie y sin defensa? De 
a q u í la c r eac ión de esos puestos, que 
no son las jaulas de La Valée, sino ba-
ses de operaciones secundarias, de las 
que se p a r t i r á en. la p r ó x i m a c a m p a ñ a , 
puestos que, avituallados vara ocho me-
ses, no t r a e r á n consigo la pesadumbre 
de los diarios convoyes, y que, unidos 
CON BUENAS PISTAS a l a retaguardia, po-
d r á n ser socorridos fác i lmente si por 
acaso se v ieran en la necesidad de ser 
ai^ciliadqs. .Puestos as í los t e n í a Bu-
geaud en una l inea paralela al mar . E n 
lo que Lyautey aventaja a Bugeaud es 
en que, como los romanos, se acuerda 
de que los hombres marchan bien por 
buenos caminos. Y los hace, probable-
mente {no lo aseguro), recabando la pres-
tac ión personal de los sometidos. 
En tiempos de Felipe I I le declan los 
españo les a Badoero, que (da pobreza, 
los montes y la esterilidad eran las for-
talezas del reino, porque los ejérci tos 
Llegada a Coruiia 
O O R U Ñ A , 26 .—A las diez de l a m a ñ a n a 
l l ega ron a é s t a los generales P r i m o de R i -
vera, M a r t í n e z A n i d o y su s é q u i t o . 
E n Ordenes s a l i ó a r e c i b i r í l e s e l A y u n t a 
m i e n t o y v e c i n d a r i o en pleno. A l a en t rada 
h a b í a s ido levan tado u n m o n u m e n t á * ! arco 
de t r i u n f o . Lgiia".: a c o n t e c i ó en C a r r a l y i 
en Pasajes. E n todas estas local idades b u - j i a actual idad no da para ello, y a que- l o 
v i e r o n necesidad e l m a r q u é s de Es te l l a y | r n á s saliente ahora son las tmpresiones de 
el subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n dc apearse est,s v.'aje que estoy realizando por E s p a ñ a 
d é i a u t o m ó v i l p a r a es t rechar l a mano de Dara conocer sus aspiraciones y nec^ .da-
ios numerosos labradores que se acercaban 
a ellos p a r a saludarles. E l vec inda r io de 
todos estos pueblos no c e s ó de v i t o r e a r l e s 
y ap laud i r l e s con entusiasmo. 
E n las inmediac iones de C o r u ñ a les es-
peraba una caravana, f o r m a d a p o r 60 au-
t o m ó v ü ' e s , en los que h a b í a n ido Comisiones 
de ent idades y Corporaciones oficiales y 
p a r t i c u l a r e s . 
EB p res iden te se a p e ó , saludando a t o -
dos, y en seguida e m p r e n d i ó de nuevo la 
marcha . Poco antes de l l egar se d e t u v i e r o n 
en e l s ana to r io m a r í t i m o de Oza, en donde 
sa l i e ron a r e c i b i r a l p res iden te los n i ñ o s 
de aquel la co lon i a con bande r i t a s naciona-
les y ramos de flores, que a r r o j a r o n a l paso 
de* genera l P r i m o de R i v e r a . 
A l l l egar a C o r u ñ a el p res iden te se t ras -
l a d é aPcoche de l a A^caJd ía , en e l que se 
d i r i g i ó a C a p i t a n í a genera l , e n t r e constan-
tes ovaciones de l a m u c h e d u m b r e que se 
a p i ñ a b a en las calles. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del r e g i -
m i e n t o de Isabel l a C a t ó l i c a con bandera 
y m ú s i c a . 
I m p o s i o i ó n de la Medalla M i l i t a r 
D e s p u é s de descansar y c a m b i a r de ropa 
se t r a s l a d é a la p laza de M a r í a P i t a , don-
de se v e r i f i c ó l a i m p o s i c i ó n de l a medal la 
m i l i t a r al t e r ce r r e g i m i e n t o de M o n t a ñ a . 
F o r m a r o n a l l í todos las fuerzas de l a guar-
n i c i ó n , los Somatenes,, con armas, y ¡t)s ex-
ptoradores. E l p ú b l i c o se a p i ñ a b a en las 
inmediac iones . 
L e í d a l a r e a l o rden de l a p r ec i ada re-
compensa, e l m a r q u é s de E s t e l l a p r o c e d i ó 
a i m p o n e r las ins ign ias en el es tandar te 
(Sel1 r e g i m i e n t o , p r o n u n c i a n d o las frases de 
r i t u a l . D e s p u é s h izo u n breve discurso.% 
E n seguida p a s ó r e v i s t a a "os Somatenes, 
a los que t a m b i é n d i r i g i ó unas cuantas 
frases, y, p o r ú l t i m o , impuso l a c ruz de Be-
neficencia aíl a r t i l l e r o J o s é G a r c í a A m o , que 
hace seis a ñ o s s a l v ó ¡a v i d a a va r i a s perso-
nas, en p e l i g r o de perecer ahogadas. 
A c o n t i n u a c i ó n se v e r i f i c ó eV desfile de 
t ropas , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
T e r m i n a d o é s t e , el p res iden te s u b i ó 89 
A y u n t a m i e n t o , donde se c e l e b r ó una b r i -
l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n . D e s p u é s p a s ó al dos-
pacho de la Aica^xKa, r ec ib i endo g r a n n ú -
mero de Comisiones y representaciones, 
que fue ron a en t r ega r l e d i f e r e n t e s men-
sajes. 
Banqnete popular 
C O R U Í 7 A , 26.—Terminadas Jas audieny-
cias en e l A y u n t a m i e n t o , el m a r q u é s de 
Estel la, a c o m p a ñ a d o de las autoridades y de 
otras numerosas personalidades, se d i r ig ió 
a l a finca de l s e ñ o r M o l e z ú n . donde se cele-
bró el banquete popular. Asis t ie ron a este 
homenaje al paesidente del Di rec to r io m á s 
de 600 personas. 
Ofreció e l banquete el alcalde, s e ñ o r 
Suances Pelayo, que tuvo frases de gran 
elogio pava, la ebra de P r i m o de Rivera , al 
que t e s t i m o n i ó el ca r iño y reconocimiento 
de Gal ic ia entera. Seguidamente h a b l ó en 
i d é n t i c o s t é r m i n o s e l presidente de la D i p u -
t a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de l a palabra el 
presidente de la D i p u t a c i ó n , quien se su-
m ó a las palabras del alcalde, a d h i r i é n -
dose en nombre de la Corporac ión de toda 
Galicia a l a p a t r i ó t i c a obra que realiza e l 
Di rec tor io . 
E l m a r q u é s de Estel la les c o n t e s t ó , co-
menzando por resalar y enumerar los i m -
portantes problemas que ya ha resuelto el 
Di rec tor io . A c o n t i n u a c i ó n t r a t ó del proble-
m a de los foros, diciendo que s e r á n aten-
didos y reconocidos todos los derechos de 
Ga l i c i a ; pero haciendo constar que por aho-
ra el D i rec to r io supedita la r e so luc ión de 
todos los problemas a l a t e r m i n a c i ó n e do 
l a c u e s t i ó n de Afr ica . Fue m u y ovacionado-
E n B e t a n z o s . — B e n d i c i ó n de la bandera del 
S o m a t é n 
Terminado e l banquete, el presidente 
m a r c h ó a Betanzos para asistir a l a entre-
ga de la bandera al S o m a t é n . 
E l pueblo estaba engalanado, y a la en-
t rada l e recibieron todas las autoridades, 
e l Obispo de L u g o , representaciones de to-
das las entidades y u n n ú m e r o gen t ío que 
l e a c l a m ó . R á p i d a m e n t e se d i r i g i ó a la pla-
za P r i n c i p a l , donde ya estaban formados 
los somatenes y un enorme g e n t í o . 
A l llegar el presidente sonaron varios ví-
tores , que fueron eialurosamonte contesta-
dos. Ac to seguido so p roced ió a efectuar 
por el Obispo de Lugo l a b e n d i c i ó n de l a 
bandera y entrega a l S o m a t é n . P r imo de 
Rivera le3 d i r ig ió una vibranlte a locuc ión , 
r e c o m e n d á n d o ' e s los deberes de los somate-
nistas y a l e n t á n d o l e s a que cumplan con 
sus deberos. 
Luego r e g r e s ó a C o r u ñ a , siendo objeto de 
una c a r i ñ o s a despedida. 
U n « lunch» en C o m ñ a 
L legó a C o r u ñ a , marchando a l «Qniosoo 
T e r r a z a » , donde la oficialidad del regimien-
to de A r t i l l e r í a le o b s e q u i ó con u n «"'lunch», 
a l cual asisten las autor'dades y persona-
lidades. 
Ofreció eJ acto el coi-cnel del r e g i í n i é n t o , 
y a c o n t i n u a c i ó n hab ló el comandante do 
para conocer sus aspiraciones y _ 
des, y las noticias que recibo d e r m a r q u é s 
de Mugaz acusan t r anqu i l i dad , aunque no 
completa , en Marruecos, porque e l m o v i -
mien to de r e b e l d í a de los c a b i l e ñ o s de Oc-
cidente, sofocado recientemente, siguer te-
niendo algunos chispazos, que us uu espe-
rar que no tengan grave tmpor t anc ia . dado 
e l d u r í s i m o castl'go inf l ig ido hace bien po-
cos d í a s , poro que nos obl iga a estar con 
suma a t e n c i ó n y cuidado. 
E n cuanto a Ga l ic ia , yo no os puedo de-
c i r sino que e l rec ib imiento que me ha dis-
pensado p r imero C o r u ñ a , luego Santiago, 
Betajizos y todas les d e m á s poblaciones 
qu4 'he vis i tado ha reafirmado m i firme 
creencia de que esta t i e r ra n o b i l í s i m a n o 
era una e x c e p c i ó n en e l resto de E s p a ñ a , ' 
smo que, por el contrar io , l a te , piensa y 
ama como sus d e m á s hermanas, y siente 
e l m i s m o deseo de r e d e n c i ó n y de que e l 
Di rec to r io real ice la obra que ha inictado, 
como las d e m á s regiones do l a P e n í n s u l a . 
.Mis impresiones part iculares no pueden 
ser m á s h a l a g ü e ñ a s . Estos bellos paJfeajes, 
cuya belleza es d;gno marcos a l a de las 
mujeres de GaJicia y a l a nobleza ae sus 
hombres, han producido en m i alma» una 
g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . 
Espero, a n ü regreso a M a d r i d , dedicar 
por comple ta una semana a estudiar ex-
c lus ivamente las aspiraciones vuestras y de 
vuestros hermanos, y tened presente que, 
con l a coope rac ión do mis c o m p a ñ e r o s de 
Di rec to r io , h a r é cuanto en jus tór fa pueda 
por remediar vuestros males y dar satisfac-
c i ó n a vuestros l e g í t i m o s d e s e o s . » 
Yi l í aga rc ía ofrece hospital idad al presidente 
V I L L A G A R C I A . 24. (Depositado a las 
23. Recibido en esta R e d a c c i ó n el 26 a las 
4,50).—Anteayer set supo oficialmente que 
el presidente del Di rec to r io , que v e n í a de 
San S e b a s t i á n , d e s e m b a r c a r í a en Vi l lagar -
o ía , cont inuando su viaje a Santiago de 
Compostela para hacer la t rad ic ional ofren-
da al Após to l el d í a en que l a Iglesia ce-
lebra su fest ividad. Se s e ñ a l ó para e l des-
embarco la hora de las siete de la m a ñ a n a 
del d í a 25 y comenzaron a hacerse los pre-
pavativos para o l rec ib imien to t n el deseo, 
sentido por todos, de que é s t e alcanzase el 
m á x i m o esplendor. 
Es ta tarde se r e c i b i ó en Santiago un ra-
diograma anunciando que el general P r i m o 
de Rivera d e s e m b a . r c r r í a en "Coruña y no 
en Villa-garcía. L a no t ic ia c a n s ó gran senti-
miento , pero se confia en q u « a su ida a 
Pontevedra se detenga a q u í . E l alcalde de 
Vi l l ? | j a rc í a le ha telegrafiado h a c i é n d o l e co-
nocer estos deseos del pueblo. Una Comi-
sión de V i l l a g a r c í a i r á a Santiago para su-
pl icarle que acceda a venür. 
E l presidente aplaza su llegada a Fe r ro l 
F E R R O L . 26—La p o t a c i ó n se ha enga-
lanado vistosamente para rec ib i r al presi-
dente del D i rec to r io . E l general P r i m o de 
Rivera ha telegrafiado diciendo que l l ega rá 
hoy a las seis de l a tarde, y que sólo dis-
pone de t iempo para v i s i t a r los Arsenales, 
por lo que se ve obligado a declinar o l ho-
nor clel banquete populer qne se organizaba. 
E l rec ib imien to que se l e prepara s e r á 
grandioso. A su j)aso ee a r r o j a r á n sobre el 
presidente flores, palomas y octavilfas con 
sa.llitaciones patr iót ica 'S . L a Ar t i l l e r í a rendi-
r á honores a la entrada de la ciudad y la 
In f í rn to r ía de M a r i n a en el Arsenal.. 
E l A y u n t a m i e n t o le o b s e q u i a r á con u n 
d u c h » d e s p u é s de la r e c e p c i ó n . E n ©I A r -
senal se !<» o f r ece rá por los marinos u n 
c h a m p á n de honor. 
P r i m o de Rivera e n t r e g a r á l a bandera al 
S o m a t é n en Betanzoe. 
«• * *• 
F E R R O L , 26.—Se ha recibido u n telegra-
m a del general P r i m o de R ive ra anunciando 
que aplaza su viaje a esta ciudad hasta e l 
j jueves. 
M a r i n a , el cuai1 p r o n n n c : ó breves palabras, 
p e q u e ñ o s no p o d í a n adelantarse por el haciendo constar, en nombre de la Mar ina , 
p a í s , y los grandes, si se adelantdban, 
p e r e c í a n de h a m b r e » . Intacto. Y la exac-
t i t u d de esa af i rmación, sube de punto 
en nuestra zona africana, en l a que la 
pobreza y la esterilidad son mayores 
que las de E s p a ñ a . Pero contra siete v i -
cios hay siete virtudes, y la pista o la 
carretera {en la cons t rucc ión de las cua-
tes puede emntrarse a los i n d í g e n a s , 
aunque sea pagándo lo*) acaban con la 
resisícvicia m á s ten.az cuando la base 
que é s t a so adhiere a la labor que realiza 
el Di rec tor io . 
E l alcalde p id ió quo se conceda a las ma-
dres y espos-s de los soldados muertos en 
Afr 'ca í a medalla de Snfr inrentos por la Pa-
t r i a . 
E l m a r q u é s de Estella dijo que recoda 
l a pe t ic ión del alcalde, que 1© parece justa. 
D e s p u é s , reoogiéndó las palabra'; del co-
mandante do M a r i n a , sf i rmó que la unión 
e n ' todo el E j é r c i t o e spaño l comr/e ta . 
Terminado er-o acto m a r c h ó a C a p i t a n í a , 
jue se larizara por H in ter ior de Argel ia 
Jando palos a diestro y siniestro, sin cs qlLe no mc da u n ataauc dc nfonia. 
que se obtuviera q r a n efecto ú t i l da X X . 
p r inc ipa l de operaciones se tiene en l a i f ^ p a s a r por el porque fué calurosamente 
costa, se es dueño del mar y se abf igm Ovl?<5idnado ñor ol públ ico BÍIÍ estacionado. 
la firme volmUad. áe vencer. Cen() fn C a p i t a n í a , n r o m p a ñ a d o de varias 
Oundo en r l vso dc la palabra. , s? a"tor,d-?<íes'. >' a 'as onro v media 1fl ™ -
' . . . j "̂ -e fue a la verbena cuo se celebra en su 
honor en ol «Quiosco dc !a T e r r a » 
e s t á a n i m a d í s i m o . 
«o» 
F o l l e t í n de E L D E B A T E ( « E l 
Pág . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
hi jo de papel») , por «Ti rso 
M e d i n a » P á g . 2 
Eibl iotecas infant i les , por M . He -
rrero G a r c í a 
Del color de m i cr is ta l (Despor-
dicios) , por «Ti rso M e d i n a » . . . 
L o que v i y oí en una cueva 
encantada, por J o s é M a r í a Pe-
m á n 
Paliques femeninos, por « E i A m i -
migo T e d d y » 
E l sen t i r de la mujer, por M a r í a 
de E c h a r r i Fáá-
Deportes Pág . 4 
Crónica do sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — H o m e n a j e " al gobernador 
de Zaragoza.—Un atraco en Granada.— 
U n incendio destruye e1 horp i t a l de M o n -
zón (Huesca) .—Van a ser reanudadas las 
obras de la Catedral de M á l a g a , paraliza-
das hace tres siiglos (pá,g. 2 ) . 
''OH— 
E X T R A N J E R O . — Macdonald ' p e d i r á l a 
e v a c u a c i ó n del Ruhr en l a s e s i ó n pena -
r ía del lunes . H a n lleprado a Londres tres 
financieros franceses.—El Reichstag aprne-
l a la p o l í t i c a del Gobierno s ' e m á n . — C o m -
bates en la zona francesa de Marruecos ; 
15 muertos y 20 heridos. —Se dice qne 
Rossi ha1 confesado todo lo referente a l 
asesinato de Mat teot i .—Doscientos m i n e -
ro? scpnHados por una explos ión de fpjsú 
en Pensilvaniq.—Hiitrhes v i s i t a r á a Poin-
c a r é ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d . 32.6 grados, y m í n i m a , 
E n provincias la m á x i j n a fué da 40 gra-
dos en Badajoz v -'a m í n i m a de 9 en 
Burgos. 
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Discurso del gobernador 
de Barcelona 
o 
uFalta aún mucho tiempo para que 
el Directorio termine su misión" 
E l gjeücra l Lossada f u é m a j aplaudido 
B A E C E L O N A , 26.—En San Cugat de Va-
lles se verif icó hoy con gran solemnidad l a 
fiesta organizada con motavo de l a termina-
c ión de las obras que so han realizado para 
la t r a í d a de aguas a dicha pob lac ión . 
A pr imera hora de la m a ñ a n a se ver if icó 
en el h i s tó r i co monasterio una misa, a la 
que asistieron el gobernador c i v i l , represen-
tantes de la Mancomunidad, Ayun tan i i en to y 
otras muchas personalidades, asi como n u -
meroso p ú b l i c o . 
E n el momento de inaugurarse las aguas 
y brotar é s t a s del sur t idor , fueron bendeci-
das. 
H a b l ó en pr imer t é r m i n o el delegado gu-
bernativo de Tarrasa. t r luutando grandes e-lo-
gios a aquellas personas que m á s se h a b í a n 
interesado h>s trabajos de l a t r a í d a do 
aguas. 
Hab la el general Lossada 
Seguidamonlo hizo uso de la palabra e l 
general Lossada, que c o m e n z ó diciendo que 
estas obras so hab ían realizado pronto, por-
que la a d m i n i s t r a c i ó n del Direc tor io se ca-
racteriza por su rapidez. 
C o n t i n u ó diciendo q u ñ e se le h a b í a t i ldado 
do a n t i c a t a l á n , siendo así' que su esposa es 
catalana, y que él e s t á ligado a C a t a l u ñ a por 
grandes afectos. 
E n la cruzada por la r egene rac ión de la 
patria e l Direc tor io no puede hacer d i s t in -
gos entre las regiones, pues entiende que 
todas, desdo un extremo a o t ro de la Pen-
í n s u l a , son igualmente e s p a ñ o l a s , y todas por 
esta razón son igualmente queridas y res.-
petadas. L o que hay es que no t r a n s ' g i r á 
j j a m á s cKjn doctrinas y actitudes que t i en -
dan ai separatismo. 
E l Director io p r o s e g u i r á su camino imper-
t é r r i t o , y no a b a n d o n a r á la mi s ión salvadora 
que se ha impuesto hasta haber llegado al 
t é r m i n o de su m i s i ó n , y para eso fa l ta a ú n 
mucho t iempo. 
Nosotros no nos iremos hasta el final: asi 
que ninguno de nuestros adversa.rios.se haga 
ilusiones. Y no seremos derribados, porque 
no existe tampoco en E s p a ñ a una fuerza ca-
paz de echarnos de! Poder. 
E l general fué aplaudido en diferentes pa-
sajes de su discurso y ovacionado al t e r m i -
&ar. 
D e s p u é s se dieron muchos vivas a bspafia. 
a C a t a l u ñ a y al Di rec tor io . 
Ac to de a f i rmac ión p a t r i ó t i c a 
B A E C E L O N A , 2b.—Esta tarde se ce l eb ró 
en e l s a l ó n de la U n i ó n M o n á r q u i c a e l p r i -
mer acto de a f i rmac ión p a t r i ó t i c a y adhe-
s ión al Di rec tor io , organizado por dicha en-
t i d a d . 
D i ó una conferencia sobre patr iot ismo don 
L u i s G a b a l d ó n , que fué m u y aplaudido. 
En t re otras muchas personalidades se en-
contraban el presidente de la D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r conde da F i g o l s ; los diputados s e ñ o r e s 
Menarch y l iober t y otros. 
E l s e ñ o r Sala no pudo asistir por hallarse 
ausente de Barcelona, y e l c a p i t á n general 
por i m p e d í r s e l o sus ocupaciones de momen-
to . As i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
L a estafa de ios 60.000 duros 
. B A R C E L O I N A , 2 6 . — E l Juzgado de la A u -
diencia, ins t ruc tor del sumario en la estafa 
de que ayer se daba cuenta, estuvo esta tar-
de en la c á r c e l , ampl iando las declaraciones 
de los ex diputados detenidos. 
T a m b i é n t o m ó luego dec l a rac ión en e l Pa-
lacio de Just ic ia al notar io que e x t e n d i ó los 
documentos que sa mencionan en l a querella. 
Se dice que hace tres o cuat ro a ñ o s se 
fundieron las ¡Sociedades I n d u s t r i a l Mine ra 
y Banco de E e p o b l a c i ó n Forestal para la 
e x p l o t a c i ó n de minas , a co rdándose que el se-
ñ o r Casanova, que es uno de los detenidos 
pertenecientes a la segunda do las entidades 
mencionadas, recibiera 50.000 ¡ « s e t a s en ac-
ciones de la nueva Sociedad. 
Se p i d i ó m á s tarde una copia de la escri-
t u r a , y en esta copia a p a r e ó l a a ñ a d i d a a la 
referida cantidad la frase «y trescientas m i l 
pesetas en m e t á l i c o » . 
Esto ú l t i m o ha sido l o que ha dado lugar 
a la denuncia, pues, en reaSuad, la copia 
con dicho a ñ a d i d o aparece autorizada por el 
no ta r io de referencia. 
A ú l t i m a hora de la tarde estuvo en e l 
Palacio do Jus t ic ia , con objeto de prestar 
d e c l a r a c i ó n , el conde de Cara l t ; pero no 
pudo hacerlo por estar e l Juzgado efectuan-
do una d i ü g e n o i a , que c o n s i s t í a en averi-
guar d ó n d e se halla la copia corregida origen 
de la querella. 
E l juez ins t ructor del sumario, hablando 
luego con los periodistas, di jo que no pod ía 
adelantar t o d a v í a nada sobre e l proceso, y 
oue e l detenido s e ñ o r Casanova, que es el 
que aparece como pr inc ipa l autor de l a es-
tafa v de otros hechos que se van conocien-
d o , t e n í a un « c a r n e t » como miembro de una 
ent idad m u y respetable, de cuyo « c a r n e t » ha 
hecho en m á s de una ocas ión usos inconfe-
sables. 
U n a Comis ión de letrados ha hecho cons-
t a r que e l detenido Casanova no pertenece 
al Colegio de Abogados de Barcelona. 
T a m b i é n se dice que Casanova t e n í a plan-
teado un recurso contra u n j u i c i o de desahu-
cio de minas, y que con este m o t i v o estuvo 
haciendo recientemente en u n pe r iód ico una 
e n é r g i c a c a m p a ñ a contra el juez que enten-
d i ó en aquel ju ic io . 
L o s r e b e l d e s b a t i d o s e n 
e l s e c t o r d e X a u e n 
o . 
Nuestras tropas cogen al enemigo 
entre dos fuegos 
o 
Varias columnas recorren el 
campo, ahuyentando a la harca 
_o 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a ¡ rec ibe heroicaunci i te 
su b a u t i s m o de iuego 
(COilDNICADO DB ANOCHE) 
Zor.a oriental.—Stn novedad. 
Zona occidental.—Durante la noche fue-
ron ligeramente' hoslilizadas fuerzas "Héctor 
zoca Arbaa, que vivaquean en posiciones 
av<ínz<ui(is. La descubierta se efectuó sin 
novedad, y log convoyes circuloj-on normal-
mente por carretera Xauen. 
* * * 
C E Ü T | A , 2 G — S e g ú n noticrias adquiridas 
ou los centros oficiales acerca de la opera-
cióu que se e f ec tuó ayer en el camino de 
.Xauen, el enemigo intentaba cortar nuestra 
c o m u n i c a c i ó n cen Xauen , y para ello se ha . 
b í a presentado en gran n ú m e r o , c o n c e n t r á u -
doso en una e x t e n s i ó n de varios k i l ó m e t r o s , 
frente al zoco A r b á a , de Ben i Assan. De 
esto campamento sal ió una columna bas-
tante- fuerte, al m i s m o t iempo que o t ra co-
lumna sa l í a de Puente M i s a l , cogiendo al 
enemigo entre dos fuegos. Es to , unido a la 
e n é r g i c a acc ión de nuestras tropas, hizo que 
los moros so re t i raran precipi tadamente, de-
jando sobre é l campo varios muertos . Los 
nuestros vivaquearon sobre el terreno, s in 
que en toda la noche fueran molestados por 
los rebeldes. 
E l ba t a l l ón expedicionario de (Amér ica re-
cibió en esto combate e l baut ismo de fue-
go, siendo su comportamiento b r i l l a n t í s i m o . 
D i r i g i ó la o p e r a c i ó n el general R ique lme . 
H a sido reconocido el campo, s i n que 
haya sido encontrado enemugo a lguno; se 
ha reconstruido la l inea de t e lé fonos , que 
h a b í a n cortado los rebeldes, y ha pasado el 
convoy a Xauen isin novedad. 
Coa objeto de evi tar posibles ataques se 
han adoptado toda dase de medidas, y va-
rias columnas se mueven constantemente. 
E n el combate t o m ó parte a nuestro favor 
l a harca del Ra i sun i , que tuvo un herido. 
E l genera! B o r m ú d o z de Castro E'a en-
cargado al genoral Riquelme que fe l ic i to a 
las fuerzas ¡por su mov i l idad , arrojo y de-
c i s ión . 
Arde el Hospital de Monzón 
(Huesca ) 
Se r e g i s t r a u n t e r r e m o t o 
H U E S C A , 26.—Se rec iben no t i c i a s de 
M o n z ó n de que u n incend io que se decla-
ró en u n a l m a c é n do a l f a l f a se pxopaigó 
hosp i t a l , t en i endo csue ser t ras ladados los 
enfermos al c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l . 
A pesar de los esfuerzos del vec inda r io , 
el i n c e n d i o no p u d o ser dominado, y el 
edif ic io de l h o s p i t a l ha quedado c o m p l e t a -
men te des t ru ido . 
E n el hosp i t a l t e n í a una c l í n i c a g r a t u i t a 
el b a r ó n de E r ó l e s . 
Las p é r d i d a s son enormes y r e ina g r a n 
c o n s t e r n a c i ó n en t r e el v e c i n d a r i o . 
U n t e m b l o r de t i e r r a 
H U E S C A . 26.—Comunican de les pueblos 
del cana l de V e r d ú n que r e c i e n t e m e n t e se 
ha r eg i s t r ado en aquel la comarca u n nuevo 
temb.7br dte tierra^, que ha durado c u a t r o 
segundos y ^a causad* graves d a ñ o s en los 
edif icios. Los hab i t an t e s e s t á n alarmados. 
El cabo del Somatén de Herencia 
denuncia a un comerciante 
L O S A L I M E N T O S 
¡Caramba, á o r . a Soledad! Yo que los hac a a ustedes de veraneo y es que ahora mandan por la 
leche ahí enfrente^ 
—S:. Eá que el médico le ha aconsejado a éste que cambie de aguas. 
S e c u ! í 5 v a c o n é x i t o e í 
C I U D A D R E A L , 26 .—El cabo del Soma-
t é n de Herencia don C e s á r e o Moreno ha 
presentado en e l Juagado una denuncia con-
t ra un comerciante de aquella localidad por 
insultos graves al Eey y al presidente del 
Di rec tor io . 
U n a t r a c o e n 6 r a n a d a 
L a T í c t i m n sufre u n a p u ñ a l a d a ffravíslma 
G R A N A D A , 2 6 . — E n e l c a m i n o d e l (pue-
blo de L a Z u b i a , y a l s a l i r de G r a n a -
da, dos desconoc idos a t r a c a r o n a l oo-
b r a d o r de l a c a s a S i n g a r , M i g u e l Ca-
m a r e r o C a s t r o . C o m o é s t e se r e s i s t i e r a , 
y t r a t a r a de defenderse , UTIO de l o s b a n -
d i d o s le d i ó u n a p u ñ a l a d a e n l a r e g i ó n 
h i p o g á s t r i c a , c o n s a l i d a d e l e p i p i ó n , de 
p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
L o s m a l h e c h o r e s le a r r e b a t a r o n des-
p u é s 250 pesetas y h u y e r o n . 
E í g e n e r a l C a b a n e l l a s 
a M e n o r c a 
L a p r o d u c c i ó n se r í i de 70.000 k i l o s este a ñ o 
J E R E Z , 26 .—Han llegado de Sevilla don 
Paul ino Her re ro , director de la F á b r i c a de 
Tabacoe. y don Francisco A n c h ó n z , ingenie-
ro del Estado, a fin de inspeccionar los en-
sayos de! c u l t i v o de tabaco. 
V i s i t a ron los terrenos cercanos al cort i jo 
de Zarpa y luego la finca « R o s a C e l e s t e » , 
propiedad de don F e r m í n Aranda . t ierras 
de r e g a d í o de cuya p roducc ión asombrosa so 
esperan recoger m á s de 70.000 kilos de ta-
baco. 
Los v: sitantes quedaron s a t i s f e c h í s i m o s , 
fe l ic i tando a los labradores que cu l t ivan es-
tas 200 aranzadas, lo qwe hace presumir 
que sf. e l Estado permit iese ê l l ib re cu l t ivo 
del tabaco c o n s t i t u i r í a para esta región, una 
verdadera r iqueza. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 26.—tl'rooeden-
te de Valencia y de paso para M a h ó n llegó 
ayer e l general Cabanellas, que por l a noche 
m a r c h ó en e l vapor «Be/T%'er» a Menorca, pa-
ra hacerse cargo del Cobierno m i l i t a r do 
aquella i;?la. 
Ha sido resuelto e! conflicto 
de! arroz 
V A L E N C I A . 26.—La Sociedad I n d u s t r i a l 
A r r o c e r a , que es ,a l a que per tenecen los 
mol ine ros so l i c i t an t e s de l a i m p o r t a c i ó n 
de arroz, en l a j u n t a gene ra l ce lebrada hoy 
ha acordado por u n a n i m i d a d r e t i r a r Ja so-
l i c i t u d de re fe renc ia , en v i s t a de l a cam-
p a ñ a i n i c i a d a p o r l a Prensa y do l a a c t i -
t u d adoptada p o r los cosecheros de arroz. 
Por su p a r t e , los s e ñ o r e s cuyas firmas 
a p a r e c í a n al p i e d e aquel documen to s in 
haber t en ido n o t i c i a s de el lo, y que se p ro -
p o n í a n l l e v a r a los T r i b u n a l e s a los auto-
res de l a s u p l a n t c i ó n , han desis t ido de ello. 
A s í se h a hecho cons tar en una n o t a o f i -
ciosa que se p u b l i c a e n l a Prensa de esta 
noche. 
Sacudidas do t i e r r a en Carcag-ente 
y A l g e m c s í 
V A L E N C I A , 26 .—Comunican de Carca-
gen te que esta m a ñ a n a , a las once, se re-
g i s t r ó a l l í u n t e m b l o r de t i e r r a , que a los 
qu ince m i n u t o s v o l v i ó a r epe t i r s e con ma-
y o r i n t ens idad . E l vec indar io , presa de i n -
d e s c r i p t i b l e p á n i c o al v e r oscflar los mue-
bles y caer algunos objetos, se e c h ó a l a 
calle, donde p e r m a n e c i ó d u r a n t e Ifcrgo t i e m -
po, ante el t e m o r de que se r e p i t i e r a n las 
sacudidas. 
N o t i c i a s i d é n t i c a s c o m u n i c a n t a m b i é n de 
Al^c<ccesí. 
A f o r t u n a d a m e n t e , en n i n g u n o de estos 
pun tos se han r eg i s t r ado desgracias perso-
nales, y s í s ó l o los sustos cons iguientes . 
Se terminarán las obrasjde 
!a Catedral de Máiaga 
Es taban paral izados desde hace t r e s siglos 
M A L A G A . 26 .—El alcalde y u n a C o m i s i ó n 
de concejales han v i s i t a d o al Obispo p a r a 
t r a t a r de n o m b r a m i e n t o de un C o m i t é que 
se encargue de l a t e r m i n a c i ó n de las obras 
de la Ca tedra l . 
Las obras, que e s t á i j pa ra l i zadas desde 
hace t r e s siglos, i m p o r t a r á n var ios m i l l ó n ^ 
de pesetas. 
Homenaje al gobernador 
de Zaragoza 
o 
Se ¡ reúnen todos los delegados g-ubemativos 
Z A R A G O Z A , 26.—Los delegados guberna-
t ivos de l a p rov inc ia han dedicado hoy ai 
gobernador c i v i l , &eñor S e m p r ú n , un ca r iño -
so "homenaje de s i m p a t í a , como g r a t i t u d por 
las atenciones que con ellos guarda. 
Esta m a ñ a n a , a p r imera hora, estuvieron 
todos en e l Gobierno, h a c i é n d o l e entrega de 
un mensaje, en e l que, d e s p u é s de mostrar 
su gra t i tud por las consideraciones qne les 
dispensa, le fe l ic i tan calurosamente por las 
c a m p a ñ a s que en bien de la p rov inc ia esta 
llevando a cabo. 
D e s p u é s se verif icó un c h a m p á n de honor, 
al t e rminar e l cual e l gobernador, m u y con-
movido , d i ó las gracias por e l homenaje que 
se le t r ibu taba , y ded icó luego c a r i ñ o s a s fra-
ses a los delegados por l a labor de abnegado 
pa t r io t i smo que vienen realizando al aban-
donar las comodidades do su carrera para 
v i v i r l a v ida de los pueblos. 
E n nombre de los delegados í ion te s tó <vl 
m á s antiguo en su carrera, que es e! de 
Daroca, que r e i t e r ó los elogios a l s e ñ o r Sem-
p r ú m y le i n v i t ó a que as í que Sermine el 
descanso que va a empezar ahora, v is i te los 
diferentes part idos judiciales de l a provinc ia . 
E l gobernador p r o m e t i ó hacerlo a s í . 
D e s p u é s , todos los presentes b r inda ron por 
E s p a ñ a , por e l Rey, por el Di rec to r io y Za-
ragoza. 
L a fiesta r e s u l t ó m u y agradable. 
Congreso para la Unión de 
esias en 
A s i s t i r á n representantes de l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a y gnecoeslara 
PEiAGA, 2 6 — E l 30 de j u l i o se r e u n i r á 
en Vehelrad u n ibaportante Congreso r e l i -
gioso, al «cual íH ' . s t i r áa representantes y 
teó logos de l a Ig les ia c a t ó l i c a y do l a gre-
coesJava para trate/r do l a u n i ó n de ambas. 
L a mayor parte de los srandos diar ios or-
todoxos comentan m u y favorablemente esta 
in io ia t iva . 
E l Papa ha atprobado el programa del 
i Congreso y ha nombrado representante suyo 
en él a; m o n s e ñ o r M a r m a g g i , Arzobispo de 
A n d r i n ó p o l i s y Nunc io on R u m a n i a . 
En Rusia hay ' 
obreros sin trabado 
R I G - A , 26.—E*' p e r i ó d i c o « I z v e s t i a » se 
m u e s t r a a l a rmado ante el- c o n t i n u o aumen-
t o de personas s in trabatjo en el d i s t r i t o de 
M o s c ú , en donde, s e g ú n l a o f i c ina de co-
locaciones, se r e g i s t r a r o n 1.300.000 desocu-
pados d u r a n t e l a semana ú - t i m a . 
Eil* 47 por 160 de ellos con mujeres , l o que 
ha o r i g i n a d o u n g r a n aumento de l a pros-
t i t u c i ó n . E l c o m i s a r i o de H i g i e n e ha ad-
v e r t i d o lo pe l ig roso de l a s i t u a c i ó n y ha 
oficiado al c o m i s a r i o del Trahajo , p i d i e n d o 
busque t r aba jo p a r a í a s mujeres . 
S e s i g u e c o m b a t i e n d o 
Asamblea de la U. Patriótica 
en Badajoz 
O 
A c a d i r ú n todos los alcaldes de l a p roT lnc^ 
B A D A J O Z , 2 6 . — D e s p u é s del acto de nr 
paganaa de U n i ó n P a t r i ó t i c a , que se ¿ i ! " 
b r a r á m a ñ a n a en el teatro L ó p e z de AyaU 
h a b r á en los salones de l a D i p u t a c i ó n provin' ' 
cial una asamblea a la que a s i s t i r án loe d 
legados gubernativos, alcaldes y secre ta r i l 
municipales de l a provincia . 
So consti tuye la Jun ta de Manzaneta 
M A N Z A N E R A , 26.—Se ha constituido u 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . E n e l casino se oedebró 
un impor tan te acto de propaganda, con ex 
t raordinaria concurrencia. H i c i e r o n uso de la 
palabra los s e ñ o r e s T e r ó n , G i m é n e z Alonso 
y e l delegado gubernat ivo s e ñ o r Lahoz. To-
dos fueron m u y aplaudidos. E l s eño r Lahoz 
rec ib ió muchas felicitaciones. 
J o r g e V r e v i s t a s u 
en o 
El Gobierno federal invita a la po" 
blación a abandonar la ciudad 
W A S H I N G T O N , 26.—Las n o t i c i a s refe-
rentes a l a lucha e n t r e las t ropas federa-
les y 'los rebeldes de l l i t a d o de Sao Paulo 
c o n t i n ú a n siendo c o n t r a d i c t o r i a s , s e g ú n 
emanen de xino u o t r o bando. 
S e g ú n mensajes de R í o Jane i ro , el' p r e s i -
dente de l B r a s i l e s t á d ispuesto a d i m i t i r de 
u n m o m e n t o a o t r o . L a s deserciones en las 
t ropas federa les menudean y los rebeldes 
progresan en t odo e l f r e n t e . 
A V I O N R E B E L D E D E R R I B A D O 
R I O J A N E I R O , 26.—Comunicado of ic ia l 
f a c i l i t a d o en e l p a l a c i o C a t t e t e : 
« U n aeroplano de los sediciosos ha em-
p rend ido u n vue lo en Sao Pau lo , con d i -
r e c c i ó n a Tanha t e . A p e r c i b i d a s nuestras 
t ropas de su p r o p ó s i t o , nues t ros aparatos 
sa l i e ron en su p e r s e c u c i ó n , o b l i g á n d o l e a 
a t e r r i z a r e n Marecages, donde h a s ido cap-
t u r a d o 5' destrozado. 
Las t r o p a s leales m a n t i e n e n con firmeza 
las posiciones a r reba tadas a los rebeldes y 
p ros iguen su avance en l a f o r m a p rev i s t a . 
G U E R R A D E T R I N C H E R A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
E I L V E S E , 26.—La i n s u r r e c i ó n de Sao 
Paulo se ha c o n v e r t i d o en u n a g u e r r a de 
t r i n c h e r a s . Ambos con tend ien tes ocupan l i -
neas b i e n fo r t i f i cadas y que ha de costar 
t r aba jo conqu is ta r . Los federales , fracasa-
do e l p r i m e r ataque, h a n reanudado Tos 
bombardeos de l a c i u d a d , y , s e g ú n se dice, 
va r ios barcos ex t r an j e ros h a n s u f r i d o daf íos 
i m p o r t a n t e s . T a m b i é n ha fracasado el i n -
t e n t o de sa l ida de los r evo luc iona r io s pa ra 
m ^ ' ^ r i r sobre R í o Jane i ro . 
V u e l v e s. decirse que el1 m o v i m i e n t o re-
v o l u c i o n a r i o se ha propagado al Estado de 
Serg ipe .—T. 0 . 
N O T A D E L A L E G A C C I O N D E L B R A S I L 
« N u e s t r o s aviadores h a n hecho var ios 
•vuelos de r econoc imien to , habiendo podido 
p r e c i a r l a eficacia de l a a r t i l l e r í a de ias 
t ropas "egales. D u r a n t e l a ú l t i m a noche 
hubo d é b i l e s t i r o t e o s en el1 aíla i zqu ie rda , 
l o que no h a imptedido p a r a que las t r o -
pas del Gob ie rno hayan c o n t i n u a d o su avan-
ce en toda el a l á y en t odo é l f r e n t e . » 
« L a s t r o p a s >egales s iguen el' avance que 
desde hace d í a s se i n i c i ó . H o y este avance 
ha sido m a y o r que el de otros d í a s en el 
c e n t r o y en el a la de l a i z q u i e r d a . Nues t ros 
aviones- han bombardeadb los p u n t o s de 
c o n c e n t r a c i ó n de los rebe'Q'es, h a b i é n d o s e l e s 
de s t ru ido algunos aparatos a los subleva-
dos.» 
L a Emba jada amer i cana en R í o Jane i ro 
comunica que e i m i n i s t r o de l a G u e r r a del 
B r a s i l ha p u b l i c a d o u n a procHama, i n v i t a n -
do a los h a b i t a n t e s de Sao Paulo a que 
sbamTonen l a c i u d a d p a r a d e i a r a los rebeü-
des entretgedet? a su suer te . E l . m i n i s t r o es-
pe ra que todos los e'iementos c i v i l e s res 
p e n d e r á n a este l l a m a m i e n t o , e v i t á n d o s e 
a s í pasar dolorosos momentos , pues e n bre^ 
v e c o m e n z a r á n las operaciones, que han de 
d u r a r va r ios d í a s . 
Se reúnen en Spithead 196 barcos 
de guerra 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DB E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 26.—Por p r imera vez despaóg 
de l a guerra Jorge V ha pasado revista ea 
Spithead a l a escuadra inglesa. S© han re-
unido en la rada 196 barcos, formados en 
diez l í n e a s , a l mando del al i airan te ^¿Q 
l a escuadra del A t l á n t i c o , D o Rob^ok, ea 
ed « Q u e e n E Ü z a b e t h » . 
F igu ra ron en l a revista lo» barcoe de la 
flota del A t l á n t i c o y la escuadra de reser-
va, mandada por e l v icealmirante Starüeyj 
a bordo del «Contur ióm». E n e l destróyer 
« U r s u l a » ^ de la í l o t i ü a de reserva de Ports-
m o u t h , estaba como a i íó rez e l p r ínc ipe Jor. 
ge, tercer h i jo de los Reyes d© Inglaterra, 
Jorge V ha pasado revista dgade el jate 
real «Vic to r i a and A l b e r t o . L e acompañaban 
©1 P r í n c i p e de Gales y e l duque d© Coa-
j naught . E n un ya te del Almi ran ta rzo asis-
t í a n a la revista los miembros j^ífl. iJobli^rno 
y las delegaciones de l a Conferencia inter-
a l iada; t a m b i é n presenciaron l a i©vista mi-
me rosos miembros d© ambas C á m a r a s y una 
m u l t i t u d inmensa. 
Desde la h i s t ó r i c a revista d© 1914 no so ha 
reunido una fuerza naval tan imponente; 
©n aquella o c a s i ó n r e v i s t ó Jorge V 200 bar 
eos d© guerra, pero faltaban casi todas laa 
flotas ligeras. Aquel la revista, celebrada ol 
20 de j u l i o , fué como lai velada de armas: 
durantes los d í a s siguientes, mientras so ce. 
lebraban las maniobras, l legó la noticia de! 
« u l t i m á t u m » de A u s t r i a a Servia. E l día 26 
—hoy hace diez a ñ o s justos—el almirante 
Collaghan, jefe de l a escuadra, r e c i b í a la or, 
den de que n i n g ú n buque abandonase Spt, 
thead para dir igirse a sus puertos de desti-
no , porque l a flota s a l d r í a ©n brev© para 
su has© de guerra, y tres d í a s después la 
flota zarpaba para Scapa F l o w , a dondo Ilogó 
e l d í a 31 de agosto, cuando y a tronaba el 
c a ñ ó n en í a s ori l las del Danubio . 
Sólo siete barcos de los que ha revistado 
Jorge V estaban presentes en la. revista na-
v a l de 1914, y de é s t o s cuatro son barcos 
auxil iares. Los d e m á s fueron terminados du-
rante la guerra o d e s p u é s . 
Se dice que César Rossi 
ha confesado 
F a r l n a c c í asegura aue en ©1 c r í n t e n e s t á n 
compl icados an t i fasc is tas 
R O M A , 26.—Se asegura que ©1 comenda-
dor Rossi , ex jefe del negociado de la Pren. 
sa ©n e l min i s t e r io del I n t e r i o r , complicado 
en el asunto M a t t e o t i , ha confesado plena-
mente . 
(Sen-leio especial de E L D E B A T E ) 
L A S A C U S A C I O N E S D E F A R 1 N A C C I 
R O M A , 2 3 . — E l diputado fascista de Cíe-
mona , Far inaod; , declara que ha asumido 
la defensa d© D u m i n i para ©stableoer deter-
minadas responsabilidades, porque e s t á fon-
vencido de que algunos de los responsables 
son absolutamente ajenos a l par t ido , y aun 
pertenecen a sectores que hoy se agitan con-
t r a ©1 fascismo. 
Far inaoci se pregunta por q u é César Bossi 
fué a P a r í s mien t ras Musso l in i estaba en 
S i c i l i a ; por q u é allí no t r a t ó con los fascis-
tas, s ino c e l e b r ó largas conversaciones con 
D© A m b r i s y Campolonghi , conocidos enti-
fascistas; por q u é e l del i to í u é cometido 
cuando el fascismo se afirmaba victorioso en 
el Par lamento y en el p a í s , y por qué se 
c o m e t i ó cuando M u s s o ü n i ordenaba él fin de 
las violencias. 
« P a r e c e que Césa r Rossi—sigue diciendo— 
durante los d ías on que anduvo huido bi 
conferenciado con adversarios del fascismo-
Rossi ©ra enemigo del fascismo y amjgo de 
los diputados socialistas Zaniboni y Baldew 
y otros varios « p e c e s gordos» de la maso-
ne r í a . » 
Far inacc i se reserva documentar sus aar-
macaones, y concluye d i c i é n d o s e persuadido 
de qu© C é s a r Rossi preparase, d© acuerdo 
con algunos grupos antifascistas, su suce-
s ión a l Gobierno Mussol in i .—Daff ina . 
Fol i e tm de E L D E B A T E 15) 
N Ó V E L A E N T P . E S P A R T E S 
m 
N o o b t u v o ref .pues ta . E n t o n c e s , y a c o n a l a r -
ma., a b r i ó p a r a .que en t r a se l a l u z : f u é derecho 
h a c i a l a c a m a y u n g r i t o se le e n c a p ó . 
S u h e r m a n o es taba m u e r t o . 
ITT 
Los secretos da un carazóo 
D e a l l í a poevos d í a s , c u a n d o t o d a s l a s ce-
r e m o n i a s f ú n e b r e s se h i c i e r o n y d e c r e c i ó l a 
r i a d a de la.ñ v i s i t a s de p é s a m e , d i j o N i c o l á s a 
E g i p c i a c a : 
— Y a h a y que i r p e n s a n d o e n a r r e g l a r l a s 
cosas. 
Se q u i t a r o n l a s r o p a s de l a c a m a , se c a m b i a -
r o n los m u e b l e s , se l i m p i ó t o d o . 
Y se a b r i d el b a ú l . Y f u n c i o n a r o n ans iosas 
l a s l l aves en el a r m a r i o . 
R o p a s , papeles . N a d a i m p o r t a n t e . A l g u n a 
c a n t i d a d de d i n e r o . . » 
— A h o r a m e o c u p a r é de Uas d i l i g e n c i a s ' de l h e r i r r e spe t ab l e s s e n t i m i e n t o s de f a m i l i a . L a 
a b i n t e s t a t o . ^ m u e r t e h a c e q u e a h o r a se d e s c u b r a . 
N i l a m e n o r d u d a e n s o m b r e c í a el á n i m o de ! /Magdadeno t e n í a u n h i j o n a t u r a l . ¿ D e q u i é n ? 
N i c o l á s m i e n t r a s p e n s a b a e n esto. A T a j u ñ a Eo i g n o r o . N u n c a m e l o q u i s o d e c i r , p o r q n e 
no ie h a b í a e s c r i t o p o r d e s d é n . E r a u n s i m - 1 ( : l e b í a de t e n e r g r a v e s r a z o n e s p a r a c a l l a r l o i . 
p i e a d r d i n i s t r a d o r , que p r o b a b l e m e n t e i b a a A m o r e s o c u l t o s y d e s d i c h a d o s , que acaso n o p u -
cesajT. Y a s a b r í a l a m u e r t e . N o o b s t a n t e , c o g i ó d i e r o n h a l l a r c a m i n o s l ega les . L a t u m b a g u a r d a 
a l fin l a p l u m a p a r a d i g n a r s e e s c r i b i r l e u n a s secreto. Y s e g u r a m e n t e y a n u n c a se s a b r á , 
secas l í n e a s : P a r a m f t o d o este a s u n t o , a p e s a r d e l a c o m -
daii p o b r e h e r m a n o M a g d a d e n o h a f a l l e c i d o f l f & . C ^ n z ^ J U e : e \ m Í t e ^ se..ha Í T ^ } ¿ 
i n o p i n a d a m e n t e . ¿Mis m u c h a s o c u p a c i o n e s en es-
tos d í a s me h a n p r i v a d o de t i e m p o p a r a d e c í r -
selo. A d é i T ^ s m i e s p í r i t u e s t a b a m u y a l t e r a d o 
t a d o m i s t e r i o s a m e n t e . P o r c a r t a e s c r i t a desde 
R i n c o n a d a m e a v i s ó de q u e u n a p e r s o n a desco-
n o c i d a m e d a r í a c u e n t a de h a b e r n a c i d o u n a 
p o r esta, h o r r i b l e desgracia7 'L7"ruego c ü : i d ¡ " d e c r i a t u r a - E n l o r l c c s y o d e b í a d i r i g i r l e a él u n to-
m « /hasta, que p u e d a n l l e n a r s e l o s t r á m i t e s ; 1 '8:rama e n t é r i n i n o s c o n v e n i d o s . E l t e l e g r a m a 
p r e c i s o s . » ( d i r í a : « G r a v e c o n f l i c t o . T r o p i e z o c o n l a H a -
' c i e n d a . D e n u n c i a , a p r e m i o s , a m e n a z a e m b a r g o . 
D e s p u é s de e s c r i t a es ta c a r t a se q u e d ó t a n 
I m p o s i b l e r e s o l v e r l o y o so lo . U r g e v e n g a s p o r 
t r á h q ú i l o . L a v i d a se le o f r e c í a c o m o u n c a - | l i r , A f . , , c 
mir»A , w ^ . h o i i o ^ r . « cv„ fi T u d í a s . » D>3 este m o d o sti v i a i e q u e d a r í a 
mano d e r e c h o , l l a n o _y 3 m fin v i s i b l e . L a . dmea | j u s t i f i c a d o a n { e 
r e c t a » que d e c í a d o n a E g i p c i a c a . I r ^ o v ^ u ~ ~ - i • i x 
P e r o a los dos d í a s el c a r t e r o le l l e v ó l a res-1 v i n o n M n r l ^ H * ^ hl50. COmo » 
p u e s t a de T a j u ñ a . Y l a r e spues t a d e c í a lo s i - ' ^ R ^ r n r n v ¿ I T * * SU17hlJ0' ^ 86 l la" 
g u í e n t e , p u n t o p o r p u n t o : ! L o ^ o r ^ ^ ^ 0 8 ^ CUantaS 
. r 1 ¡ d i s p o s i c i o n e s le s u g i r i ó s u celo p a t e r n a l . E n t r e 
« M i a n t i g u o y n o o l v i d a d o a m i g o : E f e c t i v a - e l l as s u t e s t a m e n t o a n t e e l n o t a r i o de e s t a Cor-
r u ó m e , s a b í a y a de u n m o d o p a r t i c u l a r l a m u e r - te, d o n C a s i a n o do l o s H o y o s y de l a s P o z a s 
te de M a g d a i e n o , y t a m b i é n y o q u e r í a e s c r i b i r E n él n o m b r a a s u h i j o h e r e d e r o u n i v e r s a l - me 
a us ted . M i pe sa r p o r e s t a d e s g r a c i a es p r o - d e s i g n a p a r a el c a r e o de t u t o r , y h a c e t a m b a n 
f u n d a . NTuestra i n t i m i d a d h a b í a s i do c o m p l e t a j a d e s i g n a c i ó n d e l a s -personas que h a n de cons-
dpsde i a n i ñ e z . Y o lo s a b í a t o d o de é l y él lo t i t u i r el conse jo do f a m i l i a . 
s a b í a t o d o do m í . P o r esto n o e x t r a ñ a r á que en S e g ú n en tonces m e e x p l i c ó n o se a t r e v í a a 
t u n t r i s t e o c a s i ó n t e n g a a l g u n a s cosas de i ü - p o h t a r c o n u s t e d p a r a n i n g u n o de estos c a r g o s 
tures que c o m u n i c a r l e . [ c o m o e r a su m á s v e h e m e n t e deseo, p o r el te-
Magda!cnr> t e n í a u n g r a n c o r a z ó n . Y en ese m o r de que , d a d a s u r e c t i t u d y l a s e v e r i d a d do 
c o r a z ó n t e n í a u n g r a n secreto . L o h a c a l l a d o c u i - sus c o s t u m b r e s , n o q u i s i e r a m e z c l a r s e e n u n 
d a d o s a m e n t c p o r s u n a t u r a l t i m i d e z y ;por no a s u n t o que , d e s g r a c i a d a m e n t e , d e r i v a de u n 
ac to i n m o r a i l , n i a c e p t a r e l p a r e n t e s c o c o n u n 
p o b r e n i ñ o q u e n o h a t e n i d o l a sue r t e de ser 
e n g e n d r a d o e n l e g í t i m o m a t r i m o n i é . A éli l o 
o b l i g a b a n r a z o n e s de c o n c i e n c i a , p e r o u s t e d n o 
se h a l l a b a e n l a m i s m a o b l i g a c i ó n . 
C o n e s t a c a r t a le r e m i t o l o s d o c u m e n t o s ne-
cesa r ios p a r a j u s t i f i c a r y a c l a r a d c u a n t o v o y 
e x p l i c á n d o l e . Y o h e t o m a d o y a las m e d i d a s c o n -
v e n i e n t e s e n i n t e r é s de l h e r e d e r o . 
E l n i ñ o es m o n í s i m o . Debe de p a r e c e r s e m u -
c h o a s u m a d r e ; y l o d i g o a s í a u n q u e n o l a 
conozco, p o r q u e a s u p a d r e n o se pa rece e n 
n a d a . H a b l a y a d e l i c i o s a m e n t e y da m u e s t r a s 
de t e n e r u n a v i v a i n t e l i g e n c i a . P o r d e s g r a c i a , 
es de c o n s t i t u c i ó n d é b i l y s u s a l u d m e p r e o c u -
p a . T e m o m u c h o a l a e d a d c r í t i c a . Y a u n a n -
tes , t o d o c u i d a d o m e pa r ece poco p a r a é l . P o r 
eso l e h e a l e j a d o de este d u r o c l i m a m a d r i i l e -
ñ o , y le t e n g o e n el c a m p o c o n l a b u e n a m u -
j e r q u e l e c r i ó y que le q u i e r e m u c h o . 
Y o t a m b i é n p i d o a us tedes u n poco de afecto 
p a r a esa c r i a t u r a que n o es c u l p a b l e de n a d a . 
E l m i s t e r i o de s u v i d a le h a r á s u f r i r m u c h o 
c u a n d o sea h o m b r e . L o que y o p u e d o h a c e r 
es l o q u e h a g o : p r o c u r a r q u e s u i n o c e n t e n i ñ e z 
sea t o d o l o d i c h o s a p o s i b l e . » 
A e s t a c a r t a , q u e T a j i i ñ á g o z ó m u c h o en es-
c r i b i r , a c o m p a ñ a b a n dos d o c u m e n t o s : c e r t i f i -
c a c i ó n , e n deb idm f o r m a , d e l n a c i m i e n t o do : 
R- ' t i . '*- , N o r a t o y ui- t e s t i m o n i o n o t a r i a l t'e l a ; 
cabeza, p i e y c l á u s u l a , de l t e s t a m e n t o e n q o e l 
se h a c í a l a i n s t i t u c i ó n de h e r e d e r o , s i n que i 
c o n s t a r a a q u e l l a o t r a 6n que se le s u s t i t u í a p o r ; 
el h i j o de T a j u ñ a si R a m ó n m o r í a an tes de ¡a, 
e d a d de t e s t a r . 
A T a j u ñ a l e parecfS es ta o m i s i ó n m u y dis-
c r e t a . 
I V 
gLo sabíamos todo! 
L e í d a es ta c a r t a p o r eU d e s t i n a t a r i o , huDf 
unos i n s t a n t e s de s i l e n c i o ; de ese s i l e n c i o agu-
do d e l a s o m b r o , que es u n a s o m b r o s i n f ó n i c o ; 
q u i e r o d e c i r , s i n p a l a b r a s . L o s r o s t r o s de aníboJ 
b ó n y u f e e s e^p r i c saban el/ e s t u p o r c o m q quizás 
n u n c a se h a y a e x p r e s a d o . T e n í a n l o s dos l8 
c a l m a de l a p e t r i f i c a c i ó n , i n c a p a c e s de colü-
p r e n d e r l a i n m e n s i d a d de lo i n a u d i t o . 
j M a g d a l e n o h a b í a s i do u n h o m b r o in tno ra1 -
¡ M a g d a l e n o , e l t í m i f f ó , e l m o d o s o , e l formalot* 
y hones to , v e n i r a se r u n d o n J u a n c o n toda-0 
l a s a g r a v a n t e s p o s i b l e ! ¡ M a g d a l e n o , el go rdo 
h a b í a p o d i d o y s a b i d o i n s p i r a r u n a p a s i ó n t an 
f u e r t e , que no h u b o b a r r e r a s m o r a l e s , sociales 
y l ega l e s q u e l a p u d i e r a c o n t e n e r ! 
¡ A s o m b r o s o ! i D e s c o n c e r t a n t e ! ¡ ¡ E n l o q u e c e -
d o r ! 
E g i p c i a c a y N i c o l á s se m i r a b a n s i n hab la r se . 
E l c o r a z ó n d e b í a de h a b é r s e l e s pa r ado . ' Desde 
luego n i n g u n o p e n s a b a e n r e s p i r a r . U n g^*0 
i n a r t i c u l a d o , corno u n p i t i d o h o r r í s o n o e m p e z ó 
a s a l i r de l a boca de E g i p c i a c a . E l p i t i d o estu-
vo s a l i endo u n b u e n r a t o . P o r fin, t r a s l a co-
l u m n a de a i r e , puiftb s a l i r l a p r i m e r a p a l a b r a . 
Y esta, p r i m e r a p a l a b r a f u é : 
— ¡ B a n d i d o ! 
( C o n t i n u a r á . ) : 
E L . O E B A T É L . (3) 
D o m i n g o 27 de jníló ¿ b 1 9 % 
B i b l o t e c a s i n f a n t i l e s , , 
Aceguraba y o en m i a n t e r i o r a r t í c u l o 
IT Cuerpo de b i b l i o t e c a r i o s n o e r a , 
í U e g e n e r a l , a j eno a l a s ideas que i b a 
. . - T v D o n i c n d o sobre e l c a r á c t e r peda-
tiro v e d u c a d o r de su' a c t u a c i ó n . H o y 
d a r l a p r u e b a de m i s aser tos , a le-
a d o interesUes o p i n i o n e s de d i s t i n -
g í m i n d i v i d u o s de d i c h o C u e r p o , que 
Congreso Eucanstico'¡r)e \0 qUe y | y 0 í en u n a c u e v a e n c a n t a d a 
de Amsterdam 
general Berenguer habla í 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
^ hLlxpuesto, no como el que a 
i;l U comipromete, sino con • las v i s t a s a 
;de ^ n n f a v p r o f u n d a r e n o v a c i ó n 
u n a ^ H o s U i cs e s l á n coní?adof: El 
if1 S t ^ ¡ ; L i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a t i e n e 
^ W a p a r a o c t u b r e u n a a s a m b l e a de 
a p l ^ r o S y b i b l i o t e c a r i o s , en l a que 
a,7 ideas h a b r á n d¿v s e r expues tas . 
. ^ í i v i n i e r a , come es de t e m e r . 
M i n l a z a m i e n t o , debe saber e l p u b i -o t ro a p l ^ a m ^ ^ ^ dispueStos 
C0 TcerPy"a"'tr¿bajar. si los dejaran, 
hombres, y cada palo debe aguan-
Quinientas mil personas en el re-
cibimiento ai l e g a . o pontificio 
A m s l e r d a i n , j u l i o , 1924. 
E l X X V I I Congreso - t u c a r í s t i c o I c t e rua -
cioual que ha coiu<juz£jdo a colebrar&e ea la 
u i e t i ó p o l i ueetrlauciotia, tuvo como preludio 
una d<i esas mauilesUtcioues que iiacea 
época ©a l a hiatorJa de uua ciudad e Lnclu-
BÜ eu l a de un p a í s . L l recibimieoitQ dis-
pensado a i Cardenal V a n l í o s s m n , legado 
del Sumo PonLíñoe, La s'do una verdade-
ra r e v e l a c i ó n , no só lo para sus afortunados 
testigos, sino" t a m b i é n para i a p o b l a c i ó n en 
quo tuvo lugar . 
U n c á l c u l o racionsj y moderado estima 
en 500.000 personas las que se j un ta ran 
para aclamar a l Cardenal a su llegada a 
ia c iudad. Paora que é s t a fuera m á s solem-
ne, i a Comis"ón organizadora de l Congreso 
le rogó que h ic iera e l viaje por mar , y en-
tar su ve l a . M a r t í n e z Fe r ran - Iv ió ^ ^ o r «BatavHier í l » a Amberes para 
r .o rmcnza ei í>i-"u ^ A_ qUe i0 condujera a A m s l c m a m . 
a hacer y a t r a b a j a r 
esos homb) 
i    
C mie ^ " - "~~~V„„'- J „ 1o<; u  l o i 
^ o o n d e r a n d o l a t r a s c e n d e n c i a de l a s e l ^ . ^ ^ 
aKs dc l e c t u r a i n f a n t i l e s , y d i c e : 
S ¿ o c o se ha hecho m nuesro pa í s 
Z l Por el a ñ o 1872 se rea l izó u • o r t a n í e ^ ].bros dest,inados a b,bho. 
S c a s ^ 0 ^ " 6 5 ; p0r0 iSnora;1.'nOS cóm0, s,e.1h,ÍZO 
tecario 
c ó m o se dispuso; el b ibl io-
iano* H é c t o r F a b i e t t i lo comenta ion y 
e\vauTou'sobrada razón d é la escasez «v 
K , • intelectual de nuestra l i t e r a tu ra m -
pobrey.a ' ^ .a comienza a aparecer en a l -
f a T t í A c i o n e s interesantes. 
g .'cfcro entender, los fondos de estos 
depai-íame3606 btm de estar construidos, j u n -
folleto. 
to c o m e n z ó en la gran esclusa de I m u i d e n . 
en este a 25 k i l ó m e t r o s del pue i to , adonde fué una 
una com- j C o m i s i ó n of ic ial a esperar a l legado pont i -
ficio. Desdo ese pun to e l barco que condu-
c í a a l Cardenal l ia recorr ido una verdadera 
calle form,ada por centenares de embarca-
ciones, empavesadas con los colores del 
Papa y de i lo lauda . y atestadas de especta-
dores, procedentes do todos los pueblos s i -
tuados en las c e r c a n í a s de l canal y que 
sciainaban de l i ran temen te al augusto viaje-
ro. Una vez en el puer to una gasolinera 
blanca, quo arbolaba l a bandera pont if ic ia , 
lo condujo hasta el mue l l e , jun tamente con 
ios dos Prelados romanos, m o n s e ñ o r e s No-i nociones de todas las ciencias, po 
tocon las ^ b á s i c o s e^añoles y u n í - g ^ * .Y Dan te , y el s é q u i t o , d e s p u é s de ha^ 
adaptación scnsihiudad infantil (subraya- 1 ber pasado rovfeta a los barcos y lanchas 
B6rsa/eSA,ms). por libros do exciSrsiones, que Pescadoras que, repletos de gente, se aglo-
11,08 . l o c e r ía P e n í n s u l a , por libros do l ^ e ^ b a n en e l puerto, aplaudiendo y agi-
den a c o u ^ ,q ' tando band, V i n c o s ú t i l e s , por bellos libros de i « « - " « « B i p a ñ u e l o s . L l Cardenal füá 
S a L L Aferentes a toda c.'ase de conoci- ¡ ^ i d o ^1 d ^ m b a r c a r . por monsepor Ca-
X por libros que expliquen s u g e s t i - O b i s p o de H a a r l e m cuya j u r i s d i c c i ó n 
mientes. I ' - " ' „̂„RT<- J i o c ^.u,-, so extiende hasta A m s t e r d a m , y que pro-
K vida de lor- peces, de las p ian- , •, ¿ • , ^\ • : , vamente i<* yuo KI' ^ „ „ „ „^r , t r ) r , fvov , ! :nuric;o el discu;-so de s a l u t a c i ó n , presentan-tas y los pájaros; por libros que c dele d e s p u é s a las* autoridades. 
E l Cardenal Van Eossum, seguido de i n -
numerables v e h í c u l o s , d i r ig ióse en carroza 
descubierta a l a iglesia de S. W i l l i b r o d , 
para lo cual tuvo que atravesar las p r i n -
cipales calles de Ams te rdam. Estas se ba-
1 ávida do los grandes hombres y h é r o e s do 
]a antigüedad, etc.. etc. 
Conviene, pues, para establecer el departa-
mento de niños , redactar pr imeramente ca-
tá -Vos de l i teratura i n f a n t i l en- todos los 
órdenes de conocimiento. L a f a n t a s í a , no !llal)aa tetalmente ocupadas por 
obstante, ha de tener, a nuestro entenderi muchedumbre , que de jó las oficinas aban-
una buena represen tac ión en estos fondos, yn d o u ó t ^ ^ g y c,omercios v p a r a l i z ó espon-
i n - ! i - - — i - i - i " • ' " i - i 
Supe, por misteriosas confidencias, d ó n -
de se conservaba a ú n , en estos t iempos, 
i a cueva de u n hechicero rezagado: segu-
r a m e n í u e l ú l t i m o de su vieja y respeta-
ble casia. X o puedo revelaros e l lugar n i 
c i cam.'no, porque si l o iú-ciera c a e r í a KO-
bre m í su m a l d i c i ó n , y me c o n v e r t i r í a en 
burro, como A p u l e y o ; pero s í puedo reve-
laros algo do lo que ^ y oí en m i secreta 
vis i ta a Ja cueva. 
A n t e todo, he de : e v e k i o s que loa be-
chiceros iiaai variado mucho en su aspecto 
desde ios viejos t iempos encantados. Este 
que yo v i usaba l ev i t a , gatas azules y p i -
pa ; m á s que un hechicero p a r e o í a un buen 
caiiodraúico j ub i l ado . Y a os d.'go quo l a 
cosa l i a variado mucho. 
Me s a l u d ó afablemente y m e hizo tomar 
asiento. A u t o todo, para t ranqui l izarme, m e 
m a n i f e s t ó , sonriente, que no diera impor-
tancia a ios temerosos objetos que adorna-
ban su cueva; buhos disecados, lagart i jas 
metidas en tubos de a l c o h o l ; retortas, 
alambiques, etc... Todo a q u é l l o — m e d i j o — 
era para mantener e l viejo prestigl'o de l a 
ciase. E r a una necesidad del negocio. Pero 
en ei fondo no s e r v í a para nada. 
Tranqu i l i zado con estas revelaciones, i n i -
eiamos nuestra convetTsación. E m p e z ó la-
m e n t á n d o s e de l desprestigio de su profe-
sión y de lo m a l que andaba el negocio. 
L a credul idad—me d i jo sentenciosamente— 
se va perdiendo en el mundo , a med.'da 
que aumenta e l e s p í r i t u del a n á l i s i s . Se 
bube cada voz m á s y se oree cada vez me-
nos. Así es impos ib le hacer nada. Plasta 
loa ( ú l t i m o s vestigios de la magia casera 
van desapareciendo con e l inmoderado des-
arrollo del e s p í r i t u a n a l í t i c o ; ya hay n i ñ o 
de siete años que demuestra l a « impos ib i -
IMúd inetausica de i a e i l s tenc ia del coco». 
Usted c o m p r e n d e r á que as í no bay modo de 
trabajar. 
Efecto de estas mismas causas es l a te-
r r ib le competencia que nos hace l a ciencia. 
L a ciencia es como l a democracia de la 
magia, y por eso l a va venciendo; al igua l 
que toda l a democracia. A h í en e l a lma-
cén tengo arrumbadsi, descompuesta y l lena 
en una l á p i d a que estaba sobre una de Isa 
paredes de la cueva, me i l u s t r ó sobre ello. 1 
—Eso—me d i jo—lo puse como recuerdo j 
del d í a en que tuve e l honor de recibi r la 1 
vh*ta de un jefe de Estado. . . 
— ¿ C ó m o es eso ? — p r e g u n t é con i n t e r é s . 
larruecos 
—o 
« E s t r i s t e que l a p a s i ó n p o l í t i c a todo 
lo e n v e n e n e » 
P A R I S , 2 6 . — E l « M a t i n » pub l i ca una. in -
t e r v i ú celebrada por uno de sus redactores 
> i—respond ió—, t uve el honor ; pero no 
- i tante cori e l • general l ierenguer , a-;tudiiuenu) ea pudimos entendernos. E l i lus t re vis. — p 
iba a emprender una ter r ib le guerra, y de- ! . . -. v . , t j - .ñiJt-, , J • .,• v i ti L r „ ¿ c L l ex al to comisario do Lspana en mandaba m i anxiho. l o le oireei lo mas „.„„;x« J r n a » n i n nn A| • ., , • „ ] _ „ i nnr̂ --ca ^ l . rrucos estarna que l a acc ión e s p a ñ o l a en el exquisi to de mis almacenes: una camisa te- J , ^ r n n r . i n -i i J i i u „ ü i f presenta' d i í i c u l t a d s graves, p-ero no m-i ida T>or las hadas buenas, que le bar.a i n - * ^ w r, > i 
vu lnerab le ; una espada mor ta ; otfino el i a - * ' • _ , iJJiria u n i T. f • i . E n poces a ñ o s , se^un su op in ión , pod r í a 
y o ; un caballo con alas... Pero iue i n u b l : ' " ^ v, - j i Y * Í l ^«ÍJÍW-ÍUI u Í. • t Í. • J ..^ ^ r , quedar l iquidado e l asunto de Marruecos, r echazó mis ofertas sonriendo. Di jo que con- 3 . * . , , , • ^ ¿ ^ ¿ A * * , , £ • i • i^c. de conformidad con los intereses e s p a ñ o l e s , t ra los gases esfixiantes, los aviones y los " 0 , l i U w u ^ -—AiÁAr*, 1 ° , - • ',.-1 * J emnieando nara el lo, claro es. los m é t o d o s grandes morteros serian mut i l e s todow aque-
líos cachivaches. E l ingenio de los hombres lecuados a l caso. 
Es de l a m e n t a r — a ñ a d í . ó el general—quo 
sas mucho m á s suti les que cuanto la ma- , f ™> c"eQte con tropas coloniales que 
' t a n excelentes resultados dan en otios 
ha discurr ido para matarse unos a otros co-! 
s s  s s til' s  t  l  - ' 
gia ha di scurrido para hacerles invulnera-
bles. « E n esto—me dijo—se ha « a d e l a n t a d o » 1 P—r6^" ^.-r - i 
mucj10 ¿ J j L a proximidad del Ri f permite conocer 
Luego, para acabarme de d e s e n g a ñ a r de | P u m e n t e en E s p a ñ a los incidentes m á s 
« l i f n f r m s a c ó 1mtimos ' siendo t r i s te que la p a s i ó n p o l i t i -
Africa—tea-minó 
•ombaten. 
B o r d a d o e x t r a o r d i n a r i o 
mis ideas r o m á n t i c a s sobre la guerra, s a c ó . 
de su bolsil lo su plano de c a m p a ñ a . E r a u n ; c a . l0, a v e n e n e 
gran roUo de papel, que desp legó sobre l a j f ™ 6 * e s p a ñ o l a 
mesa: en él h a b í a una po rc ión de bande- d.'ciendo e l general Berenguer -parece me-
ritas ensartadas con alfileres. Creí que se *os. do^favorable de l o que dicen los adver-
trataba de uno de sos preciosos p'anos p o r g a d o s de todas clases que J 
donde corren apaciblemente r íos de t i n t a j 
azul . Pero n o ; era sencillamente un gráfico 
e s t a d í s t i c o del mercado m u n d i a l . Las ban-
deritas marcaban en cada columna las al-
tas y bajas del a l g o d ó n , de la bencina, de 
la patatal... M e e x p l i c ó qne la guerra mo-
derna era guerra de mercado, de precios, 
de competencia. 
C o m p r e n d í entonces que aquella gran gue-
rra a que ("as naciones se d i s p o n í a n no iba 
a sor sino una gigantesca r i ñ a de verdule-
ras, y m a n i f e s t é al soberano s e ñ o r que. en 
V e i n t e s e ñ o las t a r d a n v e i n t i d ó s a ñ o s 
en confecc ionar lo 
L O N D R E S , 26^-Lft Catedral de Liver -
pool , que acaba de ser inaugurada, ha reci-
bido un donativo de extraordinar io valor. Se 
t r a ta de un admirable bordado, en el que 
veinte s e ñ o r a s han trabajado desde 1902! es 
ese caso, mis servicios eran i n ú t i l e s . S a l u d ó ' douir, hace nada menos que v e i n t i d ó s años , 
con f r i a ldad y se fué molesto. N i s iquiera Los tecrxccs en l a mater ia dicen que e l 
firmó e n e l á l b u m de visi tantes. 
Terminado tan interesante relato, me de-
d i q u é a curiosear otros rfneones de l a cue-
va. Todos eran d e s e n g a ñ o s . V i un estuche \ bras esterlinas. 
Con ten ía s ino 
bordado es una cosa incomparable. Ü n a par-
to tan sóU> de é l , que contiene 36 figuras, 
ha sido ase í ru rada en l a suma de 1.500 l i -
rej uvenecerse 
j o se trasladaba c ó m o d a m e n t e de un p 
a otro. Con ella, como usted sabe, fué "un 
d í a e> yjs i tar a P ' i t ágoras y o t ro a echar 
un rato de palCque con la reina de Saba. 
Pues b.'eu ; nadie m e l a quiere a lqu i la r , 
y eso que l a doy por horas y barata. Los 
aeroplanos nos hacen una te r r ib le compe-
tencia. 
Y lo nr 'smo digd de l a medicina. Los 
embrujados y hechizados, que daban antes 
mucho negocio, se les l l ama ahora neuras-
t é n i c o s , y se les manda a l campo y u n 
vaso do leche cada dos horas. Los señor i -
tos que enferman de m e l a n c o l í a , como los 
p r í n c i p e s da los viejos cuentos, en vez de 
de la Moneda, que me dijo era l a m á s mo-
derna y eficaz varando v i r t u d . F ina lmente 
0ue ella refina la sensibilidad del m n o , m - j ^ ^ ^ ^ t ^ ]a c i r o u l á c i ó n en las grandes 
duc iéndoe al amor a 1» lectura. Deslumhra | a r t e r i a » por que b a b í a de pasar l a comi t i -
pensar que una Carncrjie Ubrary of Pitts j va._ A 1 divi,sar ¿3t,a. ]as ovaciones estallan 
bugíi pueda editar un ca t á logo conteniendo , ensordecedoras, y los vivas y aclamaciones, 
2.500 t í tulos do obras para p ú b l i c o i n f a n t i l , j unidos a los acordes de las "bandas de m ú -
La misma ciudad de Pi t t sburgo, donde tan to sica, formaban un conjunto grandioso e i i - ; 
. ee ha hecho en este sentido, nos ofrece abun- : esperado en una p o b l a c i ó n que ka» pasado : acudir a nosotros, acuden a los especialis-
dante material para el estudio del tema quo • tanto t iempo por uno de los mayores n ú - j tas del h í g a d o . Ya os dligo que es imposible 
EOS ocupa.» I cieos del protestant ismo h o l a n d é s . 'mantener l a competencia. 
Como r e s p o n d i e n d o a la. a c e r t a d a d e - | Una vez en l a iglesia , el Cardenal d io | ¿ P u e s y e l d e s c r é d i t o que nos trae l a 
s ignacidn de su c o m p a ñ e r o , y a m p l í a n - j la b e n d i o m i ó n papal a los innumerables fie-j cuarta p á g i n a de los p e r i ó d i c o s ? Todo cuan-
do su d o c t r i n a dos s e ñ o r i t a s b i i^ ic í f t - i ̂ es Q11,6 lograron., con grsindes dif icul tades, j to p u d i é r a m o s nosotros bacer e s t á allí pro-
ar ias d o ñ a A u r e a J a v i e r e y d o ñ a L u í ¡ b a i l a r acomodo en el templo. visto y remediado. ¿ Q u i é n va a sol ic i tar 
sa Cuesta, d e s a r r o l l a n e l m i s m o t e m a l ^ b e r s o s actes del Congreso revisten , nuestros filtros amorosos, si a l l í , c<m le t ras 
, , , , , f i - i U-UM „ ! una solemnidad que admi ra a ios. mas ex - . gruesas, mediante una peseta cincuenta, .se 
fie da l e c t u r a I n f a n t i l e n b i b l i o t e c a s n r - pertos en n i a t ¿ r £ dG o r g a n i z a c i ó n de 'Con-! ofrece a todos el secreto « p a r a hacerse amar 
P.AÍRJS, 26 «Mat in» que 1:!; u 
cintadas de orden suj^enor 
A l fin t ropecé en el centro de "a cueva, 
como en lugar preferente, con una gran 
Consejo de la Defensa Nacional de examin: r 
el j ' royecto de respuesta a l a c o m u n i c a c i ó n 
t ina ja de oroT l lena de inscripciones c a b a l í s - : d o , 1 ' . ^ f - > d ^ d6 N a c h o s re la t iva a la 
j probabil idad de concertar un pacto de ga-
— A h í — m e di jo el mago 
con respeto-^se contiene el 
del i dea l» . Su bebida nroduce l a d i v i n a em-1 ^ su consecuencia. 
mente a Ingla ter ra—enviara a la so^l'odad 
ns una respuesta favorable. 
randes enamora-
d e s c u b r i é n d o s e ' r ^ ^ ' 9 , y asistencia m u t u a , se- ha pronun-
t sublime «licor <,iac*0 Por ba af i rmat iva u n á n i m e m e n t e , 
c j , ' " 
briaguez de las grandes cosas. De él be-; T̂'e .  1 
hieren a n t a ñ o "os grandes poetas, les gran- ¡ . • ^Clo'ies 
F ran ia—contrar i a-
ganizadas a l efecto. 
«Parece incre íb le , dice la pr imera , que la 
escuela pueda prescindir de tan precioso au-
í^reso hasta los ú l t i m o s rincones de H o -
landa. 
L a afluencia de forasteros es inmensa. 
líonso XHí acaí 
Bellas Artes en París 
P A R I S , 26.—En su s e s i ó n de esta t a rde , 
p o r a c l a m a c i ó n , l a A c a d e m i a de Bel las A r -
tes h a nombrado socio e x t r a n j e r o a l rey 
don Al fonso de E s p a ñ a . 
D e s p u é s h ^ sido e x a m i n a d a ia c a n d i d a -
t u r a de Rockefel ler , que ha sido t a m b i é n 
aceptada. 
01a, comprendiendo c u á l es l a verdadera 
a l n u i m i a . se hacen prestamistas. . . 
M e cansnba el oi'r las lamentaciones de 
r.ouel hombre , y para varfar l a conversa-
ción le rogné nue m e in ic ia ra en algo de 
sus procedimientos m á g i c o s . 
S o n r i ó e n i g m á t i c a m e n t e tras de sus ga-
! fag azules, y p r o s i g u i ó : Claro e s t á ; para 
i no perdeii todo e l negocio, nosotros t am-
I Hiért hemos tenido que adaptarnos a los 
t iempos. A s í , por e jemplo a q u í en esta alpu 
cena guardo la/ botella del filtro amoroso 
que hoy t iene m á s a c e p t a c i ó n . . . 
Aprovechando la o c a s i ó n para luc i r mis 
conocimientos m á g i c o s le p r ^ j u n t é si era 
1 á J G'8> ULÍ 
' I ^ ü m U t f f ^ B<il0 a Aportar 
h ^ o t u O Í 1 : l a t , " SK fate"r-
re° T&t dios 
*en la s e ñ o r i t a 
ijos muestran muchas 
a leei- los l i b r e » que se 
- trat.ar dA ñ ^ ' y 68 ^U6 sus aut<)-
^ veces r - 1 ? 6 0 0 ^ infanti les , caen m u -
-vada que ei u i ^ f f 1 , 1 1 ^ - Es ley obser-
f * la v i d a ^ J L * * 1 * aQt'fciPar-
das por hombiL 1 las hazaiias r ea lza -
Jes soa niños las aventuras en las cua-
«Cierto QZ ProtagOüista6.» 
^ í50? : los a l - S S 1 ^ d i í í c i l Para 
1 ^ e r d o ^ T . d e „ J a v ida van borrando 
m u -
in-^Pensable ? 1 ? C U r a d6 l ^ ^ i n a c i ó n , Sln d ^ a ] a P ^ ^ - ' ^a rse a ellos. Esto 
Q ê m á s ' é x i ^ s a de qU(, ^ mujeres 
e? la Cnfanck 1 f ^ l ? ? , 6 ? qtie dom7¿¡ban 
cho t.iem^ a' / es d i f íc i l conservar 
• ^ u r a e i m a g i n a c i i 
acercars   .  es, 
éjif- h f Ouo sean m u je 
^ ^ i < l S d d e J J ! ^ 0 ' l ' T l a mayor 
tcerca de olios hn f-'t e l ^ m á s 
^ a ^Uftrt,ribUÍ30 " ^ b l e n i e n -
f W 1 " 7!n^f185"10' y Prueba 
¿ f 6 egur, Colom y i n a ^ -
^ A ñ ^ X . f ^ 3 : . ^ 6 S ^ t a n mucho a 
, . cu 6ÜOS a| ftc„„:i.- , ' 1 0 110 l^ensa-
htnson Crude 6^ní>:rlas- D ° " Quijote, Ro-
^ ^ ¡ n l Z ^ J 0 GUllÍVer U™™ 
faci1 <* compLll0 l0S P ^ " 6 2 ^ lect 
*mdo ^ I J ™ . obr% t i ^ P r e n d i ^ ^ í f ̂ ^ ProTrinHo P a r a ^ s t r 
"s ^^aviliras T 
( 0 r U ^ a al ^ r u ü á e l a 2.a columrLa 
^as m a r a v i l l e ^ . nmos;. 'rero ]a« aventu-
' que cont ienen deleitan e 
interesan a su i m a g i n a c i ó n . Anato le France 
ha dliicbo, y no es exagerado, que para ser 
comprendido por los uMos nada vale tan to 
como u n g ran genio. Estos deben ser los 
c lás icos de i a in fanc ia .» 
(Gradúa luego las lecturas s e g ú n las fases 
ps ico lógicas del n i ñ o ; en cuanto a l a ins-
t a l a c i ó n , d e s p u é s de aconsejar que sea 
« a g r a d a b l e a l a v i s t a » , d ice que para deco-
ra r l a « d e b e r á n preferirse las reproducciones 
d© obras maestras, que c o n t r i b u i r á n nota-
blemente a encauzar e l e s p í r i t u a r t í s t i c o de 
los p e q u e ñ o s lectores. Tomando como mo-
delo las U.'oltoteca^ infan t i les de M i l á n , de-
b e r í a d á r s e l e s una o r g a n i z a c i ó n parecida a i 
l a de laa grandes bibl iotecas, para avezar 
al n i ñ o al manojo y p e t i c i ó n de l ibros . /Se-
r í a conveniente formar lo que los alema-
nes l laman « B i b l i o t e c a de m a n o » , es decir , 
ins ta lar en la sala de le-ctura las obras de 
m á s frecuente c o n s u l t a . . . » E n una p i l a b r a , 
procurar a todo trance que deje d*: ser « l a 
biblioteca un departsmiento misterioso para 
convertirse en una es taut ta f a m i l i a r » . 
D a u n proyecto de c las i f icac ión por ma-
terias, y recomienda una e s t a d í s t i c a escru-
pulosa y bien orientada como baso de l a 
moderna ps ico log ía b ib l iográf ica o «c i enc ia 
del l i b ro eu sus relaciones con e l lector , 
que ocupa actualmente l a a t e n c i ó n del Ins -
t i t u t o Rousseau, de G i n e b r a » . 
Recomienda que t a m W ó n sea pedagóg ico 
el c a t á l o g o , que el p r é s t a m o se l i m i t e a 
n i ñ o s mayores de doce a ñ o s , como e s t í m u l o 
o premio y con l a g a r a n t í a del profesor; 
« p o r q u e no hay que o lv idar que para los 
n i ñ o s l a estancia en la biblioteca es t an 
educadora como l a lec tura '» . 
L a s e ñ o r i t a Lu i sa Cuesta acaba suscri-
biendo con las siguientes razones e l pro-
yecto del s e ñ o r M a r t í n e z Ferrando sobre 
destinar al personal femenino al servl t fo de 
estas biblioteccs infan t i les : 
« R o m e r o Q u i ñ o n e s , Severo Catal ina , Con-
cepc ión A r e n a l , y , en general , todos los 
que sobre la mujer escribieron, l a consi-
deran apta en mayor grado que e l hombre 
para todos los servicios que en s í l levan 
algo de cuidados materna les ; de hecho l a 
vemos r igiendo los centros todos que al cu i -
dado del nüño ee ref ieren; pues del mismo 
modo hemos do concederle l a ap t i t ud nece-
sar ia para regir estas bibliotecas infant i les , 
ya que a l a delicadeza v suavidad femeni-
na suman l a cul tura necesaria para guiar 
en sus lecturas a los p e q u e ñ o s , c u l t u r a que 
este Cuorpo de archiveros les r e c o n o c i ó a l 
admi t i r los a^formar parte de su e s c a l a f ó n . » 
¿ Q u é hace f a l t a , ¡ p u e s , p a r a d o t a r a 
los n i ñ o s e s p a ñ o l e s de ese v a l i o s o ins -
t r u m e n t o de f o r m a c i ó n m o r a l . I n t e l e c -
t u a l , c í v i c o , p a t r i ó t i c o y c t r l t u r a l en r l 
m á s / a m p l i o s e n t i d o ? H a c e f a l t a sola-
m e n t e que q u i e r a u t i l i z a r las i n i c i a t i v a s 
q u i e n t i e n e que q u e r e r . 
gresos E u c a r í s t ^ ' o s internacionales. E n l a ; l o c a m e n t e » ? E l m i s m o Fausto hubiera 
m i s m a iglesia» de S. W i l l i b r o d se c e l e b r ó j s i s fdo de acudir a Mef i s tófe les si hubiera 
iraa Asamblea de Prelados, a l a cual as ís- ; tenido en sus memos una de esas cuartas 
xi l io y que les pedagogos tarden tan to t iem- | t i e ron m á s de 40, llegados de todas las na- ! planas, 
po en interesarse por él. Una bibl ioteca es p iones . j N o es. pues, de e x t r a ñ a r que los magos 
una escuela—dice la segunda, copiando a i E l IComité organizador se ha esmerado 1 vayan poco a poco desertando de SIÍ c^e-
Melv i r^Deu ey—. hn bibliotecario, u n edu- ^ hasta en los m á s p e q u e ñ o s detailles. H a 01- m i ó . Aprovechando sus conocimientos para 
«ador en el sentido m á s elevado de l a pa- i ganizado brillanWsimos actos profanos, co- ¡ t ransmutar las substancias, suelen hacerse-
labra, c é n t r a l o s viejos maes t ro | , que ven e n ' m o la fiesta celebrada en el S t ad ium. y ha 'comerciantes. Muchos se dedicam a vender 
el l ibro una causa de ind isc ip l ina de los n i - ¡ montado una magn í f i c a y potente instala- loche. Otros, aleccionados por l a experien-
ños, por lo que despierta eu f an t a s í a , dice l a ! oión de t e l e f o n í a sin h i los , que puede t rans . 
señorita Javierre: « P r e c i s a m e n t e despertar mi t l l r los discursos de los oradores de l Con-
' ilusiones y anhelos en el a lma ha de ser eJ 
fin principal que persiga la l ec tu ra ; ellos son 
ia base de todos los sentimientos nobles y 
la llama de actividad. l i e a q u í u n fin p r in -
cipalísimo de la bibl ioteca in fan / t i l : d i r i g i r 
la imaginación.» 
«Orneo Bnyse—agrega l a s e ñ o r i t o Cues-
.ta—, que vis i tó las bibliotecas infantiles de 
los Estados Unidos, en su l ib ro Methodes 
Americaines deducatioyi ycnéra'es el techni-
gues, nos hab ía de ellas en los t é r m i n o s m á s 
entusiastas, diciendo que las considera como 
la expresión m á s acabada del respeto al set 
humano y del cuidado por l a e d u c a c i ó n de la 
raza; ensalzando a ü a i n e g i e , cuya genetro-
sidad ha dotado a los n i ñ o s de l ibros bien 
escritos, apropiados a su edad y s i t u a c i ó n 
civil. ¡» 
Cita también el caso de P i t t sburg , que 
con 300.000 habitantes tiene ocho bibl io te-
cas con salas especiales para n i ñ o s y 150 
depósitos en diversos lugares de l a ciudad. 
«Ea una encuesta reciente hecho con sumo 
cuidado por hábiles e d u c a d o r e s — s e g ú n M a u -
ricio Pellison en Les bibliot&ques p-opulares— 
&e indagó que lo qye e j e r c í a mayor influen-
cia soore la vida d d n i ñ o no era el padre, 
ni la madre, n i aun la escuela, sino l a leo-
"ra. JSi citado Omer Buyse nos afirma que 
ea ios programas de los Estados Unidos figu-
ra como uno de sus m á s interesantes temas 
«ensenar al niño el uso de la b ib l io teca» . 
f / 7 l 6 las instituciones m á s interesan-
res üe las bibliotecas (infantiles americanas 
^ i a hora de los cuentos y lectura , que 
f r a n j a en las bibliotecas popula/es 
^ s ^ - d e r ist6 eD que m díaS deter-
en unT d m ( * leer 0 narrar historias, 
^ ^ L T ^ a la biblloteca y r o : 
eiasmo 4f i? : ,nmos ' ^ a ^ d e n con entu-




seña al niño « T V Í " nar rac ión . se l e en-
0tras a n á W a s > ro m i u e e n c o n t r a r á 
ha-
des conquistadores y los 
dos. E l e m b r i a g ó a los cruzados que fueron 
a T ie r r a Santa, y a los peregrinos que an-
duvieron d í a y noche entre piedras y zar-
zas, y a los caballeros que salieron al pa-
lenque por su Dios y por su dama.. . 
Sobrecogido de religioso respeto, me ha-
bía acercado a la t ina ja de oro. Pero tuve 
qmo t ñ t r o c e d e r de u n salto, exclamando: 
— I Puf ! . . . | Qué peste ! 
E l mago s o n r i ó o t ra vez d e t r á s de sus 
gafaf: a.zu"es. y me di jo con sequedad : 
— S í ; e s t á corrompido. . . 
Y lucero a ñ a d i ó m e l a n c ó l i c a m e n t e : 
—Claro, de no usarse... 
J o s é M a r í a P E M i l N 
s 
e l l i cor de m a d r á g o r a s de que habla la B i - 1 en Vle™ mar ' a 6? k i l ó m e t r o s de Oran, a» 
bl ia o aquel espantoso mejunje que S imeta ! c a ^ a ^ una a v e r í a en e i motor 
prepara en un idf l io de Teocri to , o aquel j L l c ™ b a a bordo e l ^ r s o n a i ordinario y 
compuesto celestinesco de sesos de codorniz , ! "I1 f * 0 P a j e r o . M . P i ro t . E l h i d r o a v i ó n 
granos de h e l é c h o , polvos de aza f rán y o t r a s ! MufragO^ p j d i ó aTmho por te legmfia s m h i -
m i l cosas y s o l t ó vrvnas pa amas mensajeras, sien-
do poco t i empo d e s p u é s socorrido por la ga-
solinera del aviador Rodier. VA mago, e s c u c h á n d o m e , s o n r e í a siempre d e t r á s de sus gafas, y por toda respuesta 
me a l a r g ó la botella. E r a de cris tal verdo-
so y t e n í a el gollete enfundado en papel 
de oro. En la e t ique ta p o n í a « M o e t Chan-
d o n » . E r a c h a m p á n . 
— S í — m e dijo f r í a m e n t e — . EJI hombre que 
bebe c h a m p á n y que puede ofrecérse lo a la 
mujer e s t á seguro de ser amado. 
Volví a cambiar l a conve r sac ión ante 
aquella nueva m á x i m a desconsoladora, y 
como el mago viera que yo h a b í a reparado 
R O M A , 24.—Recibiendo a una C o m i s i ó n 
s i nd i ca l i s t a de T u r í m M u s s o ü n i ha hab la -
do de las re iac iones en t r e pa t ronos y obre-
ros, d ic iendo, e n t r e o t ras cosas: 
«Los indastria-ies, que han obtenides gra-
cias al! fascismo, dos a ñ o s de t r aba jo p a c í -
fico, d u r a n t e los cuales se ha podido per-
fecc ionar y a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n y rea-
l i z a r beneficios i m p o r t a n t e s , d e b e r í a n com-
prender que es i n t e r é s suyo hacer p a r t i c i -
pa r a los obreros de los beneficios o b t e n i -
dos po r l a i n d u s t r i a . Er Gobierno ha deja-
do a l a indus t r i a . 300 mi l lones de beneficios 
de g u e r r a excesivos. Hab iendo concedido a 
la i n d u s t r i a ta les ventajas, e l Gobierno en-
t i ende que e l i n d u s t r i a l ! debe conceder ven-
tajas a los obreros. S i los i n d u s t r i a l e s no 
mejorasen las condic iones morales y ma te -
ria'Vís de los obreros, é s t o s t e n d r í a n dere-
cho a actuar p o r su c u e n t a . » 
% 4t c 
R O M A , 25.—El Gran Consejo fasc is ta ha 
aprobado una orden de l d í a , en l a que ma-
ni f ies ta su v i v a s i m p a t í a p o r los t r aba ja -
dores que t i enen pendien tes conf l ic tos o r i -
ginados po r el t r a b a j o y t r a t a n de resol -
ver los ba io l a d i r e c c i ó n de las Corporac io-
O R A í i , 26 .—Un h i d r o a v i ó n postal La te - r¡es, e i n v i t a a los fascistas a co laborar 
coóre , quo sa l ió de T o u í o u s e a las cinco con a c t i v i d a d y p r u d e n c i a a l a s o l u c i ó n de 
í a maña"*»., se vió obligado a aterrizar esos confl ic tos , con ob je to de que se d é al 
t r aba jo La l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n que l e co-
rresponde, s in apar tarse po r e l lo de las l e -
yes e c o n ó m i c a s que c o n s t i t u y e n el funda-
mento esencial de l a p r o d u c c i ó n n i de t e -
ner en l a deb ida cuen ta Ibs supremos i n t e -
reses de las naciones. 
Neurastenia , e s t ó m a g o , in tes t inos 
G R A N l í O T E L p r i m e r ordeu, « c o m f o r t » 
los a e r o p l a n o s 
UNA NOVIA ORIGINAL 
G R A N A D A , 25.—En la playa de M o t r i l I W l i i de l duque de W e s t m i n g t e r i n v i t a 
a t e r r i z ó violentamente un aeroplano de la a ios barrenderos m u n i c i p a l e s 
C o m p a ñ í a L a t e c o é r e . de l a Üínea Tou íouse - — 0 — 
Rabat. E l p i lo to r e s u l t ó con g r a v í s i m a s he r i . | L O N D R E S , 26 .—Lady Ursu l a Grosvenor, 
pasajeros, p r í n c i p e A r c h i l l a y , la h i j a mayor del duque de WestmCnster. cas, y los 
Gui l laux A r í s t i d e s , sufr ieron importantes le . 
siones. 
E l aparato q u e d ó completamente destro-
zado. 
uno de los m á s ricos y poderosos s e ñ o r e s 
ingleses, d u e ñ o de barrios enteros de L o n -
dres, ¿ h a querido lanzar una moda con oca-
sión de su m a t r i m o n i o o solamente mos-
trarse or ig ina l? 
Quiso encargarse di recta y personalmente 
de los preparativos de la fiesta, y a cuan-
tos l e preguntaban sobre los detalles, res-
; pon d í a con una sonrisa entre i r ón i ca y mi s -
teriosa. 
Parece ment i ra que a nin (juno de Los 
mfrierpsos traperos que todas las ma-
ñ a n a s se l legan a Madr id desde el su-
burbio con su carro torcido y su burro 
despeinado se le i ia i ja ocurr ido la a m -
p l i ac íón del neyocio. La t r a p e r í a no 
adelanta. 
Sabe el trapero qüe en cada casa se 
rompen todos los d ías objetos y se inu-
t i l i zan cosas que haij que t i r a r a l moru-
tón de los desperdicios. El trapero re-
busca en el m o n t ó n , coge todo lo que 
le parece ú t i l para las pequeñas , o gran-
des industr ias de segundo o Tercer apro-
vechamiento, lo carga en el carro y se 
va con ello,' sin ver m á s n i pensar en 
m á s , ru t ina r io y torpe. 
Todos los d í a s se rompe algo en el 
corazón , todos los d í a s a r ro ja de si des-
perdicios y cosas estropeadas, que ya 
no le s i rven. . EL trapero pasa de largo, 
sin verlas y sin concederles impor tan-
cia. No obstante, hay1 en ese m o n t ó n la 
base de u n negocio magnifico, no ex-
plotado t o d a v í a ; rebuscando en 'él se 
e n c o n t r a r í a n a diar io muchos objetos, 
como los siguientes • 
Esperanzas rotas por su base, y quo 
no admiten ya composLu'ra 
Ilusiones manchadas a i frote con la 
realidad, y que ya no e s t án presenta-
bles. 
Amistades inservibles por habé r se l e s 
quitado el b a ñ o de lealtad que t e n í a n 
a la vista. 
Ccnfmnzm desportilladas al chocad 
con la prueba. 
Amores arrugados por el tidmpP y 
oxidados por el olvido. 
Impulsos nobles malogrados. 
Buenas inten-ciones abortadas. 
Deseos raqfaiticos, que mur ie ron a po-
co de nacer. 
Tt ene ores envejecidos. 
Recuerdos achacosos. 
Gratitudes com.id.ax por la r o ñ a . 
Palabras quebrantadas por la conve-
niencia. 
Felicidad-es apolilladas por el desen 
g a ñ o . 
Afectos destcñ.idos. 
Generosidades ahogadas. 
Pasiones amaril lentas y marchitas. 
Y m i l cosas m á s , frue todos los dios 
se rompen, se estropeam., enferman^ 
mueren y se caen de nuestfo corazón , 
y que Dios sabe a dónde van. 
U n trapero listo las recogeria, des-
p u é s de seleccionarlas cuidadosamente 
con esa hab ' .Üdad, que es todo el secre-
to de su oficio, y c o n s t i t u i r í a con ellas, 
bien dispuestas y clasificadas, u n a tra-
pería, sentimental, llamada a produci r 
gran.des beneficios. Art í f ices de mérit,o 
se erni-plearían en pegar lo que • admitie-
se pega.du¡ro.. r e t é ñ i r del mejor modo 
posible lo que hubiera perdido el color; 
volver a dorar lo que hubiera perdido 
el b a ñ o , l i m p i a r lo que tuviese man-
chas, l i j a r lo Qxidado, barnizar lo des' 
lucido y componer, en f in , con ingenia 
y ma l i c i a todas las cosas para darles 
a lguna apariencia y poder lanzarlas 
animosamente a l comercio «de segunda 
ma.no». 
E l n^goci-o seria grande. Así como 
hay personas pobres, que no pueden 
vestir ropas nuevas y estrenar calzado, 
y t ienen que resignarse a cont inuar el 
uso de las prendas que fueron de otros, 
asi t a m b i é n hay corazones muy pobres, 
q w no pueden a,dquirir esperanzas, i l u -
siones, amores y felicidades, porque to-
do ello suele ser caro, y acudirian. de se-
guro a la t r a p e r í a sentimental para 
c o m p r a r de lance, 7/ p o r p o c o precio, 
todas esas cosas desechadas ya por otros 
corazones m á s ricos. De esta manera 
p o d r í a n v i v i r mejor, m á s contentos o 
m a s t ranquilos, con una p e q u e ñ a fe l i -
c idad ya usada y poco jugosa, r e t e ñ i d a 
y compuesta, pero preferible a i vacio 
en rrii.e se m o r í a n . 
\Ldstvma qu.e no haya traperos que 
se lancen a esta empresal Pero no es 
de esperar. Ellos sólo creen en lo u t i l i -
dad de los trapos sucios. Vienen todas 
las m a ñ a n a s con su carro torcido y su 
burro despeinado y no buscan sino esas 
vorquerias. Lo otro no lo ven. N ó ven 
los desperdicios que todo el mundo arro-
j a cada d ía de su co razón . 
T i r s o M E D I N A 
Método nuevo de anestesia 
Es una figur^ b i en cur iosa de d i p l o m á t i c o 
y aven tu re ro Ja del c ó n s u l R o b e r t W h i t n e y 
Xmbr ic , que acaba de ser iiapidado, acusado 
de haber envenenado las fuentes, po r Jas 
t u r b a s f a n á t i c a s de I spahan . Se dio a co-
nocer m u y p r o n t o , cuando es tudiaba en la 
Un ive r s idad . A los q u i n c e a ñ o s escasos se 
d e c i d i ó a pasar unas vacaciones cazando y 
pescando en una l i g e r a canoa í n d i c a , y du-
r a n t e t r e s meses r e m o n t ó , pa ra descender 
de nuevo por eolls, los t o r r e n t e s de « F r e n c h -
B r o a d » , donde h a l l a r o n í a m u e r t e l a m a -
y o r p a r t e de los que antes que él se arr ies-
ga ron a esa n a v e g a c i ó n . 
Apenas l i cenc iado , m a r c h ó solo a l A f r i c a 
c 
E l d e p a r t a m e n t o ds Estado le hace sa-
ber u n d í a que le acaba de ser asignada 
una p e n s i ó n de 30.GO0 d ó l a r e s , en recompen-
sa de sus buenos servic ios en Rus ia . E n vez 
iglesia c a t ó l i c a de .Saint Ogan, no experi-
mentaron p e q u e ñ a sorpresa v i éndose moz-
. ciados con gentes del pueblo invitadas por 
t ^ J . Í S' f n v V . W f h , n g í 0 n e l . t e : ta novia . H a b í a barrenderos de las calles A g r a m a s i g u i e n t e : « E s t e despecho s e r á e 
« L e J o u r n a l » publ ica un suelto m u y i n -
teresante acerca de los nuevos m é t o d o s de 
A y e r , cuando amigos y lamtigas acudie- I anestesia to ta l que se e s t á n ensayando, y que 
ron a l a ceremonia, que t u v o luga r en l a no t ienen los inconvenientes y peligros que 
a c o m p a ñ a n a las aplicaciones do cloroformo 
ú l t i m o que r e m i t a , porque y a lie gastado 
3.0G'Ü d ó l a r e s m á s de l a suma que se m e 
ha c o n c e d i d o . » 
E n e x t r e m o afab le con cuantos de veras 
le necesi taban, no a d m i t í a a los i m p o r t u -
nos. L l e g a r o n has ta él u n d í a dos delega-
dos de la I . M . C. A . , con 1.a p r e t e n s i ó n de 
hacer e x p e d i r sus equipajes a M o s c ú , pa -
s á n d o l o s po r su of ic ina . Xmbr ic Ies p r e g u n t ó 
e X a r y ^ e í mSmo p o r ^ £ i a l d a * « ¿ P u e d e n pasar los equipa-
las m o n t a ñ a s de A d i ó s , que ú n i c a m e n t e h a s - ' J03 Por P u e r b a ? - S i . — . P u e d e n sa l i r 
t a entonces C h a i l l u h a b í a r e c o r r i d o con 
éxito. 
Desde los comienzos de l a g u e r r a euro-
r muchos obreros y obrerrs de dis t intos ofi-
cios. Y proletarios v a r i s t ó c r a t a s se codea-
ron sin etiqueta mientras , el sacerdote u n í a 
c lady "Ursula con M r . E:lmer-,Saukey. 
pea se a l i s t ó en eli Cuerpo de i as ambu lan -
cias americanas en F r a n c i a , donde s i r v i ó 
dos a ñ o s . Cuando e s t a l l ó i a r e v o l u c i ó n rusa 
se m a r c h ó a Pe t rogrado . E n ese momento 
e m p e z ó , como c ó n s u l , su c a r r e r a d i p l o m á -
t i c a . 
P r o n t o se h izo c é ' e b r e en e l depar tamen-
t o de Estado p o r sus gastos i n s ó l i t o s y sus 
e x t r a o r d i n a r i a s genia l idades . « N e w Y o r k 
H e r a i d » r e l a t a algunas. 
Cuando los alemanes h i c i e r o n una ofensi-
va sobre Ret rogrado, los d i p l o m á t i c o s a l i a -
dcis a;banclonaron l a c iudad , y no es t iman-
do seguro e l c amino de F i n l a n d i a , no v a -
c i l a r o n en o r g a n i z a r u n t r e n y en lanzarse 
a t r a v é s de S ibe r i a . I m b r i c t e l e g r a f i ó g ra -
vemente al d e p a r t a m e n t o de Estado: « E l 
t r e n de ios i n v á l i d o s ha l l egado hoy a Mos-
c ú . Todo b ien . T r a n q u i l i z a d a las potencias 
a l i adas .» Poco d e s p u é s uno de esos d i p l o m á -
t icos que h a b í a hecho ob j e to de sus bur las 
le acusa, -al! regresar a su paísv de haber 
estado en r e l a c i ó n con e l c ó n s u l de A l e m a -
n ia . I m b r i c se en t e r a de l a denunc ia y t e -
l e g r a f í a i m p á v i d o : « A m i g o s m í o s hacen 
c i r c u l a r e! r u m o r de que y o h e r e c i b i d o en 
j m i oasa a l c ó n s u l de A l e m a n i a . Creo poder 
desmen t i r esta i n f o r m a c i ó n con el hecho 
por e l l a ? — S í . — E n t o n c e s p o d é i s hacerlos 
pasar po r m i despacho, p r e f e r e n t e m e n t e 
en t re m e d i o d í a y i a una de l a carde. A s í 
no se m o l e s t a r á a n a d i e . » Los c o m p a t r i o t a s 
así rec ibidos acuerdan i r en queja ante ei 
c ó n s u l de Moscú , d ic iendo que, d e s p u é s do 
haberse b u r l a d o de ellos, I m b r i c a ñ a d i ó que 
el Consulado no era « u n a agencia de t u -
r i s m o » . E? c ó n s u l de M o s c ú d i ó cuenta a 
su cologa de la r e c l a m a c i ó n . I m b r i c t e l e -
g r a f í a en estos t é r m i n e s : «Mis paia.bras han 
sido m a l reproduc idas . Y o d i j e que el Con-
sulado genera l no e ra una a. d. D . de agen-
cia de t u r i s m o . » 
Tras ladado .a W i b o r g , se en te ra de que 
no hay m á s s ú b d i t o s americanos en l a po-
b ' . cc ión que una finlandesa de g r a n cor-
pulencia , n a t u r a l i z a d a en ;os Estados U n i -
dos. E l i n f o r m e consu la r cont iene este i n -
f o r m e : « C o ' o n i a amer icana , m u y i m p o r t a n -
t e en W i b o r g . Pesa 240 iilbras.» Desde o t r a 
c iudad del N o r t e de Rusia t e l e g r a f í a : 
« ¿ P u e d o izar e l p a b e l l ó n americano en nues-
t ros a l m a c e n e s ? » E i depa r t amen to de Es t a -
do r e s p o n d i ó : « N o encont ramos n i n g ú n p r e -
cedente que l o a u t o r i c e . » Y e l depa r t amen-
t o de Estado rec ibe la l a c ó n i c a respuesta: 
« P r e c e d e n t e , c r e a d o . » 
M í s t e r I m b r i c d e c í a f r ecuen temen te que 
a m u e r t e m á s h o r r i b l e que p o d í a conceb i r 
L E A U S T E D LOS Y I E R N E S 
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Ei d a del mutilado en Africa 
Informados los Reyes por su p rocape l l án 
mayor de l a i n i c i a t i va de abrir una suscrip-
c ión nacional para socorrpr a los soldados 
inut i l izados en las luchas de Af r i ca , creando 
a este fin « E ! d ía del mut i l ado en Af r i ca» , 
para» celebrarlo anualmente, han aprobado el 
generoso p r o p ó s i t o , asumiendo l a presideli-
cia honoraria de l a Comis ión ejecutiva. Pista, 
en l a que figuran su alteza l a duquesa de 
Talavera . l levando la r e p r e s e n t a c i ó n de Ja 
R e i n a ; e l Patr iarca de las Indias , como pre-
sidente, y e l teniente coronel don An ton io 
A l m a g r o , delegado del Di rec tor io , realiza una 
labor de or<janización y propaganda que ha 
de r end i r inmediatos frutos. 
Conf ían los organizadores de tan p a t r i ó -
t ica c a m p a ñ a en que, con la cooperac ión de 
todos, se pueda remediar a cuantos queda-
ron en Af r i ca i n ú t i l e s para e l trabajo. 
P r o y e c t o f r a n c é s d e l í n e a a é r e a 
M, H E R R E R O G A R C I A de que e'í cónsul- a l e m á n t o d a v í a e s t á v ivo .» hal lado es i a que h u b i e r a deseado. 
B U E N O S A I R E S , 26.—E; pres idente de 
l a r e p ú b i i e a , s e ñ o r A 'vea r , h a r ec ib ido al 
c a p i t á n f r a n c é s R o i g , el c u a l Je ha hablado 
era « la m u e r t e g i m i e n d o en ê  l e c h o » . Pue-1 d e l p r o y e c t o de establecer una l í n e a a é r e a 
de suponerse, po r lo t an to , que l a que ha F r a n c i a - A r g e n t i n a , po r Marmecos , Senegal 
y é t e r , y a l a m i s m a raquianestesia por i n -
yecciones de c o c a í n a o esto va ina en el canal 
medular . 
M . l l i c h e t ha preconizado hace mucho 
t i empo el empleo de inyecciones intravenosas 
de clorolooa. A r é , en 1874, empleaba de igual 
manera e l clora!. Los s e ñ o r e s L e u r a t y 
Kioux. se han servido recientemente, en. i n -
y e c c i ó n intravenosa, de una s o l u c i ó n de doa 
gramos de d o r a l en 20 c e n t í m e t r o s cúb i cos 
de agua esteril izada, adicionada de u n gra-
m o de c i t ra to de sosa. De este modo se ob-
tiene una anestesia completa duran te variag 
horas, que no v a seguida de v ó m i t o s . 
Ac tua lmente , e l doctor Fredet . d e l hospi-
t a l de la P i t i é , emplea el somnifeno, en la 
dosis de 10 a 15 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s , inyec-
tada en una vena media hora d e s p u é s da 
una inyecc ión h i p o d é r m i c a , previa de m o r f i . 
na-escopolamina. Los pr imeros resultados 
acaban de ser comunicados a Ja Sociedad de 
C i r u g í a . L a anestesia es compJeta y permi-
te las m á s graves y prolongadas oporacio-
tes . Rara vez es preciso acudir a insignif i -
cantes aspiraciones de cloroformo. E l ensfor-
mo c o n t i n ú a du ran te u n espacio de t i empo 
do ve in t icua t ro a t r e i n t a y seis horas eumi -
do en un sopor que ¡pe rmi t e , no obstante, 
despertarle unos instantes para suminis t ra r le 
a l imento . Es ta anestesia no v a seguida da 
v ó m i t o s , n i ataca al h í g a d o n i a loe r i ñ o n e s . 
Es te procedimiento a n e s t é s i c o , por su ener. 
gi'a e inocuidad, parece que t e n d r á gran 
a c e p t a c i ó n . E l somnifeno. por o t ra p á r t e l e s 
ya conocido como h i p n ó t i c o excelente e i n -
ofensivo. 
y B r a s i l . 
delicioso eu el café, té, leche.^. 
Una cepita en toao momento prec|¿Bpoti8 
a la más agradablo actividad* 
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La Unión ,de Dtínias Españolas ha repar-
tido, para qim sea fijado en todas las iyle-
sia8 de España, un cartel qao dice : «Se 
mega a las señoras y o las jóvenes que, 
por ser el templó casa de Dios y layar de 
HeGoyihuicnto y oración, al teual, no debe 
asistir siempre con la cabeza cubierta y 
trajas honestos, no entren en^ él ü¡¡coiadas 
y con trajes inconvenientes. Se espera que 
todas las asociadas de la Unión den ejem-
plo y recomienden su cumplimiento.» 
La iniciativa de las cristianas y señoria-
les Damas Españolas resalta digna de eljas : 
con eso está dick<o todo. Porque hasta en 
el aspecto puramente profano, es decir, de 
la educatíón y de l(\ cultura, -es lamenta-
ble, es reprochable OGudir a los templos con 
ciertas tóale tas provocativas y en un plan 
liarse para lomar la ccn'u.a, recibir la comu-
sión, etc., etc. 
Üspécidlnieñte para comuijar, laa señoras 
toda* debernos Itevar cubierto el rostro has-
ta Ut mitud con un sencillo ve.o, y sin guan-
i¿% ni devocionario. Asi lo hacen tas mujeres 
crisíiauas, desde tas campesinas bretonas a 
las que pertenecen a la más antigua y opu-
lenta nobleza de Francia; granaos señoras, 
aLguiuio cuntayrdas reinas de la elegancia y 
del chic, que, no obstante, en eos templos se 
•presentan con toda modestia, con toda hu-
mildad, sin una, joya, sin un solo detalle ifa-
mativo y, sobre todo, sin un adorno de incon-
veniente desnudez. Es un ejemplo que, gra-
cias a Dios, lia sido imitado por ia inmensa 
mayoría de las mujeres francesas, tanto de 
la clase media como del pueblo: ejemplo que 
de actitudes y desenvolturas irrespetuosas, ' c.n n0 pocas ha desvanecido la preocupación 
de las que prescinden hasta los incrédulos, 
hasta los ateos, cuando son callos, y por 
mera curiosidad visitan una iglesia. 
fia mujer está Uamada, con doble moti-
vo, a guardar en el templo compostura y a 
acudir a él recatada y honesta, por lo mis-
mo que sus atrevimientos v su impudor en 
el vestir en tan santo lugar escandalizan 
doblemente, motivando otros, escándalos y 
otras irreverencias... 
A l contrario : he aqui lo que en una hoji-
ta 
l i -
en un estilo tan sencillo como piadoso : «Por 
vuestra actitud y vuestro recogimiento de-
mostraréis, católicas francesas, lo que hon-
ráis la casa del Señor; inclinaos al pene-
trar en ella, tomad agua bendita, ocupad 
vuestro asiento o reclinatorio lejos de los 
hombres, sin mirad<is a derecha e izquier-
da, sin precipitaciones ni raidos, qin movi-
mientos bruscos, cuidando de que al arro-
dillaros vuestra ropa os cubra debidamente, 
yt en una paütbra, sin llamar jamás la aten-
ción. Si hay silla o reclinatorio vacio, ocu-
padlos, y si no los hay, prescindid de ellos, 
sin ir y venir en su busca, sin disputarlos 
ja nadie ni dialogar con ese motivo a media 
voz. Es de un gusio pésimo el alarde de 
elegancia en la iglesia; los vestidos lujo-
sos, de lujo mundano, no son para lucirlos 
en la casa de\Díos , que es casa de humil-
dad, de penitencia, de oración, de recato, 
no de vanidades, de soberbias y de orgullo. 
Imprudencia, grosería y, sobre todo, falta 
do piedad disputar en el templo por si nos 
corresponde colocarnos en el confesonario 
antes que otra devota, o empujar o atrope-
de que acudir a la iglesia modestamente no 
era propio de damas y señoritas de cierta oía-
se social, de damas y señoritas que acostum-
bran vestir a la moda y vestir bien. 
Esperamos, por lo tanto, que cada dia sea 
más pequeño el grupo de católicas francesas 
que acudan a la casa del Señor con toilettes 
inadecuadas, no sólo irreverentes, sino de 
mal gusto, feísimas, en tan santo y recogido 
lugar.'» 
¿Qué añadir a esas normas prudentísimas, 
a ¡profusamente repartida aconsejaban no cción -a<io ^ elegancia... espi-
a mucho laa Dama-s Católicas de Francia, ^ ^ ^ ^ que ocurr/es 
invitar a que las lean y a que Las practiquen 
a todas las mujeres españolas. Sin «sermo-
neo», sin vn lenguaje altisonante y declama-
torio, las damas católicas de Francia {que 
a su vez saben de elegancia y de buen tono, 
•por sus fortunas y por su rango) les dicen a 
sus hermanas, el resto de las mujeres católi-
cas francesas, cómo de debe ir y cómo «no» 
al templo. 
La Unión de Damos Españolas (grupo fe-
menino análogo) hace lo propia en esa breve 
pero enjundiosa nota, que al principio de este 
Palique hemos tenido el placer y el honor de 
transcribir- Lo que falta, pues, es que aqui 
en España esas indicaciones sean oídas 
y que la mu.jer torne a presentarse en las igle-
sias como se presentó antaño; es decir, con 
arreglo a sil magnifica tradición de virtudes 
cristianas, de recatado señorío, de honestidad 
y de piedad, \ virtudes en las que ciertamen-
te no tuvo qxte envidiar nunca a ninguna mu-
jer del mundo entero I 
E l fimlgo T E D D Y 
E l Direc tor io estuvo reunido ayer desde 
las once y media hasta cerca de las d(os-
E l presidente in te r ino di jo que solo ha-
b í a n sido despachados y aprobados asuntos 
de Hacienda sin i n t e r é s . 
* * * 
E l presidente in ter ino del Di rec to r io acu-
d ió ayer ta rdo a su despacho oficial y ma-
m a n i f e s t ó que fifi m a r q u é s de_EstelIa conti-
nuaba s in novedad .̂ u e x c u r s i ó n . 
D e s p u é s d e s p a c h ó con el subsecretario de 
M a r i n a , y Lev'.sitaron los de Estado y Gue-
r ra . 
I 
c o n c u r s o 
d e s i e r t o 
a i 
Una n a c í a convocatoria por diez d ías 
E n un «bar» establecido en l a carretera 
de Valencia, 48, se dec la ró t>n incendio, que 
de jó reducidos a cenizas casi todos los en-
seres del mismo. Las p é r d i d a s son de re-
l a t i va cons ide rac ión . E l estab-echniento se 
hallaba asegurado. 
Parece que el í u e g o se i n i c i ó por haberse 
inflamado e l gas, prendiendo Jas l lamas en 
unas bombonas de alcohol. 
In t e rv in i e ron los bomberos, que le domi-
naron prontamente. , 
— E n ot ro «bar» de la calle del Pez se 
produjo igualmente o t ro fuego aA1 estallar 
uno de los d e p ó s i t o s do la m á q u i n a de ha-
cer café. E l servicio de incendios i n t e r v i -
no antes de que e l fuego ee propagara. U n i -
camente las llamas causaron desperfectos en 
e l . mostrador. 
— E l tercer incendio se r e g i s t r ó en una 
p e r f u m e r í a s i ta en l a calle de Sevil la, 8 y 10, 
por haberse inflamado u n cubo lleno de ga-
eoFna. Carec ió de importancia . Uno de los 
dependientes r e s u l t ó con veves quemaduras. 
Fae tnras falsas de en t ie r ros y esquelas 
Desde hace d ías se vienen registrando i n -
tensos de estafas, a c o m p a ñ a d o s algunos de 
é x i t o , cerca de las famil ias que se hallan 
•bajo la inmedia ta i m p r e s i ó n de l a muei-tq 
de un s é r querido. Así , se han presentado 
a l cobro facturas de las funerarias por i n -
se rc ión do esquelas en los p e r i ó d i c o s , re-
cibos de parroquias, e tc . , todos, na tura lmen-
te, falsos. 
E.Ñ conveniente poner en aviso a l püb l fco 
sobre este nuevo sistema de t i m o para que 
no ee deje sorprender. 
L a « G a c e t a » ha publicado '"a siguiente rea l 
orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
« H a b i e n d o quedado desierto, por fa l ta de 
licitadores, e l concurso anunciado para arren-
damiento del teotro Real con arreglo al p l ie-
go de condiciones inserto en l a « G a c e t a » de 
10 del corr iente mes de j u l i o , su majestad 
e l Rey (q . D . g ) . se ha servido disponer, en 
cumpl imien to de lo preceptuado en la ley 
de A d m i n i s t r a c i ó n y Contabi l idad de 1 do 
ju l i o de 1911 para la c o n t r a t a c i ó n de servi-
cios p ú b l i c o s , que se anuncie por t é r m i n o 
de diez d ías nueva convocatoria, con su jec ión 
al expresado pliego. 
E l plazo de a d m i s i ó n de proposiciones se 
e m p e z a r á a contar desde e l siguiente d ía al 
de pub l i cac ión en la « G a c e t a de M a d r i d » de 
la presente real orden, y l a apertura de plie-
gos se ver i f icará ante ja Mesa correspondien-
te , con el notario que ha de dar fe del acto, 
a las doce del d ía que sigue al de termina-
ción del play.o fijado.» 
E n l a casa social do las obreras ca tó l i cas 
de Gi jón , en cuyo pun to me encuentro, go-
zando de esta temperatura, verdaderamente 
delicictóa y de esta belleza del campo as-
tur iano, y con cousión de haberme pedido 
e l ce los í s imo oonsiS.ario de los Sindicatos 
Cató l icos Femeninos y en general do cuan-
ta acc ión social se desarrolla en esta ciu-
dad, reverendo padre Elor r iaga , de l a Com-
pañía/ de J e s ú s , que hablas© a las s indi -
cadas de los Sindicatos de cigarreras, mo-
distas, s irvientes, etc. , pude darme cuenta 
una vez m á s del sent i r femenino, del sen-
t i r obrea-o, en lo que se refiere a l a conce-
sión del voto para la mujer . 
M i t e m a h a b í a de ser marcadamente so-
c ia l , s ind ica l . Se t rataba de poner a las 
que t o d a v í a no comprenden toda l a venta-
ja , y no p e q u e ñ a , que les reporta al las 
obreras l a s ind i cac ión c a t ó l i c a , una inyec-
ción de entusiasmo y de darles u n empu-
jón c a r i ñ o s o , como quien dice, a Jas que 
ya m i l i t a n bajo la bandera s indical del or-
den, do la jus t i c i a y de l amor. 
Resulta e x t r a ñ o , y , s i n embargo, ocurre, 
que| por parte de la clase obrera no se en-
cuentra toda la acogidal ferviente que debe-
r í a encontrarse, t r a t á n d o s e de l o que su-
pon© una defensa de sus intereses profe-
sionales. Pero no es esto e l asunto de mis 
renglones hoy, sino una o b s e r v a c i ó n de pa-
sada, q u § cuantos nos hallamos en contacto 
con, los Sindicatos hacemos, aunque debo 
a ñ a d i r qu© va mejorando l a c u e s t i ó n y van 
sacudiendo su pasividad muchas obreras que 
miraban una obra t an suya con indiferen-
cia, dejando con ello i incompleta l a labor 
de los que, sin su c o o p e r a c i ó n , no l l e g a r á n 
j a m á s a , l a v ic tor ia . 
Na tura lmente qu© en los t iempos en que 
estamos no puedo n i debe n i n g ú n propagan-
dista o m i t i r lo que es e s e n c i a l í s i m o , l o que 
urge i n f i l t r a r en todos los e s p í r i t u s antes 
de las elecciones, es decir, l a necesidad, 
qu© es deber de concieno'a, de inscribirse 
en e l censo para luego tener derecho a emi -
t i r su voto . 
Terminada la conferencia, o char la fami-
l i a r m á s b ien , rodeada de obreras, que con 
lal e fus ión en ellas c a r a c t e r í s t i c a y l a es-
pontaneidad con que agradecen e l c a r i ñ o que 
se las demuestra, h a b l á b a m o s de los pun -
tos que les h a b í a ¡do desarrollando, y l le-
gamos en s e g i ü d a , porque era el m á s can-
dente, a l a c u e s t i ó n del voto . E l mayor en-
tusiasmo aniimaba a las j ó v e n e s . Estaban 
inscritas y decididas a dejar bien puesto 
e l " pabe l lón femenino y a votar cuando l le-
gase e l d í a de l a e l ecc ión . 
En t ro las concurrentes h a b í a muchas sin 
voto, porque estaban casadas... U n a de ellas, 
con una> ingenuidad que me hizo re i r , ex-
c l a m ó , e n c a r á n d o s e conmigo : « C a t o r c e vo-
tos quisiera tener para darlos a los buenos. . . ; 
pero.. . con ©1 mar ido . . . non puedo.. . , non 
puedo... Es to e s t á m a l . E l mar ido me dice : 
Pero vota , vota mujer . . . Pero non puedo, 
non p u e d o . . . » 
P r o c u r ó t r a n q « ; l i z a r l a respecto de una ma-
terial que e s t á ya m u y en tela de j u i c i o , 
y que ha de acabar por solucionarse en el 
sentido de l a jus t ic ia . L a queja de la « m u -
N i ñ a s q u e s e p i e r d e n 
y a p a r e c e n 
o—1— 
EL j e fe s u p e r i o r de P o l i c í a d ió ayer una 
a m p l i a c i ó n r e fe ren te a l s e r v i c i o pres tado 
por sus subordinados encon t rando a las dos 
n i ñ a s que deisaparecieron de su d o m i c i l i o , 
s i t o en T e t u á n d'e las V i c t o r i a s , n o t i c i a de 
que ya hablamos ayer. 
L a m a y o r de las n i ñ a s , A g u e d a M a r t í n , 
c o g i ó a su madre 12 pesetas ei" iiunes de 
l a semana pasada y c o n v i d ó con ellas a sus 
c o m p a ñ e r a s d e l t a l l e r donde t raba jaba . 
A l s i g u i e n t e cHa r e p i t i ó l a s u s t r a c c i ó n , 
a p o d e r á n d o s e de 25 pesetas que su madre 
guardaba en u n bolso. D e s p u é s c o g i ó un 
t r a j e nuevo p a r a e l la y o t r o p a r a su her-
m a n i t a , huyendo ¡luego ambas . 'At ravesando 
d i s t i n t o s lugares l l ega ron a l a e s t a c i ó n del 
N o r t e , donde A g u e d a a d q u i r i ó u n b i l l e t e 
p a r a San R a f a e l . Y a en este puebuo, se 
apearon del t r e n , ¡ m a r c h a n d o a p ie hasta 
E'l Esp inar , donde v i v e una a m i g a oe su ma-
dre, a l a c u a l v i s i t a r o n . Parece que a esta 
m u j e r l a d i j e r o n que t e n í a n que i r a V i l l a -
c a s t í n , r e s idenc ia do su abuelo, al que que-
r í a n ver . L a "mujer les f a c i l i t ó u n b o r r i -
qui ' l lo d'e su p r o p i e d a d , en el que m o n t a r o n 
las dos n i ñ a s . Les a c o m p a ñ a b a la muje r . 
A s í l l ega ron a casa del1 abuelo, en lía que 
h a n permanec ido . 
A r a í z de denunciarse l a d e s a p a r i c i ó n do 
las p e q u e ñ a s , l a P o l i c í a t e l e g r a f i ó a l a l c a l -
de de V i ' l l a c a s t í n , al en te ra r se que en él 
h a b i t a b a ©1 abuelo de las c r i a t u r a s ; pe ro el 
diespacho no f u é contes tado a t i e m p o , po ; í 
hal larse d i cha a u t o r i d a d m u n i c i p a l en e l 
campo. 
Inves t igac iones efectuadas p o r u n agente 
de L a L a t i n a d i e r o n p o r resu l tado e l t e -
ner l a c o n v i c c i ó n de que l-as c r i a t u r a s se 
ha l l aban en V i l l a c a s t í n , y ©1 j e fe de l a p r i -
m e r a b r igada , s e ñ o r Maqued'a, con var ios 
agentes, s a l i ó entonces p a r a d i c h o pueblo , 
de donde r e g r e s ó con las p e q u e ñ a s a las 
c u a t r o de l a m a d r u g a d a ú l t i m a . 
Las n i ñ a s f u e r o n entregadas a sus padres. 
L a m a y o r p o s e í a 10 pesetas y 45 c é n t i m o s . 
* * * 
D i ó cuenta d e s p u é s el' j e f e s u p e r i o r de 
P o l i c í a de haber sido encon t r ada o t r a n i ñ a 
h i j a de una c iega que p i d e l i m o s n a e n una 
de lias estaciones dol « M e t r o » . Se l a encon-
t r ó e n l a verbena, 
» « 
Los c o r . c e j j ü e s suspenden e l impues to po r 
i i i specc íó i i s a u l t a r i a 
A las doce menos diez s© r e u n i ó ayer el 
pleno del Ayuntamieai to . E l alcalde acci-
dental , s eño r G a r c í a Rodr igo , d ió lectura a 
una c o m u n i c a c i ó n del duque d© Ar ión pre-
sentando la renuncia d©! cargo de alcalde 
presidente, y p id ió a c o n t i n u a c i ó n que la 
renuncia quedase sobre la mesa, puesto que 
no se encontraban en sus e s c a ñ o s todos los 
ediles que h a b í a n in tervenido en la designa-
c ión . 
Los s e ñ o r e s La to r r e , Artea-ga, S e r r á n y 
Romeo muest ran su disconformidad con la 
propuesta. 
E l s e ñ o r A m e z ü a sostiene la convenien-
cia de que e l alcalde i n t e r i n o no se preci-
pi te a convocar una ©lección de alcalde con 
tan escaso n ú m e r o d© .concejales qu© han 
quedado en M a d r i d . 
E l s e ñ o r Bofa ru l l oree que s© debe admi-
t i r cuanto antes l a renuncia del duque de 
A n ó n . 
Así se acuerda, d e s p u é s de nuevas m a n i -
festacf.ones, quedando al a rb i t r i o del alcalde 
in ter ino e l s e ñ a l a m i e n t o d© fecha para nue-
va ©lección. ' 
Por 26 votos contra ocho s© desecha un 
acuerdo de la permanente disponiendo «¡a i n -
t e rpos i c ión de recurso cont^ncioso-adminis-
t r a t ivo contra re ai orden de Fomen to resol-
viendo que no procede acordar l a caducidad 
de la conces ión del Met ropol i tano a 'los ce-
menterios de l a A l m u d o n a y civEl del Este , 
y s e ñ a l a n d o como l í m i t e para l a t e rmina-
ción d© las obras u n plazo de dos a ñ o s , a 
contar desde que ©1 A y u n t a m i e n t o hava ter-
minado ¡a e x p l a n a c i ó n y h a b i l i t a c i ó n "de las 
vías que ha de ocupar ©1 t r a n v í a en toda 
BU e x t e n s i ó n . 
So confirma el acuerdo de la permanente 
para que desaparezcan del presupuesto las 
tasas consignadas por reconocimiento sani-
tar io de especies destinadas al consumo. 
Se pone a ci 'scusión el d ic tamen de la Co-
mis ión mun ic ipa l permanente, disponiendo 
e© acceda a la so l ic i tud del l a Empresa del 
frontón_ Jai-A1ai, o ó n s t i t u y é n d o s e directo del 
rendimiento del a rb i t r io sobre apuestas y 
'̂ Tíífd0 * Í09 /T'T £ ^ a m ^ i o n e s U n agente e n c o n t r ó vagando p o r las calles 
entabladas, mediante la bonif icac ión del 2 0 j d e U a d r i á a u n a ni&% i n d u m e n t a r i a 
por lOO de dicho^gravamen. c o i n c i d í a cc^ l a de u n a de las n i ñ a s que 
M s e ñ o r Amezua expl ica e l estado en que I desaparecieron de l a ca l l e d© H i l a r i ó n Es-
se encuentra este asunto, y encarece l a con. I I'ava. 
veniencia do aceptar la f ó r m u l a propuesta. | . R e s u l t ó qu© La c r i a t u r a h a b í a desapare-
D e s p u ó s de un irargo debate, e l d ic tamen] c ido de su d o m i c ü i o , s i t o e n l'a ca l l e de Le -
qiicda sobre la mesa, por haberse ausentai- ¡ gani tos , donde h a b i t a b a con su padre , el 
do, en v i s t a del l o avanzado de la hora, l a cual, no h a b í a dado cuen ta a lias au tor ida-
mayorfa de los concejales. | des de l a d e s a p a r i c i ó n de s u h i j a . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a laa tres y media . 
M U L T A S A I N D U S T R I A L E S 
Por la Tenencia de A l c a l d í a del d i s t r i t o 
deil Centro, en ju ic ios celebrados el d í a 23 
del ac tua l , se impusieron mul t a s de 10 a 100 
pesetas a los siguientes industr 'a les , por las 
faltas d© po l i c í a urbana qu© se expresan: 
Por expender vinagre rebajado. Aduana, 7; 
E l 19 d e l p r ó x i m o agosto, ¿5-
doce y media, eo c e l e b r a r á n en I 
tara t e n t ó Ifes subastas í siete) ^ 7 ^ ^ 
t r o s cñbicos y 157 dc-c'metros o.-,hP ^ 
madera y 289 metro? c ú b i c o s v 1% 1 0é ^ 
t ros c ú b i c o s do l eña . U - a d o i o d ó 
31.045,55 peseta*, y que han de o h ? ^ 
de l a cor ta de 480 hayas "m are r d n ^ 
m o n t e denominado « C o r r a l e s » , en 
t res k i l ó m e t r o s de l a c a r r e t e r 
de '.a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . 
que 
a' y ésta 
D a r á cuantos detal les se la pidan 1 
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o . 
V a l g a ñ ó n ( L o g r o ñ o ) y j u l i o , 1924 ̂ .i?, 
calde, Lorenzo L ó p e z . 
E x i g i d siempre esta acreí l i tada 
Bravo M u r i l l o . 20. Madr id . Teléfono 
BDTICTinBQ medallas religiosas en 
R R l í C l í í l I l ü p l a t n . ~ J o i - e r í a Pérez aS ?• 
C. S. J e r ó n i m o , 29. esquina plaza GanaiS* 
G R A N S I D R A CIIABlPAGPfR 
Terrible muerte de un niño 
P R I M E R A C A L I D A D GARANTIZABA 
m 
de S m £ , DI 
( S T O i V B A L . I X > 
L o recetan los m é d i c o s de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de e s t ó m a g o , las 
a c e d í a s , la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en n iños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la di latación y úlcera de¡ 
e s t ó m a g o , siendo útilísimo sii 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
¡ F U M A D O R E S ! 
E l n i ñ o de doce años Gabino Palomo Pas-
tor , de doce a ñ o s , na tura l de Marcenosa del 
T a p i ñ a (Guadalajara, i n g r e s ó hace d ías en^] 
e l hospi ta l de l N i ñ o J e s ú s , y, en un ataque 
do del i r io se a r ro jó dell lecho, y aintes de 
que pudiera evitarse ee a r ro jó por una ven-
por vender v ino agriado. Aduana , 1 ; por ; tana al pat-o del establecimiento, quedando 
vender jarabe de l i m ó n ma lo , Tudescos, 45,1 muer to 
I n t o x i c a c i ó n . — R o s a G a r c í a S a c r i s t á n , de 
düez y nueve meses, con d o m i c i l i o en Ro-
das, 9, s u f r i ó una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t i c o reservado p o r i n g e r i r g l ' i ce r ina yodada 
en u n descuido de sus mayores. 
U n choane.—En l a caílle de A l b e r t o A g n i -
l e r a chocaron u n c a r r o de Pi-ovisiones m i l i -
ta res y u n t r a n v í a , r e s u d a n d o "os dos ve-
h í c u l o s con d i s t in tos desperfec tos y her idas 
dos c a b a l l e r í a s que a r r a s t r aban e l carro. 
Acc idcu tos .—En la ca l lo del P e ñ ó n se c a y ó 
I s i d r o H o r c a j a d a de sesenta a ñ o s , p rodu -
c i é n d o s e lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Por accidente deíl traba-jo se p rodu jo 
J'esioneE de c a r á c t e r (grave el: o b r e r o de l a 
C o m p a ñ í a de M . Z. A. Pedro M i g u e l Hicqdo, 
de t r e i n t a y u n a ñ o s de edad. 
Cont ra l a p rop iedad .—A F l o r e n c i o P u l i d o 
M u ñ o z , de c u a r e n t a y seis a ñ o s , docic i l ' l a -
do en Embajadores , 64, l e r o b a r o n una car -
t e r a con 1.875 pesetas cuando v i a j aba en 
u n t r a n v í a p o r la ca l l e A n c h a de San B e r -
nardo. 
- - Juana C o r t é s C o r t i n a , de t r e i n t a y seis 
a ñ o s , h a b i t a n t e en l a P u e r t a de! Sol , 14, 
ha denunciado que de su d o m i c i l i o le h a n 
S u s t r a í d o ropas p o r v a l o r de 300 pesetas. 
—Ange la M o n t e j o F e r r o i r a , de V e i n t i c i n -
co años , d o m i c i l i a d a en R í o s Rosas. 10, ha 
denunciado a d e t e r m i n a d a persona, po r sos-
. . V -1. . , - i _ - 7 ^ . , i l iUOX K.\J en e l acto. 
j e n n a » , como dicen en Astur ias , se repro-i y Corredera Baja , 6; por expender lecho 
dujo por otras vai-ias c o m p a ñ e r a s suyas, que j aguada!. Corredera Baja , 4 ; Preciados, 19, y 
protestaban y se quejaban de una s i t u a c i ó n ¡ D e s e n g a ñ o , 16 : por tener j a m ó n con c i s t i -
que hay que confesar es todo menos airosa, 1 cercus, ca jón 107 de l a p 'aza del C a r m e n ; 
puesto que en un hogar sólo l a madre, l a ' por vender pan fal to de peso, Nueva T r i -
m á s interesada sin duda en poder in te rve- ! n idad, 8 ; Camero, 7; P r í n c i p e de Verga-
o i r en e l M u n i c p i o con su inf luencia d i - j ra. 38, y San C r i s t ó b a l , 2. 
recta o ind i rec ta con la v o t a c i ó n y l a fa - ! E ] impor te de las mul t a s impuestas as-
cul tad de ser elegida, queda separada, o r i - ciende a 640 pesetas, que, sumadas a 474 
R £X tne sst l i Sft a todos sus censamidors 6 g & A a en e l acto de la compra, 
porque sus estuches cont ienen más hojas 
que sus s imi la res , siendo su calidad extra, 
fina e insuperable . 
E legante estuche " f j f l í f t l - a t f > | . 5 , „ 
i n g l é s con I I O jaS 
y una art íst ica fo-
t o t i p i a a 1 final 
De v e n t a en todas partes 
D E P O S I T O : F E R E A Z , 8 
pesetas recaudadas por diferentes faltas de 
pol ic ía urbana, dan u n to t a l de 1.114 pese-
tas. 
liada, en tanto que el mar ido , los hijos y 
las hi jas y los sirvientes poseen la gran 
arma defensiva y aun de ataque del su-
fragio. Sin contar con lo e x t r a ñ o que re-
sul ta e l que, precisamente por estar on re- H n n i i e V O r i r o - a n í ^ m n f^P n P ^ m 
gla c a n ó n i c a y mora lmente , la mujer casada V " n U e V O O r g a n i s m o Q C p C S C a 
pierda, su personalidad p o l í t i c a . 
Dicen que h a b r í a discordias ma t r imonia -
les. E n los hogares donde el voto í a s produz-
ca las p r o d u c i r á n otros asuntos t a m b i é n . 
Cuando a s e g u r é a las « m u j e r i n a s » gijone-
sas que el Di rec to r io se preocupaba de Ja 
c u e s t i ó n y que l a Acc ión C a t ó l i c a de j a M n -
jer , en t idad que con tanto al i tusiasmo, acier-
t o y celo ha secundada en toda E s p a ñ a los 
deseos del P r m a d o y de los Prelados, es-
taba trabajando para conseguir que e l voto 
se ampliase, lafe casadas rompieron a aplau-
d i r calurosamente, exc lamando: « G r a c i a s a 
Dios . . . Que sea a s í . . . Que nos den el vo to .» 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a del Consejo I n -
t e r n a c i o n a l p a r a l a e x p l o r a c i ó n de l m a r 
Da « G a c e t a » ha publicado u n real decre-
to, cuya par te disposi t iva dice a s í : 
« P r i m e r o . Se const i tuye ©n e l I n s t i t u t o 
E s p a ñ o l de O c e a n o g r a f í a ( s ecc ión c ien t í f i ca 
de l a Dcrecc ión general de Pesca) l a Dele-
gac ión e s p a ñ o l a de l Consejo permanente i n -
ternacional para l a e x p l o r a c i ó n d e l . m a r . 
S-gundo. Se c o m p o n d r á esta D e l e g a c i ó n 
del s iguiente pe r sona l : 
Y por eso, y porque E L D E B A T E e s t á Bresidente. doctor don O d ó n de Buen oa-
recogiendo constantemente e l sent ir feme-
n ino en todo lo referente al sufragio, he 
querido insertar la op in ión y el á n i m o de 
t e d r á t i c o de l a Univers idad Cen t r a l y direc-
toif general de Pesca. 
V o c a l e s ; el diirector o uno de los jefes 
las obreras de Gi jón , de l¿te que m i l i t a n í ^ Obse^a to r io de. San F e m a n d o , e l sub-
en las filas c a t ó l i c o - s o d a l e s y t i enen , por director general de l I n s t i t u í o Geográf ico , los 
tanto, impor tancia suma para nosotras. 
Es de esperar que a u n anhelo t a n ex-
tenso y jus to ee le dé satisfateción y que se 
conceda cC fin a la mujer casada los mis -
mos derechos que se nos han concedido a 
las c lemás . 
M a r í a D E E C H A R R I 
e r a 
T r i n i d a d Cantero P in to , "úe sesenta y dos 
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pechar que 5e h a y a robado joyas valoradas \h*í0' 66 ^ hJac<!1 ^ d a l l á n d o s e en 
en 300 pesetas. iu:D rnorondsro de l a plaza deí l a Cebada, 
A t r o p e l l o . — A n a B lanco G o n z á í e z , de c i n - sufrilindo una l u x a c i ó n . 
co años , h a b i t a n t e en Duque de Osuna, 1, 
f u é alcanzada en l a ca l le de ios Dos A m i g o s 
por e i « a u t o » 7.031, que c o n d u c í a Pedro 
A d i l i a , y r e s u l t ó con lesiones d'e p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Por babor ingeríalo al imentos e a malas 
condiciones sufiEeron i n t o x i c a c i ó n de pro-
n ó s t i c o reservado Juan A l g a r a A l f a r é s , de 
t r e in t a y nueve a«íos j su esposa, Consue-
lo Blanco Santa Cruz, de cuarenta y tres, 
y tres hijos del m a t r i m o n i o , llamados Ju -
j l í a , Mar i ano y An ton i a , de catorce, ocho y 
; tros a ñ o s , respectivamente. 
B d a r á a ' V d / o m a s e s t imob/o H f 
I t a S ñ l U & 
B 
I I MñQs.tfóvenGs.Mujeres ejue-erfán, p 
M Ancianos./n¿G.%c¿ua/0S.irabafaa{ ; 
ffi rss ¿o des T O M A D e s í e 
m f í £ C Q f i S T i m Y E m £ EHÉRCÍCQ 1 
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Presidencia.—ConoedLendo la nacionalidad espa-
ñola a don Alfredo Abrdnoa Dañino, eúbdito inglóe. 
Guerra.—Disponienuo se devuelvan a loa indivi-
duos que se mencionan las cantidades que se indi-
can, que ingresaron para reducir el tiempo de su 
Bervicio en filas. 
Marina.—Amortizando la vacante producida por 
el paso a la reserva del coronel médico de la Ar-
mada don llamón do Bobles y Pineda. 
Idem ídem por íaUecimiento del eegundo practi-
cante de la Armada don Lázaro Jiménez Heredia. 
Instimcclón pública.—Disponiendo quo el escala-
fón do calednlticos numerarios de laa Esencias do 
Vcterijiaria sorá a partir del 1 de los corrientes ei 
que se menciona. 
Fomento.—Concediendo una prórroga de nn mes 
a la liceccia que por enfermedad viene disfrutando 
don Enrique Riera Cocllo, ingeniero de Minas afec-
to al disk-ito minero de l-eón. 
Idem ídem a don Guillermo Moreno Gil, ofic'a! 
tercero de Admini-stración civil do esto ministerio, 
iifccto a !u Facción agronómica de Málaga. 
Trabajo.—Desestimando el recurso interpuesto por 
don Rcgino Garda contra acuerdo do la Inspec-
ción general do Pósitos de 1 de abril último. 
>Varios feranseupiffi la recogieron, l l eván -
dola a l d o m i c i l i o de una curandera l lamada 
E o s a l í a Lamas Ar royo , de sesenta y ocho 
años , hab i tan te en San B e r n a b é , 7, pa t io , 
"la cua l l o p r e s t ó sus auxi l ios en t a l forma, 
' que l a lesionada tuvo que "•presentarse ayer 
en l a Casa de Socorro paira ser sometida 
a l /'tratomUento facul ta t ivo adecuado. 
Rosa l í a fué detenida, y aun cuando di jo 
quo no e j e r c í a l a c u r a n d e r í a n i h izo otra 
cosa que aplicar ort l a l e s i ó n que s u f r i ó 
T r in idad u n p a ñ o ímpt ragnado en aceite, t ra -
bajo por e l qu© no e x i g i ó r e m u n e r a c i ó n a l -
guna, a c o n s e j á n d o l a que fuese a l a Casa 
de Socorro, q u e d ó encerrada en un cala-
bozo. 
Pagos e ingresos en abrí! 
y m a y o 
S e g ú n los datos de l a I n t e r v e n c i ó n Ge-
nera l de l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l Estado, Tos 
ingresos l í q u i d o s habidos e n a b r i l y mayo 
se c i f r a n en 682.051.327 pesetas, de los cua-
les corresponden 304.596.500 pesetas a ne-
g o c i a c i ó n de deudas 
Los pagos d u r a n t o d ichos dos meses se 
c i f r a n en 240.149.871 pesetas. 
T i t u l o de i a mag i s t r a l i p e l í c u l a i n é d i t a , 
escr i ta exprofeso p a r a e l « c i n e » p o r don 
J a c i n t o Benavente , cuya p r u e b a se ve r i f i có 
en p r i v a d o e l v ie rnes 25 en e l c inema 
Coya, an te numeroso y selecto p ú b ' . i c o , po r 
,a casa « I C A S » . F u é u n é x i t o d e f i n i t i v o , po r 
su a r t e y g r a n v a l o r de e n s e ñ a n z a m o r a l , 
reconocido por cuantos l a p resenc ia ron . L a 
j a s á conces ionar ia « E d i c i ó n F i l m Benaven-
te» r e c i b i ó con t a l ' m o t i v o numerosas f e l i -
citaciones, a las que un imos i a nues t ra m u y 
s incera . 
dos jefes de las secciones de l a D i r e o c i ó n 
general de Pesca, los jefes de los departa-
mentos c ient í f icos del I n s t i t u t o E s p a ñ o l de 
O c e a n o g r a f í a ( secc ión c i en t í f i ca de 1» D i -
recc ión do Pesca). 
Const i tu ida esta D e l e g a c i ó n , d e s i g n a r á un 
vicepresidente y u n secretario. 
P o d r á la D e l e g a c i ó n subdivirse en Comi-
siones. 
Tercero. E l p r e s i d e n í e de l a D e l e g a c i ó n 
o r g a n i z a r á y d i r i g i r á las c a m p a ñ a s y los 
trabajos que e l Consejo c o n f í e a E s p a ñ a y 
todos aquellos que l a D e l e g a c i ó n estlime 
conveniente. 
Cuarto. Para cada r e u n i ó n de l Consojo 
pennanento, e l presidente^ de l a D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a , o í d a ésta^ d e s i g n a r á u n delegado 
que con él asista a l a reuniósr , o dos si a l 
presidente no l e fue^rai posible concurr i r , 
y , a d e m á s , los miembros de l a D e l e g a c i ó n 
que convenga csistan como p e r i t o s . » 
Uposiciones y concursos 
o 
P O L I C I A 
C o n t i n u a c i ó n de l a r e l a c i ó n do los oposito-
res aprobados, por orden de ca l i f i c ac ión : 
Con 22,50 pun tos : Don V í c t o r F e r n á n d e z 
Plana, don G i n ó s Bermejo Paredes, don A n -
tonio D i é g u e z L a d r ó n de Guevara, don Pa-
t r i c io Escobar J i m é n e z , don E n r i q u e Espa-
ñ a A c u ñ a , don V i c t o r i n o Espinosa P é r e z , 
don An ton io Gálvez Gallego, don Eulog io I n -
golmo G ó m e z , don Gregorio J i m é n e z Peña-, 
don Celedonio IPaniagua B o r j a n , don D o m i n -
go P é r e z Montes , don Juan B o d r í g u e z Ja-
res, don Teófilo Sáez B e m a r d i n o , don For-
tunato Salvador D í a z , don ¡Agapifo S u á r e z 
Redondo, don L u c i o Torres Apar ic io , don 
J o s é V á z q u e z Zumaguero, don Manue l Za-
pata A:&cutia, don L u i s Abienso G ó m e z , don 
Eu la l io Angu ix A n g u i x y don J o s é M a r í a 
L ó p e z G a r c í a . 
Con 22,40 pun tos : D o n Pascual Coderque 
A m o r ó s , don Carlos E l ias C a b a n z ó n , don 
J o s é do l a M u e l a Campero, don Rafael Riera 
Algarra , don Migue l S á n c h e z Pera l , don Ro-
gelio Soto L o r d a , don A d r i á n Suescun Sán-
chez, don J o s é Ga l l á s t egu i Arce y don M a -
nuel f r i e t o M a r t í n e z . 
Con 22,30 pun tos : Don Francisco F e r n á n -
dez Vega3 don Juan G a r c í a Casquet, don 
Juan de Agueda Moreno, don Enr ique Co-
rrea R o d r í g u e z , don An ton io F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , don Anton io G u r i Boque, don Juan 
L ó p e z R a m í r e z , don Pedro P é r e z de l a Jara, 
don Lsaías San M i g u e l Torre , don J o s é Se-
rrano Ven tu ra , don Carlos Soler Ur i e l a , don 
Lu i s Teresa l i e l t r á n , don Manue l Valiente 
Vicente, don Gui l l e rmo Valverde Lasarte, 
don J u a n F e r n á n d e z Palencia, don V a l e n t í n 
Pardo R ive i r a , don Angel (Pérez do V i l l a -
s e ñ o r , don Salvador del Olmo E c h e v a r r í a y 
don J u a n Salgado l i ' e m á n d e z . 
|T0D0 ESTROPEADO! 
Queriendo ahorrar unos céntimos en la compra de 
un aceite que usted no creyó malo, ha perdido, al 
emplearlo, lo que gastó en viandas de predo. La 
muier económica, no compra lo barato, sino le 
bueno, y sólo usa el 
mOSffiUKAKTENA 
- . 'V 
Ltaw 
mmsft SS/IILA 
de calidad extra-selecta y que sólo supone un 
aumento de unos céntimos en el presupuesto diario. 
Bidón de 5 litros, a ptas. 15 
(3 ptas. el l i t ro) 
FABRICANTES 
HIJOS DE LUCA DE TENA 
Ses i l l a 
iiulcos 
Calzados de novedad y 5°°"* «íes 
F U E N C A R R A L , 89 y 41 . S ^ ^ l 
L U N A . 6; TUDESCOS, 44, 7 
T e l é f o n o 2.574 
F A R O U L 
G U I R N A L D A S Y G L O B O S D E P A p £ W 
L A S M A Y O L E S N O V E D A D E S _ 
R R E C I O S B A R A X Í S ' ^ " 
E L A R C A D E N 0 É 
C A L L E D E L P E Z , N Ú M - 2 I 
C A T Á L O G O I L U S T R A D O , O R ^ T 
G S 
C I N T A S P A R \ M A Q U I N A I ) E E S C R I I Í I R , E N TODOS LOS COLOUES, F , J « vl'lS-
C O P I A R , G E N U I N A M E N T E A M E R I C A N A S , U N I C A S Q U E D A R A N A USTED ^ ^ 
F A C C I O N COHIPLETA. POR L A N I T I D E Z D E SU I M I ' R E S I O N Y E A ^ Í T , ^ 
C I O N . D E U N COLOR, A P E S E T A S 5, Y A 5,50 L A S D E DOS C O L O K ^ | 
Asr^g-ad 0,80 p a r a gastos de e n v í o , i n d i c a n d o e l ancho de.seacto 
D i 
(5) 
M.lDÍltD.-r-Afio y iy^—Nám, fcgW 
C R Ó N I C A 
D É S O C I E D A D 
PeUcitaeioites 
•i^er rocábi&rua nrochos presentes y feli-
-JjZsn&i con motóvo de su fiesta onomúa-
S f i r d u Q u e e a de M e d m ^ H . en Madrid; 
palacio de Ayeta, en San Sebastián, 
Z ^ n i ^ T v ^ d a da Gasa Valencia; en su 
i ^ r d e Ctóate, la duquesa de Soioms. 
os&iivu- «««^^oi vÍTT̂ a fí« Cas-en Biarritz, la condesa) Viud  de  
'•- do Guzmán. 
Tiajeros 
Han salido - para Eoyai, ™ P^y. <i« 
(Tranoi»), la señora viuda de Fneud 
I ^ J . ^ Ghfachffla, don Carlos Corbi 
ItóSma.- P*^ Sebastián, la marquesa 
^iTsaUnás la señora doña Carmen Salave-
% ¡ J ! viuda de López Dóriga, y los condes 
S ítfsárraga y de VaÜesa de Mandor; para 
W i a f í o do la Bibera, don José Mana Bar-
^!ívo V Saudoval y familia; para Zarauz, 
Joaqufa Santos Suár^ y la suya; para 
Akorta, los señores de Chavam ; para Val-
vJnoro ja, condesa do Casa Lasquetty; para 
r^tUlo' de Serdañola, los marqueses de este 
^ y z ú w para CastelUorsoI, la marquesa de 
vt te nombre, la señori-ta María Anfcoma 
cv^lalonga y el « » d e da ^ n Miguel de 
' rasífcJlar; para Amstterdam, U 1 marquesa 
^ d a de Jnjiá y ^ hija Josetin-a. 
—lían scilido también, acompañados de 
___s reiSpetTf.î s familias: para Bayona, don 
^^orio fManiñóu; para Galicia, el direc-
tor de «¿I Universo», don Bufino Blanco; 
para Aldea del Bey, los señores do Llanos 
Torriglia; para Anglet, la eeño-a de Gar-
ci» Valdeavellano; ^mra Pau, la señora de 
SDafontón, y para GeiieguioM don Amanc:o 
Sáncbez Amoraga. 
Baut izo 
En Xa Granja) so ha celebrado el de un 
hijo de los condes de Albyz. 
El neófito reoibfió era la pSf* bautismal 
el nombro de Jaimo, apadrinándolo la mar-
buesa de Medina y don Manuel Comyn, en 
dombre de eu hermanó don Antonio. 
Aímabramicnto 
Caí baronesa de Torrellas, bija do los mar-
queses de Sam Vicente o bija polít:ca de 
la señora viuda de Corral, ha dado a luz 
con felicidad un niño. 
Fallecinucntos 
En Albaida dejó de existir an'teajer, a edad 
evanzada, don José Tormo y Giménez, des-
pués de recibir ios Santos Sacramentos. 
lü finado, muy. querido por sus convecinos, 
fué alcaide durante cincuenta años. 
Acompañamos es su aflicción a ((a viuda, 
doña (Adelina Mouzó y Picedo; hijos, nues-
tro muy querido amigo don Elias, vicerrec-
tor da la Universidad Oento-al; don Angel, 
doña Pura, doña Consuelo y don Santiago; 
hijas políticas, doña Isabel Vidal y doña 
liosa Montes; -nietos, Constanza, Adelina, 
Gabriel, Teresa, Juan, Germán y Antonio 
Tormo y KJorviño; Consueto y Agustín Pastor 
y Tormo, y Rafael, Angeles y María Tormo 
y Montes; nieto político, don Luis Iturralde; 
bisnieta, María de los Dolores Itumüdo y 
Tormo, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presento en sus oraciones el alma del 
difunto 
— F J día 2-1 del actuaO falleció en San I l -
defonso (La Granja) el picador mayor- de las 
Real-eg Caballerizas, don Manuel Fernández 
Idásivaqvd, y cuyos restos recibieron ayer se-
pultura en el cementerio de San Lorenzo, 
do esta corto, presidiendo el duelo de ho-
nor cJ p.íJmimVorr-dor del Patrimonio de dicho 
i rcpresenlación de su majos-
señor Coello, en el do ÍUI alte-
-•Q 
El Premio Georges Marque! La carrera militar Interna-
cional. Nuevas inscripciones en la vuelta al país vasco 
, 
P O O T B A L L 
Se han reunido los miembro© de la Fede-
ración Centro para confeccionar el progra-
ma de su próximo campeonato regional. 
Se empezó por díiscutir el ascenso de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria al gru-
po A, que íiué desaprobado por unanimidad. 
Los fedarativos idearon dos porocedimientos 
de eliminación, en dos vueltas y en cuatro, 
jire-valeoiendo el primero, es decir, el an-
tiguo sitema en que en un día sólo so juega 
un solo partido. 
Como se ve por « t e etmple detaite, los 
guipuzcoauos han ido más lejos, ya que en 
vez de uno celebran dos partidos all día. L a 
primera deducción es que por allí debe exis-
tir mayor afición. 
Las fechae señaladas para los distintos 
encuentros son las siguientes: 
Primera vuelta 
O C T U B R E : 
Día 5.—Racing contra Gimnástica. 
Día 12.—Athletio contra Rea! Madrid. 
Dial 19.—Unión contra Racing. 
Día 26.—AtEletic contra Racing. 
N O V I E M B B B : 
Día 2.—Athletio contra Unión. 
Día 9.—Unión contra Gimnástio».-
Día 16 Unfón contra Madrid. 
Día 23—Gimnástica contra Madrid. 
Día 30—Racing contra Madrid. 
D I C I E M B R E : 
Día 7-*—Gimnástica contra Athletio. 
Segunda Taelta 
Día 14—Gimnástica contra Racing. 
Día 21.—Madrid contra Athletio. 
E N E R O : 
Día 4—Racing contra Unión. 
Dial 11—Racing contra Athletio. 
Día 18.—Unión contra Athlotic. 
Día 25.—Gimnástica contra Unión. 
F E B R E R O ; 
Día 1.—Madrid contra Unión. 
Día 8—Madrid contra Gimnástica. 
Día 15.—Madrid contra Racing. 
Día 22.—Athletio contrai Gimnástica. 
* * «• 
Las reservas jugarán en los mismos que 
sus Clubs, con 'la única variación del campo. 
•* * * 
Resultados de los partidos más importan-
tes celebrados ayer: 
E n Alcázar: 
AGRUPACION DEPORTIVA F E R R O -
VIARIA, de Madrid-España. 3—2 
-1 
Duque de Alburquerque: «Don Mendo». 
M. Josoph Lieux; «Hidalgo». 
L a primera nota saliente de estas ins-
cripciones es que varios caiballos han pasa-
do a otros propietarios. Verosímilmente co-
rrerán bajo los nuevos colores, ya que los 
antiguos dueños •no/r_o]T2iídrán ningiin obs-
táculo pura que podamos disponer de un 
lote numeroso. Respecto al valor de osios 
caballos, el cambio o endosó hace pensar 
jüstilñcadamente en que no son do gran 
clatíé; 
Como cuadras, pueden luchar la del duque 
de Toledo, conde de la Cimera, marqués de 
San Miguel—si es que vuelve por los anti-
guos fueres—j la de don Francisco Cade-
nas. "No se nos ocurre más. Como «out-si-
ders» podrían citarse acaso la vieja «Petera-
d,e» y acaso «Butarque», deü marqués de 
Valderas. 
Indicadas las cuadras, por los caballos apa-
recen más llamados por este momento—a un 
mes fecha de Ta carrera—«Ij-'ghtfoot», «Oyar-
zun» y «Bolívar», i ndicados precisamente 
por orden de sus probabilidades. 
E l trabajo durante los primeros días del 
próximo mes tiene para todos, propietarios. 
«Antifaz», del regimiento de Cazadores de 1 
Tetuán. 
«Dauseno du Roí 
sao. 
«Jauja», de don Val'ero Pueyo. 
«Meroc», del comandante Golfinet. 
¿el duque de Fezen-
DIA 27.—Domingo Vil después de Pentecostés. 
Santos Pantaleón, Ucrmolao y Hermócrates, már-
«Nord Eanagne» y «Beau Croisé». de miss!tlres. gantas Juliana, Pucunda y bompraaiana, vír-
«nnie Hutton. igeueá y mártiree, y los beatos Kodulfo Aquaviva, 
«Barrabás^, de don Francisco Cadenas. I do ^ ^mpañía do Jesiis, y cempaño-os mártires. 
«Emix X» y «Spanish Flu», del marqués mLaíl¡ y ofioio divino son de esta Dominica, con 
del Llano de San Javier. ^ ^doble y color verde. 
«Pionnier» y «Le Goliath», de M. Mauri- Acfcoración Nocturna.—Sau Francjeoo de Asís, 
ce Tellomont. Cuarenta Hor»s.—Religiosas de Santa Ana. 
«Comeley» y «Brulefer», de Mr. W. Bar-
ker Jor. 
«Sa-ntorin», del coronel Borredo. 
«Batean», de A. Tinel. 
«Royal Dutch», del conde de la Cimera. 
«Cantón», del marqués de Amboage. 
«Hellespont», dol grupo de instrucción ¿e 
Caballería. 
«Delusion». del regimiento de Húsares de 
Pavía. 
«Talpaok», del regimiento de Húsares de 
la Princesa. 
«La Poupée», «Royal» y «Lion d'Or», de 
la Escuela de Equitación. 
«Crindal», de M. Maurice Porte. 
«Se Souvenir» y «Adrastuas», de M. Jean 
York. 
«Grand oBb», de M. P. Botrean Bonne-
terce. 
«Allexton», dol marqués de Aldama. 
* * * 
E l Gran Premio Intemacionail de Ostende. 
¿ntrenadores y simales aficionados." un ca-i ^ 0 ^ 0 ° d! ^ ígneos , sobre 
-í*~w J 2.200 metros, se correrá el día 31 de agosto. 
PROGRAMA D E L DIA 
Ciclismo.—Carrera oi^anizada por el G'tab 
Cañista. L a salida se dará a las seis do la 
mañana en el paseo de lá Castellana. 
Pedestrismo.—Concurso organizado por el 
Club Atlético Castellano. A las ^ete y me-
dia, en ía caTretera de L a Coruña. 
Pootball—La Llipa F . C. contra Sporting 
Jorge Juan. A las siete de la mañana, en 
el campo del Athletio. 
España contra Norte Deportivo. A las sie-
te, de la! tarde. 
ivea 
tad 
za la infanta Isabel, y don Luis Cienfuegos, 
director general do la Real Casa; acompañado 
del señor cura de la misma, en nomibro de 
dicho departamento; por la familia, don An-
E n Lérida: 
B E B I D A F . C.-Bspañol (reserva) 2 
E n Málaga: 
MALAGUEÑO F . C.-Jerez F . C 
P E D R A L E J O F . C.-Vó'ez 
E n Sagunto: 
C A S T E L L O N F . CSaguntmo 4—0 i 
En Torrevlefa: 
CARTAGENA F . C.-Club de Natación, 
de Alicante 2—1 
CICLISMO 
Dos corredores han empezado la Hsta de 
los participantes a la prueba a través del 
país vasco. Son los siguientes: 
30, Demetrio dol Val (Madrid). 
31, Benito lyastuy (Oñate). 
Ochenta y seis insontos en Bilbao 
B I L B A O . 26.—Hoy se ha cerrado el pla-
zo do inscripción para la caiTera del cam-
peonato nacional ciclLsta. Los inscritos su-
man 86. 
pitaT interés. 
Recordaremos que la carrera dotada de 
100.000 pesetas se disputará el día 31 de 
agosto. 
» « * 
Grtmd MHItary 
L a carrera ¿ntemacional, reservada para 
los militares, es también uno de los platos 
fuertes del programa guipuzcoano, máxime 
porque coincide su celebración con la gran 
semana deportiva. Se correrá el 28 de sep-
tiembre, es decir, en la jomada de clau-
sura. 
Hace cuatro años que se instituyó esta 
prueba. L a rrimerai vez fué ganada por los 
españoles y las dos siguientes por los fran-
ceses. 
Esto año, para nivelar el «match». deb;era 
ganarla un jinete español. Pero..., a juzgar 
por las inscripciones, la victoria está muy 
verde, como no sea que se opere un gran 
cambio en estes dos meses. Entre los ca-
ballos españoles, tañ vez tres únicamente se 
pueden citar: «Emix X», la nueva adquisi-
ción del marqués del Llano de San Javier; 
«Delusion» y «La Poupée». 
E n cambio, los oficiales extranjeros cuen-
tan con buenos elementos. 
Las inscripciones son las siguientes: 
«Miss Lang», de don Ensebio Bertrand. 
L a Agencia Havas acaba de editar un 
pequeño folleto, que contiene datos de uti-
lidad para los automovilistas: itinerario 
para trasladarse a Lyon. código de circuí-a-
ción en Francia, precios de estancia y de 
âs localidades, lista de los corredores ins-
critos, historial y gráfico del circuito, gnía 
de la región lyonoaa, etc. Dicho folleto se 
envía gratuitamente, debiendo dirigirse los 
pedidos a la Agencia Haivas, Preciados, nú-
mero 9, y ai' Real Automóvil Club de Es-
paña, calle de Alcalá, número 69. 
Programa de las emisiones para hoy 27 de jnlio: 
MADRID (Eadio Ibérica).—De 10,30 a 12,30: 
•Música ligera por el Quinteto Eemina. «Tempra-
nica», Jiménez; «Sevilla», Albéniz; «Fox trota in-
gleses. Transmisión de la hora oficial, datos me-
teorológicos y previsión del tiempo. Canto por el 
notable y conocido tenor señor Vara de Eucda: 
«Matinatta», Lconcavallo; «Ixi fanccuila del West», 
Puccini; «La Dolores», Bretón; Frases selectas de 
«Marina», Arrieta. DiAlogo entro el ilustre y popu-
lar. Joaquín Xaudaró y su perro. Múa;ea varia por 
el Quintuto Femina: «iGioconda» (bailables), Man-
chinelli; «Eayito de sol» (tango); «Dancing», «fox-
trot». Canto por el ya célebre barítono seflor Uíri-
barri; «Bigoletto» (romanza), Verdi; «La alsacia-Cicksta herido 
B I L B A O , 26 Én las carrearas ciclistas na*' Guerrero; «Mi tierra», jota (creación de Fletó). 
celebradas hoy en Basurto el corredor Ca- j LONDRES (2LO), 3C5 metros.—3, Concierto de 
.milo Asensi, de diez y nuevo años, sufrió I or<lucsta y vooes.—5 a 5,30, Sesión para niños.—9, 
dn-s Iczue'.o e hijos políticos; en (La Granja ' una aparatosa caídai a cotísecueneaa do la i Concierto de' banda militar.-10, Boletín ce noíl-
y «n Madrid ha sido una verdadera mam- eual se onci:onfcra ^ gravfsimo es^do. c¿as.-10,15, Banda-10,25, CancioneS.-10,35. Banda. 
festa/MÓn de posar. T m „annoAn^ - ,„ n u ^ . A * BIRMINGHAM (5IT). 475 metros.^ a 5, Los vencedores en la Olimpiada 
A sus hijas y a su tío, muestro querido -
amigo don Andrés Pozu '̂io, testimoniamos B I L B A O , 26.—Mañana son esperedos en 
nuestro ra^.s sincero pósame. Bilbao los jugadores vascos que han trínn-
Anlvensarios e.n los ^ " ^ ^ Olímpicos do Par's. Se 
El 28 so cumplirán diez y 'sieto años del 
íaliecimicnto del señor don Timoteo Busti-11o y López; el 29, dos de la muerte de don 
Guillormo llolland y de Miota, y once que 
dejó' de existir el marqués do Ibarra, los 
Ire-ó do grata- memoria. 
Por el señor Bustilio se dirán todas las mi- ¡ 
sos, mañana en las parroquias de San Sobas-1 
tián y Buen Consejo, de Madrid. 
Por el señor Bolland, en esta corte, en fas 
templos de la Amudona, Concepción, San 
Marcos. Furísimo Corazón de María, Santa Te-
resa y Santa Isabel, María Auxiliadora, San 
Luis de los Franceses, oratorio de Lourdes y 
la de once y media en el altar do la Concep-
ción de San JC*;Ü; el 30, en Santa, Cristina, 
San Ignacio y Gri&tO de la Salud (con mani-
fiesto),^ el ni. en San Jerónimo, Descalzas 
peajeá y Angeles Custodios (con manifiesto), 
y Jos rezos de la Adoración Nocturna on la 
noche de(V 2 al 3 de Agosto. E l 29 de cada 
raes so aira a perpetuidad una misa reza-
oa en ,Iá parroquia de San José, en el altar 
ne la Concepción, a las once v media (los 
domingos y días festivos en el 'altar mayort. 
••-or el marqués de Ibarra v por su wpo-
sa, falle<.ida e1 2P de Mavo de 1891. (odas 
w quo R6 celebren el 20 en ¡os templos ,]<•, 
tián-i í1"™- SaTÍ Jerónimo y Son Sobas-
la A' rr'1Sa y bendición on el convento de 
v V T ^ 6 ) - ^ Madrid: la de Santos Justo 
v¿* A *r'nmiSa y manifiesto on las Escla-
r Z J f l T ^ ^ a en la Catedral do Osma, 
v W . . ? ^ C.ai™litas de Burgo de Q^ma 
R S ' de A!ca1<4 d6 Henares y Brihuega. 
e x S L ^ a ,0S ae"d0P d9 i™ finados la p r e s i ó n ae nue.tra condolencia-
Ies tributerá un gran rec'bimiento. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Hipismo 
Clasificacioón por naciones: 1, Holanda; 
9,. Snecia; 3. Italia, y 4, Suiza. 
Programa de música fásica ligera: trío 7 voces.— 
o a 5,30, Sesión para niños.—8,30, Concierto por 
la Orquesta Sinfónica y soprano.—10, Boletín de no-
ticias. 
BOURMEKOÜTH (6DM), 385 metros.—3, Ban-
da.—3,30, Recital de piano.—3,49, Banda.—4,15, 
Piano.—4,30, Banda.—5 a 5,30, Sesión para n.nos.— 
8,30, Coros.—8,50, Noche wagnoftaoia por la orques-
ta y voces.—10, Boletín de noticias.—10,10, Noche 
wagnériana (continuación). 
ABERDEEK (2BD), 4fi5 metros.—3 a 5, Cuar-
teto y barítono.—6 a 6,30, Sesión infantil.—7, Bole-
tín de noíidas.—8,30, Orquesta y voces.—10,30, 
Banda del Savoia. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y voces.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.— 
5,15 a 6, Sesión infantil.—7, Boletín de noticias.— 
8, Noche popular por la orquesta y voces.—10,30, 
Banda del Savoia. 
Corte de María.—1D0I Socorro, en San Millán y 
oratorio del Caibailcro de Gracia,; de loa Tompora-
les, en San Ildefonso; de Aránzazu, en San Igna-
cio de Loyola, Milagrosa e iglesia de los Paúlee. 
Ave María.—A latí onoe f̂iiisa, rosario y comida 
reglamentaria a 72 mujerea pobres. 
Capilla üe Santa Teresa ae Jesiis (plaza de Bs-
paüa).—A las ocho, misa con ejercicio a la Virgen 
del Carmen; por la tarde, a las siete y media, ex-
posición, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y inedia a siete y media de la tardo, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Parroquia de I03 Angeles.—Continúa la novena a 
su Titular; a las siete y media de la tarde, expo-
sición, estación, rosario, sermón "poT don Manuel Eu-
bio Cercas, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, comunión 
de la Aaociación de la Medalla Milagrosa, y por !a 
tarde, ojorcicaos. 
Buena Dicha.—A las ocho, misa de oomunión, y 
por la tarde, ejercicios. 
Santo Domingo de GuzmáD.—Empieza la novena 
a su TTuITar. A las nueve y media, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposición, estación, rosa-
rio, ejercicio, sermón por el padro Vidal Luis Gó-
mara, O. P. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con ser-
món por el padre Laguna; desde las cuatro de la 
tarde al anochecer se daíá a venerar la reliquia de 
San Pantaleón. 
San Ignacio.—A las siete y a las ocho, une as do 
comunión; por La tarde, a las siete y cuarto, expo-
sición, estación, rosario, trisagio, sermón por el 
padre Ĝ ogorio del Purísimo Corazón de María, y 
reserva. 
Jesiis.—A las ocho y media, misa de oomunión 
para la Congregación del Escapulario Azul Celeete; 
por la tarde, a las siete y media, exposición, rosario, 
sermón por el padre Emilio de Madrid, reserva y 
salve. 
Iglesia Pontificia A las ocho, misa do comunión 
para la Archicofradía de San José; por la tardo, a 
las siete y media, ejercicio por el padre Victorino. 
Hisario.—A las nueve, misa de los Catecismos; 
a las diez, la solemne, y a las doce, con explica-
ción del Santo Evangelio; pop la tarde, a las seis, 
exposición, rosario, sermón por el padre Manuel Al-
varez, O. P., y reserva. 
Iglesia dol Salvador y San Dais Gcnzaga—A las 
ocho, misa con explicación del Santo Evangelio; a 
las once y media, exégeaís de los Santos Evange-
lios por el padre Domínguez, S. J . ; por la tarde, 
a las seis y media, exposición, rosario, plltíoa y 
reserva. 
Comendadoras de Santiago—A las siete, continúa 
la novena a su Titular, exposición, estación, rosario, 
sermón por don feuis Goixal Beltrán, ejercicio y 
reserva. 
ñsilo de la Santísima Trinidad.—A las seis de la 
tarde, exposición, rosario, sermón por don Tomás 
Minuesa y reserva. 
Religiosas de Santa Ana (Torrijos, 63).—A las 
ocho, exposición de Su Dvina Majestad; a las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las seis y media, es-
tación, rosario, sermón y procesión de reserva. 
EN MOR ATA DE TAJÜSA 
Mañana sale para Moraia de Tajuña el doctor don 
Pablo Velilla Bwicón, canónigo de la Catedral de 
.Pamplona, para predicar el panegírico de Santa 
Marta, en cuyo honor y memoria se ha celebrado 
una novena en el Asilo de los Ancianos Desampa-
(Sigve a leí sexta columna.) 
BOLETIN METEOROLOGICO. — 1! & T AiDO 
GENEltAL.—Va aumentando otra voz la temperar-
tura en España y desapareciendo loa liuviaa. 
DATOS DEL OBSEBVATOBIO DEL ÜBEO.— 
Barómetro, 76,1; humedad, 58; voloadud dol viento 
en kilómetrob por hora, 28; leoomdo en las veanti-
coatro horaa, 326; temperatura.: máxima, 30,8 gra-
do»; mínima, 22; media, 26,4; suma de las desviar-
ciones diarias do la temperaiura media desdo pri-
mero de año, 194,8; precipitación acuosa, 0,0. 
E L MAYOR FARO DE PORTUGAL—Se está 
prooediondo en el faro del puerto de Espozcnda a 
la instalación do una torre de hierro para la colo-
cación de un faro má.a potente que el actual. 
Tambión se ya » instalar un aviso sonoro para 
los navegantes en los casos de niebla. 
El nuevo faro será el de mayor potencia de Por-
tugal. 
OBRAS EN E L MANZANARES.—Por real or-
den del ministerio de Fomento que ayer publicó 'a 
«Gaceta» se ha adjudicado definitivamente la subasta 
de las obras de cimentación y estribos do dos presas 
para el encauzamiento del Manzanares (Madrid) a 
la Sociedad Construcción de Obras públicas y urba-
nas, que lidtó en el negociado y se comprometo a 
ejecutar las obras en el plazo de cinco meses por la 
cantidad' de 08.500 pesetas, siendo el pronupuesto 
de contrato de pesetas 71.400,20, y con arreglo a 
las demás condiciones establecidas en los pliegos 
que rigen pa/a esta subasta. 
E L PETROLEO DEL PERÜ. — Son muy co-
mentadas unas manifestaciones hechas por el minis-
tro do Industrias sobro la riqueza petrolífera del 
Perú, asegurando, según el juicio emitido por los 
técnicos ingleses y alemanes, el país será dentro de 
pooos años uno de los más ricos países petrolíferos 
del hemisferio ocidental; ha ocupado el noveno lu-
gar entre los productores de petróleo en el posado 
año. 
Las Compañías inglesas son en 1» actualidad las 
concesionarias de mayor importancia do la república, 
y ello a pesar de los grandes capitales aqni emplea-
dos por la Compañía norteamericana Btapdar Oil. 
rados, fundado por los beneméritos don Manuel 
Mac Mahón y doña ¡María de la Concepción Jaroba. 
DIA 2S.—Lunes.—Santos Nazario, Acacio, Euti-
quio y Celso, mártires; Víctor, Papa, o Inocencio I , 
Papa y confesor. 
La misa y oficio divino son de San Nazario y, 
compañeros mártires, con rite semidoble y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora de la Al-
mádena, j 
Cuarenta Horas.—Cómendadoras de Santiago. 
Corte úc María.—De la Misericordia, en San Se-
bastián; del Henar, en Santa Catalina de los Do-
nados; de Begoña, en San Ignacio de Loyola. 
Capilla de Santa Teresa de Jesús (phoa de Es-
paña).—A las ocho, misa con ejercicio a la Virgen 
dol Carmen; por la tarde, a las siete y inedia, ex-
posición, estación, rosario, ejercicio y reserva, 
Astto de San JPsé de la Montaña (Caracas, 16). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de ,Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Parroquia de loa Angeles.—Continúa la novena a 
su Titular; a las siete y media d« la tarde, expo-
sición, estación, rosario, sermón por don Manuel Ru-
bio Cercas, ejercido, reserva y salve. 
Santo Domingp de Gczmán—A las oaho, misa 
solemne; por la tardo, a las siete, continúa la no-
vena a su Titular, en la misma forma quo el día 
anterior. 
Comenctadoras de Santiago—A las diez, misa «H 
lomne; por la tarde, a las siete, continúa la novena 
a sa JCüular, exposición, csta-^n, rosario, sermón 
por don Luis Guixal Beltrán, ejercicio y reserva. 
* * * 
(Este pcriúdlco se pnbüca con censusa eclesiástica.). 
Zujpo. 
Las demá-s nacionese que tomaban parte | CARDIFF (5WA), 351 metros.—3,30 a 4,-30, Con-
en las pruebas no han vSido clasificadas por | cierto instrumental y de voces.—5 a 5,30, Sesión 
no haber tenido el exigido número de «lie- para niños.—8,10, Coros.—8,40, Conoiorto por la 
fados», que era, como se sabe, de sei s por. Orquesta Sinfónica.—10, xíoíetín de noticias, 
nación. MANCHESTER (2ZY), 375 metros.-3, Concier-
E l jinete vencedor en el torneo ha sido to.—5 a 5,30, Sesión para niños.—8 a 8,30, Canto.— 
el holandés señor Van Der Voortt Von 8,40, Banda militar y voces.-10, Boletín de noti-
cias".—10.10, Ccníralto.—10,30, Banda. 
KEWíCASTLE .(5NO), 400 metros.—3 a 5, El 
mismo programa de Londres.—5 a 5,30, Sesión para 
niños.—8,30, Concierto coral.—8,55, Concierto por 
la Orquesta Sinfónica y vooes.—10, Boletín de no-
t'-cias.—10,15, Orquesta Sinfónica. 
ABERDEEN (2BA), 495 metros.—3 a 6, Con-
cierto: solistas y voces.— 5 a 5,30, Sesión para ni-
ños.—9,30, Cuarteto.—10, Boletín do noticias.— 
10,15, Cuarteto. 
GLASGOW ---'roe.—3 a 5, Cuarteto 
y voces.— 5 a 5,30, Sesión para niños.—8,30, Cuar-
voces.—10, Boletín de noticias. 
Regatas a la pela 
-He aquí los últimos resulta-PARIS, 26. 
dos: 
Serie de seis metros.-—Noruega es procla-
mada definitivamente victoriosa. L a olasi-
ficackSn es la siguiente r 1, Noruega, y 2, Di. 
namarca. 
Serie de ocho metros 1, Noruega, y 2, In-
glaterra. 
Noruega resulta, pues, vencedora en todas 
las pruebas, y el pabellón do dicho pafs es ¡ teto 
izado en el mástil cüímpico en medio de 
1 los aplausos y ovaciones de la muchedum-
bre. 
Basta de sufrir inútilmeote, gracias al maravilloso descubrimiento do tas 
Grageas potenciales del doctor soivré 
que coran pronto y radicalmente por crónica y rebeido que sea la 
«vj ^ a. • en todas sus manifestaciones: Impotencia tf̂ Ita do 
í\©íLS2'fiaSÍ!©lSl£l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pértíida tía memoria, dolor de cabeaa, 
vértigos, debíiiflad muscuir-r, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ctoacs, histerismo, trastornos nerviosos fie las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, mednia, órganos sexuales, estómago, intestinos, cora-
zón, etcétera, que tengan por causa, u erigen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr0 Soiwé ^ 1 4 ^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
sin años), a íos que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
tss, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soisré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
H organiürao para que pueda; reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do ello. 
Agento exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MONGñDñ, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en tedas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
¡ A V í C U L T O R E S 
i alimentad vuestras aves con 
i huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenernos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
|Apartado185, B I L B A O | 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción 365 M. 
Administración... 398 M. 
El Ahate íAEIA. 
S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
y 11. Funciones de «mpaciia i *' ÁX' x^vones üe circo LATINí* Lec'nard Parish. 
^HDJSEÍ '3 ' / ,10'30' Variedades. , DEL BUEN 
por ¡a 
Fiest RETIRO. — 10,30. 
DE TOROS DE MADRID.—6, Seis PLflZA _ 'llIÓH (lo I, ~ i"IV—- míiuniu—o, seis no-
í*™ r1', de Nctt0 P^110. a^s Proes. 
BANDA ¿u y Nacional Chi<:0-
I * * dará I,CI?AL.—Programa del concierto 
860 ^ Rosa'ícs ' a ^ dÍe2 y medÍa' Cn el ^ 
'^—Jiménez . 
^ Ptínrra parte 
• « E s p a ñ a » - ( p ^ , ^ de.la 2arzucla (<ría _ 
-Por oí , Obertura en «do» 
Bevü]-' íl::l0„"^'"'0,a,: a) Granada (serenata), b) 
a (se"llana). c) Aragón (fantasía) .-Albéniz. 
Segmiüa parta 
«Danza irlandcsa> .-Grainger. / 
«v^Íe de Sigfrcdo por el lihim.SWÁ' 
**ntu6ía de «La tempestad».-Chapí. 
PARA EL LUNES 
S i m r ^ ' 3 0 > 10-SO' Variedades. 
^ S c f S DEL BUEN RETIRO. - 10,30, 
apiovjacion ni pecociGntiaciún.) 
R E G R E S A N LOS P E L O T A R I S D E LA 
OLIMPIADA 
SAN SEBASTIAN, 26,—Han regresado los 
campeones olímpicos de pelota. Se les ha 
tributado un cariñoso recibimiento. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Hace dos a tres dias escribimos sobro 
los grandes ipromifos de la próxl.ma tempo-
rada donostiazTa, publicando las inscripcio-
nes de cuatro de. ellos y unos ligeros co-
men lirios del momento. 
Be entre osas pruebas características nos 
quedan dos : el gremio Georges Me.rquet y 
la Gran «Carrera Militar Internacional. 
,L»a primera, como todos rebordarán, se 
confeccionó expresamente- paira favorecer la 
cría «nacional'», y en vista de que nuestros 
criadoros no se mostraban demasiado decii-
didos en esta materia. Una de las ventajas 
fué, sin duda, la inscripción a largu íeciia, 
que se remonta nada menos quo hace tres 
a^s. Dió lug;:r a que, adomás de la cali-
dad, se podria contar con la cantided. Euc-
rou muchos los que se matricularon en-
toncoá, constituyendo un buen «record». 
Han pasado varios „ «íorfeils». Bospuós del 
último, quedan los siguientes concurrentes; 
Del diiqúe de Toledo': «Souvenir de Ba-
yonne», «Anti'gouo», «Bolívar» y «rMadamo 
Bovary». 
Conde de Urqüijo: '(jVIolly Munibe», «Mii-
nibe's Child». «.La Belle Munibe» y «Mu-
nibes Bride». 
Cotode de la Cimersi; «Lightfoot». «Dar-
fó^S», «Stveet-Lope» e «Ilusión». 
Ma<quéí}' de San Miguel : «Adelanto», 
«-t)on Severo», «Jorgito» y «Presumida». 
^ ñoivs Villar-Murillo: «Oiéaé». 
Marqués d<\ i Valderas : «Valdocuervo», 
-o-
«Buia 'que» v 
Don Franc 
«Osakij», <'Ov 
Conde de la 
Ruünér»; 





ío Cadenas: «Barrabás». 
mn» y «Sanga». 
íaza : «Crown Boy» y «Easy 
roh\ñvo: «Potorado» y 
Barreiro : «Poncela» 
<;Roo-
y «Ko-
Programa do las emisfones para el 28 de julio. 
MADRID (Eadio Ibérica).—De 10,30 a 12,30: 
Música varia por la Agrupación EuRfrpc: tCava-
Ueria rusticana, ^lascagm; «Fox-trot> «Papillons», 
Worsley. Transmisión de la hora oücáal, datos me-
teorológicos y previsión del tiempo. Concierto de 
pdano por la señorita Norit Pereira, primtir premio 
del Coneervatorio de Madnd y pensionada por su 
majestad la reina Cristina; «La campauclas, L»itz; 
«Vals», Chopin. Breve digresión y recitado de poe-
sías por él conocido radiofusor don Domingo Ol-
meda. Cauto por el bajo Salvador Kueda: «Maruxa» 
(canción del golondrón). Vives; «Campanonc» (sa-
lida de don Pánfiloj'; «Vcchic cimarra» («Bohcme), 
Puccmi. Música varia por la Agrupación líuterpe: 
Solo de instrumento. «Lo que va do ayer a hoy». 
Guerrero; «Corazón bohemio», Ddcgo; viNueva York», 
Worsley. Canciones por la señorita Norita Pereira, 
acompañada al piano por el maestro Ledos rea: «Flor 
de azahar», LedeSma; «¡Ay, ay ay i», Gómez Frei-
ré» ; «Meus amores» y «Uu adiós a Mariquiña» 
(canciones gallegas); Canción del pajarito do «Jue-
gos malabares». Vives. 
LONDRES (2LO), 305 metros.—4 a 5, Trío y 
voces.—G a 6,45, S<B:ün infantil.—7, Boletín de no-
ticia,-. Predicción del tiempo.—9, Cuarteto y voces.— 
10,30, Banda del Savoia. 
BIRMINGHAM (oIT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Orquesta y soprano.—5 a 5,30, Sesión femenina.— 
5,35 a •6,30, Sesión infantil.—7, Boletín de noticias. 
5, Programa misceláneo.—10,30, Banda del Savoia. 
BOURNEMOTM (GLM\ 385 metros.— 3,45 a 
5,15, Orqncfí;i y voces.—5,15 a '.,15, Sesión infan-
til.—6,15 a 6,46, Conferencia para cstuulanfes.—7, 
Boletín de not eias.—8,15, Concierto por la Orques-
ta .nnrivip^I.—10,30, Banda del Savoia. 
CARDIFF (5WA), 351 metros.—3 a 4, Trío y 
tnoízo-sopraro.—í, a- 4,15, Orqucít-i.—5 » o'.45, ce-
sión íemepiua.—5,45 a 6,30, Sesión infantil.—«7, 
boletín de noticias.—7,50, Concierto de banda y 
vocc=.—10,30, Banda del Savoia. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—2,30 a 3, 
llora femenina.— 5,45 a 6, Cartas infantiles.—6 a 
0,30, Sesión pera ni ¡tos.—7, Boletín' do noticias.— 
6, Concierto.—10,30, Bnndu del Savoia. 
NEVyC^STLE (5NÜ), 400 mdros.—3,45 a 4,45, 
Concierto.—4,45 a 5,18-, Conferencia para señoras.— 
5,15 a (i, Sesión iuíanlil.—6 a 0,80, Conferencia 
para estudiantes.—7, Bolétítt dé notid'aa.—ti. Cuar-
teto y voces.—10,30, Ba¡f*a del Savoia. 
POSITIVOS E INMÜIUIATOS son los resultados obtenidos 
con los aparatos C. A. BÜEIl, como lo prueban las nume-
rosas cartas ya publicadas de las personas que, agradecidas, 
enaltecen los efectos benéficos y curativos método U. A. 
BOER. 
«Muy respetable señor Boer: Por la presente vengo 
a darle las más expresivas gracias por la caracidn com-
pleta quo mi hermano ha obtenido de su hernia a la 
edad de sesenta y cuatro aíios, y eso en el plazo de 
ocho meaos, gracias a sus buenos aparatos. Es por oso 
que no dudo en recomendar el método C. A. BOER; 
tan seguro estoy de que los lierniados quetiarán satis-
fechos con el uso de sus aparatos. 
Con esta ocasión se repite de usted at-to. ss. es., 
Antonio Juliana, reverendo párroco. 
Torre do Clrsramunt (Burcciona), 4 de diciembre 1923.» 
LOS HERNIADOS que deseen curarse de su enfermedad 
deben visitar con toda confianza al reputado ortopédico cn: 
MANZANARES, luues 28 julio. Hotel fiel Frlncipe. 
ALCAZAR SAN JUAN, martes 29, "KW.el Francesa. 
MADRID, días 30 y 31 julio, HKél inglés. 
PLASENCiA, domingo 3 agosto, Foütia Comercio. 
ARROYO DEL PUERCO, lunes 4, HOUJI Comercio. 
VñLENGIA ALCANTARA, el 5, Hotel Valenciana. 
GACERES, micrcolos G agosto, Hotel Europa. 
BARCELONA, todos ¡os días, Pelayo, 60, l.o 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Con la cooperación de los RR. PP. de! Corazón fie María 
Los señores padres que so vean obligados a traer sus hijos 
a esta Corte para hacer en ella una carrera cualquiera de-
berán antes conocer la organización y fin de dicho esta-
blecimiento, medio seguro de evitar la corrupción física, mo-
ral e inteiectual de los mismos. Se halla instalado en her-
moso local céntrico, y sus excelentes condiciones higiénicas, 
amplitud, estética y buen trato en nada ceden a los mejores 
de su clase. 
Plazas limitadas. Gcrresponfiencia, al director. 
SAN MARCOS, 3. — MADRID. — APARTADO 483. 
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N O V E L A S 
P e r e d a , 
b i n a r e s 
2 , 
d e a u t o r e s t a n e m i n e n t e s c o -
M e n é n d e z P e í a y o , V i l l a e s p e -
l i v a s , C u r r o V a r g a s , P 
n e j a y o t r o s ¡ 
fe ccníiTitíirss. írenio 21 a m ? oiní? 
m M m a i m % i o s i r s s s 
Fsifcrica, S . Pedro P-rtsttiEt?-1 
D . 
P U 
U e m ^ a s e í i i - z a a d o a l a s O f i c i n a s d e l a 
í e c a P A T R I A . F u e n c a r r a l , 1 3 8 . — M A D R I D 
— — — • d e p r o f e s i ó n 
p r o v i n c i a d o 
n ú m . 
d o m i c i l i a d o e n 
c a l l e 
d e s e a a d q u i r i r 125 o b r a s d e B i b ü o t e c a 
P A Z I M A p o r 275 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n '18 p l a z o s m e n -
s u a l e s d e 11,95 p e s e t a s . 
isoniittff* 2? (Te jnflo iít 1924 D E S B A T E 
- ; . . . - ;r 
a s 
No desperdicie admirables ocasiones de perpetuar sus momentos de felicidad 
E n sus excursiones por el campo, en sus paseos por la playa, en sus jiras, en sus viajes, 
hallará usted motivos para hacer hermosas instantáneas, que eo a ñ o s venideros le 
recordarán días íe l ices . 
A r d e s d e p a r t i r d e v a c a c i o n e s , 
u s t é 
Unos minutos son stsficientes para aprender el manejo de 
un "Kodak", y todas las operaciones se hacen en plena luz. 
dŝ de SSpeMlo», y "Brownioi",para nioos. 
¿tad: 20 peídas. 
Pida CatAIogo ilustrado, gratis, eo can 
de cualquier revendedor de crticuics 
Jotosrá£cos, o directamcate o 
«odolc, S A. 
Madrid: Peffta det &>L 4 g Gran Via, 23. - Barcelona: Femando, 3 ¡j Pateo de Grada. 22 
SsvUlp: Can'pajto, 10. 
LCULo^vícíoso^suwrmmRiA 
P R E P A R E S E P A R A E L 
Si Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicioso de su trabajo de rutina; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidnd; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inleligenría puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
universitana que tiene el mayor mimero de alumnos en los países de habí?, castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abancofiar su ocupación actual, aprovechando sus taios dcsooipadcs, en su propia casa. 
EFTCIEN'CiA MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez ai 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes mfinitos. Curso basado en los dcscu-
brimientcs sicoUuocps de los últimos diez años. 
PERIODiSMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vicrante, con nondo ínteres fiumano; ¿prenderá • toflos ios. 
secretos modernos de! periodismo norteamericano que hacen que bs páginas de cualquier diario oabitea coa vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magaifico porvenir soci?.! y políti< 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y FOTODIiAMAS:~Estudio nuevo en e! mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aijrendefá Ud. á capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones ce su mente.'exhibiéndolas ante milloneo de espectadores pora nacerles pensaiv reir 
o llorar. 
ADMINISTRACION CBSNTIFíCA D E LA C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S YJREV3[SyAS:-El hom 
bre impottante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su trabajo val-e tanto más cuanto 
P^'1 «¿o- producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO D E REDACCION:—Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es imrrde las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí; 
Cada uno de estos Cursos enseña ana profesión o zetividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Estén es-
St^iC?KnV?ícv^1í?.S?Jevaníar ripidanicme al que los estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual con» econórriiccw 
rAC»L rOKMA DE PAGO. 
B£BOOBXS E S T E GTTPOU "ST E N V I E L O — i E COSTVIEHE 
E S C U E L A S Í N T E R A M E R I C A N Á S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, STow Torl:, E . U . A. 
Sírvanse mandarme detalles y flarlne precios del Curso tar-
jado con una' cruz. Entiendo QUO esto np rae comprometo en 
nada y ciue el Curso esta en castellano. 
Nombre . . . . . . , , ; 
Apartado postal 
Callo y Nüm. , 
Ciudad y País 
ÍETSTIStrCKm ÜSTXVESSITAStIA QX7S rSTŜ TT. J T A T C B I T i n S S ^ O Z>S &X.VS£Z:i 
EIí I iOS P A I S E S S E E A 3 I . A ESI'AÍÍSSA 
, . . . C u r s o do Periodismo. 
, , . .CUTEO de Soporter. 
, . . . Curso de Admlulstraoión 
Clantíflca de la Oirculaelóa 
de Eiar ios y Sovlrtaa. 
, . . . Curso fio S e d a c d ó u . 
( . . .Curco do B e d a c c i é a do 
Cusutos y yotedremas. 
Curso de Sflelonoir. aiontal. 
.3 
interesado, aportando 8.000 posetafs negocio iKjrramienta me-
cánica, plena prosperidad, fornooodor también Estado español. 
Escribir: A. M. D. G. APARTADO 607, MADRID 
D I 
L a pomada C E N A R R O es de é x i t o se-
gnro y ráp ido en todos los casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, e t c é t e r a . 
Tubo con cánula , 3 pesetas. Correo, 8*50 
A R A D A , 4; F A R M A C I A S Y P R I N C I P A L E S 
••3 
£~2 í P 
P'.tnr? rnfcmítícos de 183 
K R A N C H & 
" S T E R L N G " : - : 
S KN'TAS A PLAZOS Y 
GRAN KEPi:RfORlO 
B A C M " 
" D E C K E R " 
A I . COMADQ 
US K C L L U y 
O M V E R , V l o t o r i a , 4 
•i • " r 
No perjofllca a 
| l a salud. S in 
[yodo ni derl -
Ta¿o¿* del ye-
•do ni tby-
ro id ína . 
Compo-
s ! c i 6 11 
n n e T u . 
Desapa-
r i c i ó n de la 
gordura su-
perflua. 
s^-j«^aassD^n^. ' • ',-'X:!"j-' 
Vonta ea toda* las far 
tnaciae, al precio de 8 po-
setas franco, y en el la-
boratorio PESQÜI; por 
ccemeo. 8,.r)0. Alameda, 17. 
3 » n Ec.bai-tlán (Gniptl». 
coa). EspaCa. 
vendo; alquilo grandes locales 
y solaros con apartadero ferru-
carril. Drumcn, 5. cnatarraL'. 
Hab'i'ndoso extraviado los 
seis resguardos de depósito 
n ú m e r o s GO-1.910. 758.711, 
842.973, U5(J.C9ü, 833.608 y 
959.12G en 4 % Interior, ex-
pedidm; por este establecimien-
to en 25 octubre 1906, 28 ju-
lio 1914, 1 abrü 1918, 13 ju-
lio 1922, 8 noviembre 1917 y 
6 julio 1932, a favor de don 
Ildefonso tianz de la Torro 
los cuatro primeros y don 
Teófilo bauz Cerrada los otros 
dos, se anuncia al público por 
primera vez para que el que 
se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contai 
desdo el día 15 del actual, 
fecha do la publicacVón de 
este anuncio en la «Gaceta 
de Madrid» y ' dos diarios 
de esta Corte, según deter-
mina el art. 41 del reglamen-
to vigente do este Banco, ad-
virtiendo que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de 
tercero, se espedirá el corres-
pondieute duplicado de dichos 
resguardos, anulando los pri 
mitivos y quedando el Banco 
exento . do. toda responsabili-
dad. Madrid, 2-5 de julio 
de 1924, E l vicesecretario, 
Emilio Guflcz. 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA. 12. 
A G E N C I A 
ECiAOC*; 
F a b r i c a d o con c a c a o do fíS 
mejor c a l i d a d , es u n pro-
ducto p r e c i a d í s i m o p a r a el 
c o n s u m o de f a m i l i a s y de 
abso lu ta g a r a n t í a p a r a 'os 
n i ñ o s , a n c i a n o s , m u j e r e s en 
l a é p o c a del e m b a r a z o y da 
l a l a c t a n c i a , p e r s o n a s débi -
les , y en todos aquel los Mue 
por r e a l i z a r u n t r a b a j o in -
te lectual intenso neces i tan re-
poner f ó s f o r o . 
Paquete de 400 gramos: 
3 pesetas. 
Se remite f ranco de porte y 
emba la je a c u a l q u i e r punto 
de E s p a ñ a , desde seis paqae . 
tes en ade lante . 
A M P O L L A S 
" © SI E & ^ " 
P a r a p r e p a r a r s e en su 
p i a c a s a , y s in molestias, \\. 
cores h i g i é n i c o s , jarabes y 
perfumes . 
n o t a b i l í s i m a s oro. 
comodidad de r,u 
P o r sus 
piedades, 
empleo y e c o n o m í a , se han 
hecho t a n populares , que son 
y a conoc idas y apreciadas 
l a s c inco partes del 
m u n d o . 
en 
Con angelical sonrisa 
ih!ra .' i sil rtmíp !1<';;;;, 
porquo la o frec ió t raer la 
tinos A M P O L L A S OMEGÁ. 
' O M E G A " para ppcpapjp los s m m \ m ] ? . m : 
C a j a de 
10 ampolla.? 
C a j a de 
1 ampolla 
Frarntrucf 
Presa . . . 
Grosella 
L i m ó n . 
Maranja 
Pifta . . . 















An pollas " O M E G A " pgpa p r e p r a p los s i p i s n e • l cor s: 
A b s e n t í n . fináiofro al Ajenjo 
Anidosa, i d al Anisete f i&ncés 
Benedicto X V , id. al' B e n e d i c t i n o . . . 
Cr-gnot, Id. al Coñac 
K i r s c h 
K u m e l i n . aná-ogo al K u m e l l 
L i c o r Indio, fd. al Ron 
L i c o r de Venus, id. a'í Mantasquino. . 
N é c t a r amarillo, a n á l o g o a' Char-
treusKe amarillo 
N é c t a r verde, id. al id. verde 
P i p e r m í n 
S i n c b r í n , a n á l o g o a la Ginebra 
Wishy, id. al Wisky 






























Cajas surtidas de 10 ampollas de J a r a b e ^ 5 pesetas 
Cajasgnrt idas do 5 ampollas do Jarabes, 5 do Licores , 0 p o s e í a s 




Agina Colonia Cleopatra 2 50 
Id- fd. E l e c t r a 4,00 
Id. íd. F lor de L i s 8,00 
Id. de Lavanda 2,50 
B r i l l r n t i n a 1.25 
D e n t í f r i c o rojo 125 
Id . verde 1,75 
E x t r a c t o de Acac ia 2,25 
Id . de Ambar ^25 
Id . efe Chipre 2̂ 25 
Id . de Cuero de Rus ia 2.25 
Id . de Gardenia 2,25 
I d . do Henotropo 2,25 
I d . de J a z m í n 2,25 
Id . de L i l a s 2,25 
I d . de Pompeya 2,25 
Id . de Rosas de Oriente 2.25 
Id . de Vio le ta 2,25 
Id . de Idea? 2.25 
L o c i ó n al J a z m í n 400 
I d . a i a Vio eta 4 00 
P e t r ó l e o para el pe'o 2.00 
Ron Quina ; 2,50 
Vinagre de tocador 2,50 
Desde diez pesetas en adelante 
se citTían franco de porte y embalaje 
a c n a l o u í e r punto de España 
u f m i& ss 
D a bril lo y hermosura al cabello, suje ta el peinado aun 
cina'.l, evita la ca lv ic ie y l a cura en los casos en que es susi 
en ¡as personas que tienen 
¡ cp t ib l e de curac ión . 
Precio: 1,25. Por correo 
poco pelo, y, por su acc ión medi-
c e - f i í i c a d o , 1,65. 
Estos productos se venden en M r d r i d en los locales del Laboratorio AlcaM, 69; Hermosilla, 52, y en las farmacias de 
Gayoso. Arenai', 2; Borrel l , Puer ta del Sol, 5; Benedicto, Ston Bernardo, 41; R o d r í g u e z , Alberto Agui lera, 21; de E i Globo, 
plaza de A n t ó n M a r t í n ; Vil legas. A'!calá, y2, y d e m á s principaies. E n provincias, p ídanse en las principales farmacias , y de no en-
contrarlo, d i r í j a n s e al director del Laboratorio F a r m a c é u t i c o Nacional , Hermosi l ls . 52. enviando su importe por Giro postal. 
sin tubo ni manguito, 








X Y I I ANIVERSARIO 
K L S E K O B 
EX DIPUTADO A CORTES T DEL COMERCIO 
QÜE FUÉ DE ESTA CORTE 
F A L L E C I O E L 28 D E J U L I O D E 1907 
E N NOCEGO (BURGOS) 
Habiendo recihMo los Santos Sacramentes 
y la bendición de Su Santidad. 
Todas las misas que se celebren mañana 23 en 
la parroquia do San Sebastián y en la del Buen 
Consejo, de esta Corte, serán aplicadas por el ulúu 
do dicho señor. 
bus sobrino?, doña Dolores, don Gerardo y doña 
Manuela Bostillo; sobrmos políticos, don Francisco 
Vives, doña Bosaro Larrainzar y don Mariano 
Banz; tío, primos y demás parientes y la razón 
eocial Bustillo, Peña y Compañía, 
BUEÍTAN a sns amigos y almas piadosas 
le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Los eminentísimos señores Cardenales, Pronuncio 
de Su Santidad y Arzobispos do Toledo y Burgos, 
y los exoslentisimos y reverendísimos señorefl Obis-
pos do Madrid-Alcalá, SSón, Pamplona, Segovia, 
Vitoria y Cuenca tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(é) 
31 
Preparatoria para carreras militares. JUAN BRAVO. 60, 
SEGOVIA. Ingresados convocatoria última, 50; en Artille-
ría, 44, con el número 1. E l curso empieza en 1.° de agosto. 
Unico eficaz pnra profeccicSn do edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLOREROS, 3. MADRID. Telf.» 100. 
para sombreros do paja, 1,25. TRES MA-
NOS, 0,75. Droguerías y cacharrerías. 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos ¡os 
laureados > acreditados talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
Tena J o s é 
V A L E N C I A 
(7) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas somier 
37.50; cameras, 50; matri-
monio. 65; colchones. 15; 
m e r o s, 22,50; matrimonio, 
30; armarios luna, 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos. 25; mesas comedor, 22,50; 
mejillas noche, 15; sillas, '5; 
percheros, 20; camai dora-
das, máquinas escribir, coser 
Hinfje'-, gramófonos, alhajas. 
Estrella. 10. Luna. 23. Ma-
tesanz. 
A L Q U I L E R E S 
E N SITIO más fresco y sano 
del Escorial alquilo dos ho-
teles independientes; s'ete ca-
mas, mil pesetas; 12, tres 
mil por temporada, con agua, 
baños, jardín, arboleda es-
plénd'da. Informes, San Pe-
dro, 1G. Bienvenido López. 
A U T O M O V I L E S 
[¡NEUMATICOS!! Bandajes 
Dunlop. Cord, Michelin Cable, 
Ajax. ¡ ¡ Para comprar bara-
to!! Casa Ard:(i. Genova, i . 
Exnortación provincias. 
C O M P U A S 
S E L L O S españoles, p:'-'o les 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
ya Mayor, 23 (esquina Ciu-
'•'-Rndriirol. pt¡itf>n'?.. 
D E P U B L I C I D A D CORTÉS.—Valvcrde, 8, 1." 
PARTIGU7-.AR cede habita-
ción-dormitorio a persona for-
mal; teléfono, ascensor. Her-
mosilla, 51. 
P E R S I A N A S 
a 3 P E S E T A S METRO 
Horíalcza, 98, esq.a Gravina. 
E L I L U S T R I S I M O SEívOK 
i r q u é s d e I b a r r a , s e s i a d o r v i t a l i c i o 
Y S U E S P O S A , L A SEÑORA 
Fal lec ieron, rospoctivamciite , e l 29 de julio do 1013 
y el 28 de mayo de 1891 
Habiendo recibido los Sa ntos Sacramentos y la bendíC-ón de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Manuela, don L u i s y d o ñ a Dolores; hijos p o l í t i c o s , 
d o ñ a A n i t a J . de la Serna, don J o a q u í n de Montes y Jovellar y don 
Juan José de B o n i í a z y R i c o ; nietos, hermanos, hermanos p o ' í t i c o s , 
sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos les cncomiendon a Dios Nuestro Señor . 
Todas Jas nigas que se celebren el 29 en la parroquia de Santa 
Bárbara , San J e r ó n i m o e l Real: y San S e b a s t i á n ; l a misa y bendi-
c i ó n en el convento de la A s u n c i ó n (Santa Isabel , 46), de esta 
Corte; ta de Santos Justo y Pastor, mi sa y manifiesto en 'as monjas 
Esc lavas de Granada, en l a S a n t a Ig les ia Catedra l de Osma, en e' 
convento de prdres C a r m e l i t a s de Burgo de Osma (Soria) y en les 
iglesias de A l c a l á de Henares y Bri lmega. serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dichos señores . 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los excelentísimos Cardc-
nalo« Arzobispos de Toledo, Vailadolid y Sevilla; los excelentísimos señores Arz-
obispos de Granada v Valencia y Obispos de Sión, Madrid-Alcalá, Santander, 
Alroeriai Zamora, Seo de Urgcl, Vitoria, Osma y auxiliar de Toledo han con-
cedido uulnlgenciatí en la forma acostumbrada. (7)-(5) 
Or í CIÑAS 1)K P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
S E COMPRA tartana o jar-
dinera Je dos ruedas, coa 
guarnición, en buen uso. Co-
legiata, 2, entresuelo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASE de latín. Colegio San 
Antonio, plaza Carmen. 
V E N T A S 
S E V E N D E una máquina de 
sastre, eeminueva. Toledo, 11^ 
duplicado, tienda. 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9.50. Tinto Valdepeñas. 10. 
"Blanco añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Bioja tinto, ola-
rete, las 12 botellas, 10.80 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo. S. Tft-
léfono 3.009. 
C A L Z A D O S . Especiali-
dad para campo y playa; to-
das medidas. Argensola, 1. 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Galerías 






nes septiembre. Instituto, Uni-
versidad. Colegio San Anto-
nio, plaaa Carmen. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E l . S E Ñ O R 
P R I M E R S E C R E T A R I O D E E M B A J A D A » M A Y O R D O M O D E S E M A N A D E 
S U M A J E S T A D , Y I C E P R E S I O E N T E D E L A C O N F E R E N C I A D E S A N T I -
C E N T E D E P A U L , D E L O S S A G R A D O S C O R A Z O N E S , E T C . , E T C . 
A l a e d a d d e t r e v i s t a y c i n c o a ñ o s 
F ? , S . R . 
Su viuda, doña María del Amparo García Bcndueles y Borualdo do Quirós; BUS hijos, padres y 
demás parientes, 
AGRADECEJIAN cuantos actos piadosos s>o dediquen en sufragio de su llorado difunto. 
Todas las misas que so celebren en Madrid el día 29 de julio en las iglesias parroquiales de Nues-
tra Señora de la Almudena, de la Concepción, de San Marcos, del Purísimo Corazón do María (barrio 
de las Poñuelas), do Santa Teresa y Santa Isabel, iglesias de María Auxiliadora (Salcsianos, ronda de 
Atocha), San Luis de los Franceses, oratorio de Nuestra Señora de Ijourdcs (con manifiesto) y la de 
las onoo y modia en el altar do la Purísima Concepción do la parroquia de San José; el 30 de julio en 
las iglesias do Santa Cristina (barrio de obreros do la carretera de Extremadura), San Ignacio y Santí-
simo Cristo de la Salud (con manifiesto), y el 31 de julio en la iglesia parroquial de San Jerónimo, igle>-
sia de las Descalzas Eeales y oratorio de los Angeles Custodios (con mamfiesto), Ber.ln aplicadas en 
sufragio de su alma c igualmente los rezos de la Adoraoión Nocturna en la noche del 2 al 3 de agosto. 
E l día 29 de cada mes se dirá; a perpetuidad con la miama intención, una misa rezada en la 
parroquia, de San José, en el altar de la Purísima Ooncepcaón, Q las once y media (los domingos y 
días festivos en el altar mayor). 
E l muy reverendo Nuncio Apostólico; los eminentísimos Cardenales Arzobispos de Toledo, Buxgos, 
Santiago, Tarragona y Zaragoza, y los excelentísimos o ilustrísünoe señores Patriarca de las Indias, 
Arzobispos de Granada y Valencia, Obispos de Almería, Córdoba, Huesca, Jaca, Madrid-Alcalá, Mon-
doñedo, riaeencia. Salamanca, Sigüenza, Vitoria y prior ñe las Ordenes Miniares han concedido in-
dulgenc'as en la forma acostumbrada. 
BBBBBSBKSaS ' 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Punktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
recortables. E l juguete más 
económico- De cada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas- Acaban de 
pul̂ licarRe los mímeroa 73 al 
79- " Pida siempre /Mariquitas 
recortables. Venta por mo-
ver, Hernando, Arenal, 11. 
Snmelly, Preciados, 7- Cad: 
pliego. 10 céntimos-
MONTANO. Pianos de 
incomparable m a r c a . Ctüe 
San VBernardino, 8. 
VARIOS 
CONSULTA enfermedades da 
estómago, hígado, intestinos. 
Carretas, 27. 
C I N E M A T O G R A F O . 
selección Mavi. Películas <»• 
• i . iw de arte y mo-
ralidad. Depósito: 
San Pedro. 67. Madrid. 
¡REUMATICOS! E l párroco 
de Vallés (Burgos) indicari 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos de un mes. 
ANUNCIOS y esquelas parí 
E L D E B A T E y demás » 
nódicos, admate a cualquier 
hora. Agencia Corona. Fue»' 
carral, 77. 
S E R V I D U M B R E ambos »• 
sos. facilitamos. Madrid, [»• 
vincias. Bolsa, 3. 
AGENCIA CATOLICA. O 
locaciones. Dependencia * 
general, inmejorables inf* 
mes. Cuartos desalquilados-
Publicidad económica. G*"* 
Paredes. 40. 
MU 
H a b i e n d o r s c i b i d o t o d o s l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
S u v iuda , A d e l i n a M o n z ó y V i c e d o ; h i jo s , E l i a s , Artgel. 
P u r a , Consue lo y S a n t i a g o T o r m o y M o n z ó ; h i j a s p o l í t i c a s , 
I s a b e l V i d a l y R o s a M o n t e s ; nietos, C o n s t a n z a , A d e l i n a , GSr 
b r i e l , T e r e s a , J u a n , G e r m á n y A n t o n i o T o r m o y Cervino, 
Consue lo y A g u s t í n P a s t o r y T o r m o , R a f a e l , Angeles y M a r í a 
T o r m o y M o n t e s ; n i e t o p o l í t i c o , L u i s I t u r r a i d e ; b i sn ie ta , Ma-
r í a de los Do lores I t u r r a i d e y T o r m o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , so-
br inos y d e m á s p a r i e n t e s 
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